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D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid 25. 
D E C A C E R I A 
E l Rey to- salido con dirección á L a -
cher, (Granada,) para asistir á una 
gran cacería. ' 
Desde Lacher irá S. M. a Granada. 
N U E V O SENADOR 
Ha « d o elegido senador por la Uni-
versidad de Madrid, don Santiago Ra-
món y Oajal, en reemplazo de don Aie-
jandro San Martín, fallecido el 11 del 
actual. 
F A L L E C I ' M T E X T O 
Anuncian de San Sebastián que ha 
fallecido en aquella ciudad el Mima-
tro Plenipotenciario del Japón en Es-
paña. 
^ITJLAY-HAPFID 






e s t a o s n m m 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
BLOQUEO FORZOSO 
Nueva York, Noviembre 25.—La te-
rrible niebla que durante tres días ha 
cubierto la entrada de este puerto, ha 
ááo la peor que se recuerda en los ul-
times veinticinco años y ha paraliza-
do el movimiento de entrada y salida 
de buques, durante los últimos tres 
días. 
Una ficta enorme de vapores que 
debían haber entrado y otra ignal que 
debió haber salido, han sido bloquea-
dos por la niebla y han tenido que an-
clar en la bahía. 
E L SARATOGA 
Esta mañana llegó al muelle die la 
compañía de Ward, el vapor "Sara^ 
toga," procedente de la Habana. 
AUTOMOVILISMO 
Sarannah, Georgia, Noviembre 25. 
—WiUiam Eilliard de Boston, que co-
rrió efrta tarde en el automóvil del ita^ 
lian o L ar cía, ganó la carrera inter-
uacional para carros ligeros, cubrien-
do una distancia de 196 millas, alcan-
zando un promedio de 52 millas por 
hora. 
LA M U E R T E D E L E C O N T E 
Pcrt-au-Prince, Noviembre 25.—El 
«UDistro de Gobernación, general Le-
conte, fué muerto por el populacho de 
Jeremic, que ya había asesinado á dos 
prominentes ciudadanos de dicha po-
tación que habían protestado contra 
«i reclutamiento forzoso que llevan á 
<M>o en dicho lugar las fuerzas rebel-
PARA PORT-AU-PRINCE 
ripf M—NovÍ8mbre 25—A petición 
S - ^ ^ o de Francia en Haití, el 
S ^ a ordeilado q^e el buque es-
centra Tr0UÍn'" ^ se en-
d i a t ^ ? íamMĉ  se traslade inme-
A m a n t e a Port-au-Prince. 
INTERVENCION A M E R I C A N A 
crSse nn̂ f1011 ^ P * * ™ en Haití, 
drán 03 ^ r a a n o s interven-
se o Ü q?e P^ba-Wemente no 
^ 3 ^ e l gobierno francés 
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E L P A S A J E D E L " S A R D I N T A " 
Valetta, Malta, Noviembre 2 5 — E l 
vapor "Sardinia" de la línea EUer-
man que fué destruido esta mañana 
por un violenta incendio, llevaba á 
bordo ciento cincuenta y un pasajeros, 
casi todos peregrinos árabes. Sola-
mente conducía á once europeos. 
E L C A P I T A N 
E l capitán y la tripulación del 
11 Sardinia'' permanecieron en su pues-
to valientemente, repartiendo salvavi-
das á todo el pasaje y haciendo cuan-
tos esfuerzos podían para ayudar al 
salvamento de los que estaban á bor-
do del barco. 
L A S V I C T I M A S 
Esta tarde se han recogido cincuen-
ta cadáveres. 
E l número de victimas se estima en 
ciento veintitrés; cinco europeos, diez 
y ocho tripulantes y el resto peregri-
nos árabes. 
Setenta personas fueron salvadas. 
T R A N Q U I L I D A D 
Pekín, Noviembre 25.—La Emba-
jada inglesa comunica á su gobierno 
que ha terminado el movimiento revo-
lucionario iniciado en esta y que se 
ha restablecido el orden y la tranqui-
lidad. 
SEÑALES D E I N S U R R E C C I O N 
Calcuta, Noviembre 25.—Cada día 
son más evidentes las señales de que 
se avecina una revolución mayor que 
las que basta ahora han estañado en 
este país. 
Los atentados contra la vida de los 
funcionarios ingleses y particulares 
ocurren á diario, y la policía está to-
mando precauciones extraordinarias 
para proteger la existencia del virrey 
Lord Minto. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
L A E S T A T U A D E L 
(GENERAL S H E R I D A N 
Washington, Noviembre 25.—Con 
extraordinaria pompa militar ha sido 
descubierta hoy la estatua equestre 
que se ha erigido en esta ciudad á la 
memoria del general Philip Henry 
Sheridan. 
Asistieron al acto el Presidente de 
los Estados Unidos y todos los miem-
bros de su gabinete; el cuerpo diplo-
mático, les magistrados del Tribunal 
Supremo, Senadores, Representantes, 
veteranos de la gran guerra civil, ciu-
dadanos prominentes de esta y otras 
muohias ciudades de la Unión, solda-
dos del ejército de los Estados Uni-
dos, guardias nacionales é infantería 
de Marina que se habían congiregado 
para rendir un público homenaje de 
su admiración á la memoria del heroi-
co soldado cuya efigie apareció hoy 
por primera ves en una plaza de esta 
capital. 
L a estatua que es obra del afamado 
escultor Gutzald Berglum, se celebra 
mucho por cuantas personas la vie-
ron; el monumento que costó $50,0üu 
y en i ,̂ que entró más bronce que en 
ninguno de los demás que existen en 
el país, mide doce pies de largo, ocho 
de ancho y catorce de alto. 
Dió mayor interés á la ceremonia 
la presencia de la viuda y del hijo del 
general, Philip Sheridan, teniente dei 
ejército americano, siendo la viuda 
la que tiró del cordón para descubrir 
la estatua. 
Todas las fuerzas armadas esta-
ban al mando del general Franklyn J . 
Bell, comandante en jefe del ejército 
americano y de su jefe de Estado Ma-
yor, el general Duvall. 
E l Presidente Roosevelt y Mr. Ho-
racio Porter, ex Ministro de los Es-
tados Unidos en París, pronunciaron 
magníficos discursos enalteciendo el 
valor, la pericia y el patriotismo del 
heroico soldado y aludiendo á sus ha-
zañas en los campos de batalla. 
Damos á continuación un breve ex-
tracto del elocuente discurso de Mr. 
Eoosevelt: 
" E s eminentemente conveniente 
que la nación honre en su capital la 
memoria de sus ilustres hijos que el 
pueblo considera como héroes y me 
congratulo en el alma tomar parte en 
la ceremonia del descubrimiento de la 
estatua del general Sheridan, cuyo 
nombre brillará eternamente entre 
los de los americanos beneméritos de 
la patria. 
Además de gran general, fué She-
ridan dotado de esa grandeza y ori-
ginalidad de espíritu que distinguen 
á los genios; su merecida fama de co-
mandante de caballería hábil y au-
daz eclipsó su gloria de gran gene-
ral, pues el punto más saliente de su 
carrera fué la maestría con que se asi-
miló el arte moderno de manejar 
grandes masas de caballería, no sola-
mente antea y después, sino durante 
la misma batalla, á fin de que dieran 
aquéllas el mejor resultado posible. 
Difícilmente se hallará en la histo-
ria militar del mundo entero una 
campaña que pueda parangonarse con 
la que hizo en ©1 valle de la Shenan-
doah, desde la batalla de Five Forks 
hasta 2a decisiva de AppomactQ^ 
Le cupo la gloria, después de la 
^ran y desastrosa guerra civil, de po-
ner fin á la de los Indios en las llanu-
ras del Oeste. 
Su carrera, que fué típica, pues lle-
gó por su sol'o mérito hasta el grado 
más elevado que existe en nuestra re-
pública, simboliza la de todos los de-
más generales amerioanos de su épo-
ca, que se abalanzaron al frente, 
arriesgándolo todo, hasta su propia 
existencia, en defensa de un ideal. 
Se nos acusa erróneamente á nos-
otros, los americanos, de carecer de 
ideales y que anteponemos siempre 
ilos intereses puramente materialeB á 
todos los demás; la historia de Sher-
man, Grant, Thomas, Sheridan y mil 
otros del lado de los federales y de 
Lee, Jackson, los Johnstons, Earley 
y muchos otros del de los confedera-
dos, que todos peleaban por un ideal, 
demuestra el poco fundamento de 
esa acusasión. 
Horribles son las penalidades que 
sufrieron de ambas partes, pero res-
tañada ya la sangre y cicatrizadas las 
heridas, solo queda la memoria de las 
grandes hazañas llevadas á cabo de 
ambas partes y que forman una he-
rencia común para los habitantes de 
todas las regiones de la República 
que se unen hoy para levantar este 
monumento á la memoria de un gran 
soldado federal. 
Concurren á este hermoso acto mu-
chos de los supervivientes del ejérci-
to de la Unión y el Secretario de la 
Guerra que se halla hoy al frente del 
ejército de los Estados Unidos y des-
empeña pcw' el cargo que ocupa, un 
papel importante en esta ceremonia, 
ha combatido en el ejército confede-
rado. Pocos son, á la verdad, los paí-
ses en que semejantes cosas pueden 
ocurrir, y bendita, sea nuestra queri-
da patria en que no solamente estas 
cosas son posibles, sino que parecen 
tan naturales que no dan lugar á co-
mentario alguno. 
Hay otra circunstancia en la vida del 
general Sheiridan que conviene recor-
dar aquí; mientras Grant, Sherman y 
Thomas eran de origen genuánamente 
americano, los padres de Sheridan co-
mo de Ferragut nacieron en Europa, 
y sin embargo, tan buenos americanos 
eran los unos como los otros, porque 
el americanismo es una cuestión de 
principios, de propósitos y de idealis-
mo que nada tiene que ver con el lu-
gar del nacimiento, la creencia ó el 
origen del individuo. 
Aquí se funden en un tipo nuevo y 
único los representantes de numero-
sas razas antiquísimas; los rasgos 
característicos de este tipo han que-
dado perfectamente determinados 
desde el tiempo de la guerra de nues-
tra independencia cuando se fundio-
ron de Í776 á 1789 en un mismo crisol 
todos les tipes antiguos para consti-
tuir ruestra nacionalidad por Was-
hington y sus contemporáneos. 
Esta generatdón tiene también difíci-
les problemas que resolver y debemos 
trabajar para ello, unidos como bue-
nos ciudadanos, y sin reparar en dife-
rencias de regiones, creencias ó lugar 
del nacimiento; no debemos dejarnos 
dominar por el espíritu de división 
que separó á nuestros padres, sino por 
el ardiente patriotismo que Ies impul-
só á cumplir sus deberes. 
A l combatir, cada uno por sus idea-
les los grandes jefes del Norte y del 
Sur, no se figurabam que de la encar-
nizada lucha que sotenían había de 
surgir una nacionalidad más potente 
y gloriosa. Grande es la herencia que 
nos han dejado y debemos proparar-
nos para sostener con el mismo heroi-
co valor que ellos, el ideal por el cual 
combatieron y sufrieron los contem-
poráneos del hombre en cuya memo-
ria consagramos hoy este monu-
mento. 1' 
D e l a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
San Sebastián, Noviembre 25.—Ha 
fallecido el Ministro japonés en Es-
paña, Sr. InagaM Manjiro. 
L L E G A D A D E MENOOAL 
Nueva York, Noviembre 25.—En 
el vapor "Saratoga" ha llegado á es-
ta ciudiad el general Menocal, con ob-
jeto de pasar unas cuantas semanas 
en los Estados Unidos. 
Dicho general ha declarado á un 
representante de la Prensa Asociada 
que su visita carece de significación 
política y que ha aceptado su derro-
ta afablemente. 
Tampoco cree que ocurra nada que 
pueda frustrar el gobierno del gene-
ral José Miguel Gómez. 
E M P E Z O E L P L E I T O 
París, Noviembre 25.—Hoy ha em-
pezado el pleito entabkdo por el con-
de Boni Castellanos contra su ex-es-
posa la señera Ana Gould, al objeto 
de recuperar sus hijos á la vez que 
una suma de sesenta mil pesos anua-
les para su mantenimiento. B 
I$l abogado del conde alegó que la 
atmósfera mor^l qye se respira en el 
hogar de Sagan es impropia para los 
niños. 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
WOOD 
Nueva York, Noviembre 25.—En 
un discurso que pronunció hoy el Ma-
yor General Leonard Wood, dijo que 
España merece crédito y honores por 
haber hecho cristianos á los filipinos 
y que se honra al hacer estas decla-
raciones, porque, al parecer, los ame-
ricanos creen que España no hizo na-
da en aquel archipiélago. 
T R A B A J O O R E V O L U C I O N 
Londres, Noviembre 25.—Varios 
miks de obreros que se encuentran 
sin ocupación, han marchado esta tar-
de por los barrios aristocráticos de la 
ciudad, llevando unos estandartes en 
los cuales se leía esta inscripción: 
"Trabajo ó Revolución". 
L A V I S I T A D E 'CASTRO 
París, Noviembre 25.—El anuncio 
de la próxima visita del general Cas-
tro, Presidente de Venezuela, ha cau-
sado gran sorpresa y créese que el go-
bierno no se dará cuenta de la llega-
da de tan importante personaje. 
Su presencia en París pasará inad-
vertida á causa del completo rompi-
miento de las relaciones diplomáticas 
entre Francia y Venezuela. 
P A R A INFORMAR 
Washington, Nbre. 25.—El gobier-
no ha ordenado al capitán Hocd, que 
manda el crucero "Tacoma", que sal-
ga inmediatamente de Guantánamo 
para Aux Cayes, con objeto de infor-
mar al gobierno americano del estado 
exacto en que se encuentra el movi-
miento revolucionario en Haití. 
O R D E N D E L L E G A D A 
Savannah, Georgia, Noviembre 25. 
—Robert Burnan, que manejaba una 
máquina Buick, llegó hoy el segundo, 
en la carrera de carros ligeros, seis 
minutos después del triunfador. Lori-
nier, que corrió un carro Chalmers, 
llegó tercero. 
Hcarnes, que corrió otro Buick, al-
canzó el cuarto lugar y Pools, driver 
de un Isotta, fué el quinto. 
A C C I D E N T E 
E l cauffer Easter, que corría un 
Buick, se metió en una zanja á la dé-
cima cuarta vuelta. E l mecánico 
Thompson resultó mal herido, pero 
se salvará. 
Toda la carrera ha sido práctica-
mente un duelo entre dos corredores. 
SUÍBAiSTA P U B L I C A 
Portland, Moine, Noviembre 25.— 
Hoy han sido vendidas en pública su-
basta las líneas de vapores consolida-
dos, que incluyen á las compañías de 
"New York and Cuba Mail Steam-
ship Company" y la "New York 
and Porto Rico Company.'' 
Dichos valores fueron adquiridos 
en seis millones quinientos mü pesos 
por una subcomisión de tenedores de 
bonos que transferirá el activo á una 
nueva compañía que se ha registrado 
con el nombre de '' Atlantic Gulf and 
West Judies Steaship Company." 
Las líneas cedidas representaban 
un valor primitivo de $599.,800,600. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 25 Nmbre. 1908, he-
eha al airo libre en E l Amendares. Obis-
po 54, para el DIARIO VB L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 






Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ROTIOIAS C O E R C I A L E S 
New York, Noviembre 25. 
BonoA de Cuba, 5 por cienw (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de íos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, á 4 por 
ciento anual. 
Oambi^g *obrí Lonorea, 60 d.l?. 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobr-b ¡c'irts, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobr« Hamburgo, 60 d.[v. 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, coa-
te y flete. 2.9.Í16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Ma^abaáo, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
Azúcar de Kiel, pol. 89, en plaza 
3.19 cts. 
Mantees áel Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 25. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1Í2 por ciento. 
Renta 4 par 100 español, ex-cupón, 
93.112. 
París, Noviembre 25.' 
Reñía francesa, ex-interéa, 96 fran-
cos 75 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 25. 
Asúcares.—Las cotizaciones de Lon-
dres y Nueva York no acusan varia-
ción hoy tampoco y oontinúa reinan-
do mucha quietud en ambas plazas, 
lo mismo que en ésta, en qne la falta 
de existencias disponibles y la guerra 
que se hacen entre sí los refinactores 
norte-americanos tienen completamen-
te panalizado los negocios. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados 
Unidos y alza en las sobre de España. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 





60 div 19.3[8 
París, 3 d{V 6. 
Harabugo, 3 div... 4. 
EstadosÜaidos3div 9.3[8 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 4.1|2 4. 
Dto.papel conaercial 9-1 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groen backs 9.1\S 4.1\4 
Plata española.. 93.3i4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
Ira denotado hoy basta.Tite firmeza, ri-
giendo sostenidos los 'precios de algu-
nos valores y abusando una pequeña 
aiza los de los demás, según se verá 
por las siguientes cotizaciones á que 
cierra la plaza: 
Bonos de Unidos, 112 á 116. 
Acciones de Unidos, 97 á 97.14. 
Bonos del Gas. n4.3!4 á 116.12. 
Acciones del Gas. 105 á 107. 
Banco Español, 74 á 74.1]2. 
Havana Electric Preferidas, 91.3|4 
á 92.1|4. 
Havana Electric Comunes, 36.5|8 á 
[. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 92.114 á 92.112 Cy. 
37  
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
-dirrante las cotizaciones, la .siguiente 
venta: 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 36.1|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 




pañol , . . . 
Oro american0 con-
tra oro españoL 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plata Espaüola. 
93% á 94 V. 
96 á 98 
5% á 6 V. 
109X á 109% P. 
15 A 15% P-
á 5.63 en plata 
á 5.64 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
1.15 á 1.15% V. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQUJK8 DBS T2AV3BJL& 
MNTÜADAM 
IMa 25: 
De Mobila en 7 días groleta inglesa Irma 
Bentley capitán Cárter toneladas 463, 
con madera á. B. Durán. 
NOVIEMBRE 25: 
5 2 4 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á, Zaldo y comp̂  
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 50 
cajas whiskey, 1 id higos. 70 id frutas, 
1 id lenguas, 5 Id galletas, 5 id mante-
ca. 2 barriles ostras, 10 id jamones, 6 
huacales cacao, 2 id cestos, 2 atados (10; 
cajas) ciruelas, Ihuacal legumbres, 5 ba-
rriles manzanas, 1 caja y 5 atados (50. 
cajas) quesos. 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 100 ca-* 
jas huevos, 20 barriles manzanas, 1 tina, 
2 atados y 8 id (80 cajas) quesos, 2 ca-
jas naranjas, 65 id frutsa, 1 id salchi-
chón, 10 barriles jamones, 1 id ostras 
y 1 huacal legumbres. 
J . M. Mantecón: 30 cajas leche X 
7 tinas quesos. 
Genaro González: 100 cajas bacalao., 
Mantecón y cp.: 50 cajas maíz, 2 id 
higos y 20 huacales frutas. 
J . Balcells y cp.: 375 sacos cafó. 
Swift Co.: 197 bultos provisiones.j 
Friedlein Co.: 150 id id. i 
Quarter Master: 278 id id. ' ñ 
Hotel Mramar: 55 id id. 
W. M. Croft: 497 cajas fldeoa 
Oalbó y cp.: 550 Id bacalao. 
Romagosa y cp.: 500 id id. 
R. Suárez y cp.: 5 tercerolas jamo» 
nes. 
H . Astorqui y cp.: 509 barriles uvag 
y 100 cajas bacalao. 
B . Pérez: 60 barriles manzanas, 14 
Id peras, 4 id zanahorias, 15 huacalea 
coles y 2 barriles coliflor. 
M. López y cp.: 2 5 barriles manzanar 
Mllián y cp.: 15 huacales coles y 
barriles zanahorias. 
J . Prieto: 100 id manzanas. 
L . E . 'Gwinn: 40 huacales uvas, 3o 
id peras, 15 id coles, 13 cajas y 84 ba-
rriles manzanas. 
E . L . Dardet: 40 barriles peras, 103 
huacales iivas, 11 barriles manzanas y 
20 sacos zanahorias. 
Dardet y cp.: 25 barriles manzanas y 
25 id peras. 
G. Cotsonis: 5 huacales uvas, 8 id 
peras y 6 cajas manzanas. 
J . González Alvarez: 10 barriles pe-* 
ras y 40 id n?anzanas. 
A. Armandí 5 huacales coles, 3 bul-
tos quesos, 1 caja mantequilla, 350 id 
huevos. 
N. Quiroga: 147 Id id. 
M. Muñoz: 20 id camarones y 5 cajaa 
salchichón. 
J . García: 100 cajas dátiles. 
Carbonell y Dalmau: 100 id bacalao 
Marquetti y Rocaberti: 834 sacos café 
M. A. Chaudler: 12 barriles coles, 2 
id peras, 10 cajas manzanas, 5 atados 
uvas, 5 id peras y 3 cajas legumbres. 
Landeras, Calle y cp.: 50 cajas baca-
lao y 3 tercerolas jamones. 
J . Regó: MO sacos harina. 
E . R. Margarit: 50 cajas bacalao, 
Q. Lawton, Childs y cp.: 7 bultoa 
efectos. 
F . Bauriedel y cp.: 20 bultos papel y 
otros. 
Galbán y cp.: 111 sacos café, 1006 Id¡ 
hsrina y 100 tercerolas manteca. 
. Arana y Larraurl: 2 50 sacos malz.i 
García, Castro y hno.: 250 lid d., 
B. Gamoneda: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Echevarri y Lezama: 250 id id. 
L . Rodríguez y cp.: 100 cajas baca-
lao. 
F . Bowman: 389 id aguarrás. 
Lavín y Gómez: 25 cajas bacalao y SO 
sacos café. 
Sánchez y Hernández: 66 barriles 
uvas. 
Viuda de P. M. Costas: 40 sacos ha-
rina de maíz y 10 cajas papel. 
E . Miró: 530 cajas leche. 
Salceda, hno. y cp.: 50 sacos harina.i 
García, hno. y cp.: 50 cajas bacalao., 
Fleischmann Co.; 2 neveras levadura.; 
M. Johnson: 114 bultos drogas. 
Viuda de J . Carrá é hijo: 226 id id.,. 
Majó y Colomer: 52 id id. 
F . Taquechel: 50 id Id. 
A. C. Bosque: 31 id id. 
L . F . de Cárdenas: 11 id id. 
"West India Oil R. Co.: 25 tamborea 
ácido. 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas he-
nequén. 
C. B. Stevens Co.: 100 barriles ce-
mento . 
G. Bulle: 15 cajas aceite y 46 bultoa 
sosa y otros. 
S. Arteta: 400 piezas madera.. 
Gaucedo y Cregpo: 2150 id id. < 
L . Pantin: 6 pacas tabaco. 
J . L . Husíon: 500 barriles cemento, 
234 bultos ferretería. 
F . G. Robins Co.: 100 barriles ce-
mento y 28 bultos efectos. 
Snare, Friest Co.: 203 id materiales^ 
Antes de comprar mngnaa otra máquina de 
escribir vea la 
S M I T H P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
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K . Pesant Co.: 2 bultos maquinarla. 
Central Providencia: 10 id id. 
F . P. Amat Co. : 32 id id. 
A. Gómez Mena: 12 id id. 
Basterreohea y hno.: 28 l(i 
Cuban and Sugar: 11 id id. 
Solana y cp.: 23 id. 18 caja, y 731 
fardos papel. 
Rambla y Ronza: 11 id id. 
j . López R . : 24 Id id. 
Internacional T . P. Co.: 50 id id. 
National T. P. Co.: 78Jfi M-
Compañía de Litografía: 18 id id. 
Hourcade. Crews Co.: 33 id id. 
A. Estrugo: 11 id id. 
O Gigull: 2 automóviles. 
Cuban Racing A . : 4 caballos. 
.7. A. Bances y cp.: 1500 atados cor-
tes. 
Cuban and Pan American Express Co: 
55 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 20 id id. 
C. H. Trall Co.: 17 Id id. 
Morris Heymann y cp.: 12 Id id., 
p. Sánchez: 11 id id. 
Molina y hno.: 3 id id. 
Havana Brewery: fr9 Id id. 
Cuban Electric R. Co.: 23 id id. 
Gas y Electricidad: 13 id id. 
R. Perklns: 10 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
C. S. Buy: 16 Id id. 
j . Fortún: 12 id id. 
S. L . Israel: 7 id id. 
Crusellas. huó. y cp.: 7 id id.: 
C. Euler: 2 id id. 
C. Blasco: 6 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
Pérez, González y cp.: 6 id id# 
Boning Co.: ó id id. 
A. Livi; 3 id id. 
García y Pulido: l2 id id- . . 
A. H . de Díaz y cp.: 13 id Id. 
A . Balsinde: 79 id id. 
D. Rodríguez: 10 id id. 
Briol y hno. : 56 d id. 
F . Pía P . : 20 id id. 
L . Jurick: 25 id id. 
E l Mundo: 9 id id. 
J . Fernández y cp.: 5 id id. 
Vega y Blanco: 7 id id. 
A. Landin: 2̂  id id. 
T . Ibarra: 11 id id. 
S. Pía C : 5 id id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 6 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 5 id id. 
F . A. Ortiz: 23 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 158 id id. 
Escalante, Castulo y cp.: 11 id id. 
Torres y Amaral: 8 id id. 
Vidaurr4Kaga y Rodríguez: 96 id id. 
La Fosforera Cubana: 8 id id. 
A. Salas: 1 id id. 
E . Custn: 4 d id. 
Rubiera y hno.: 2 id id. 
A. B . Horn: 11 id id. 
Viuda de Brafia: 10 Id id. 
Harris, hno. y cp.: 37 id id. 
J . Castellanos: 8 id id. 
.7. H. Steinhardt: 5 id id. 
F . Alvarez: 1 id id. 
Michaelson y Prasse: 1 id id ,-. 
Havana Adv. Co.: 14 id id. 
Manzabaley y Duyós: 30 id id.. 
E l Almendares: 18 id id. 
J . M. Vidal y cp-: 22 id id. 
Fernández y cp.: S IdMd. 
C. F . Wyman; 19 id id. 
A. G. Bornsteen: 18 id id.-
C . López y cp.: 2 id id. 
J . M. Larcada: 30 id id. 
A. López: 1 id id. 
Compañía del Cable: 1 id id. 
L . Morera: 7 id id. 
Coca-Cola Co. : 78 id id. 
Champion y Pascual: 26 id id. 
Villar y Gutiérrez: 32 id id. 
M. Vilaboy: 7 id id. 
Martínez y hno.: 1 id id. 
M. Carmona y cp.: 109 id id. 
F . López: 8 id id. 
A. Parejo: 14 id Id. 
J . Ruiz y cp.: 1 Id id. 
Matadero del Luyanó: 15 id id. 
Graña y cp.: 2 id id. 
Alvarez y Añoro: 1 id tejidos y otros. 
M. F . Pella y cp.: 14 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 id id. 
.1. G. Rodríguez y cp.: 8 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 20 id id. 
V. Campa: 5 id id. 
González, García y cp.: 3 id id. 
A. Ceballos: 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 id Id. 
P. Gómez Mena: 2 id id. 
J . Serrano G . : 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 3 id id. 
Valdés é Inclán: 3 Id id. 
Inclán, García y cp. : 1 Id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 8 id id , 
Gutiérrez, Cano y cp.: 14 id id. 
F . Gamba y cp. : 6 Id id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 id id. 
Suárez y Laruño: 3 Id id. 
Galán y Sollño: 3 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 34 id id.: 
Viña y Somerville: 1 id Id. 
C. Alvarez G . : 1 Id Id. 
Menéndez y cp.: 3 id id. 
F . Martínez: 2 id Id. 
Nazábal, Pino y cp. : 1 Id id. 
J , García y cp.: 3 id id. 
J . Vidal: 4 Id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 17 
id Id. 
V. Suárez y cp.: 8 Id id. 
Veiga y cp.: fl 1 id id. 
Fernández, Valdés y cp|: 1 id id. 
Pradera y Justafré: 11 id id. 
'varez y Collía: 2 !d id. 
Arana y Dewill: 9 Id id. 
Alvarez, García y cp.: 60 Id id. 
F . Tamames: 6 Id id. 
A. Cabrisas: 3 id id. 
J . B. Cloww é hijo: 145 id ferretería 
Marina y cp.: 84 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 943 id Id. 
Aspuru y cp.: 103 Id id. 
L . Aguilera é hijo: 3 id Id. 
Capestany y Garay: 41 Id Id. 
R. Supply Co. : 42 Id id. 
Armengol y Gell: 239 Id Id. 
D. de Lima y cp.: 247 id id. 
B. Alvarez: 63 id id. 
A. Rocha y hno.: 18 id Id. 
Pons y cp.: 18 Id Id. 
Viuda de F . de Arriba: 20 id id. 
J . González: 19 Id id. 
P. Rlvas: 56 Id id. 
W. W. Liindsay Co.: 655 Id id., 
Achdtegui y cp.: 117 Id id. 
J . S. Gómez y cp.: 47 id id. 
Kníght Wall: 11 id id. 
E . Pérez: 1 id id. 
Alonso y Puente: 64 id id. 
A. üriarte: 5 id id. 
Díaz y Alvarez: 35 id id. 
Am. Tradlng Co.: i0 id id . 
Benguría, Corral y cp'.: 47 id id. 
Araluce. Martínez y cp.: 395 id id. 
M. Vila y cp. :fl 32 id id. 
Moretón y Arruza: 95 id id. 
E . García Capote: 3 id id. 
Orden: 1673 Id id, 110 Id mercancías, 
20 Id maquinaria, 154 id tabaco, 5 id 
opio, 3 id tejidos, 742 Id papel, 20 cajas 
higos, 997 id leche, 10 id mantequilla, 
130 Id aceite, 953 id bacalao, 1 id ví-
veres, 125 fardos sacos, 1633 pacas heno 
y 250 sacos maíz. 
5 2 5 
Vapor americano Clinton procedente de 
Jacksonvllle consignado á García y López 
C. García Zabala y comp.: 1,600 sacos 
abono. 
Horber y comp.: 1,500 sacos abono. 
5 2 b 
Goleta inglesa Bentley procedente de Mo-
blla consignada á, B. Durfcn. 
Gancedo y Crespo: 11231 piezas con 339,730 
pies madera 









20% p|0. P. 
19% p¡0. P. 
6^ P|0. P. 
4 % p|0. P. 
3 p|0. P. 
9% pío. p. 
Londres 2 djv. . . . 
" 60 d[v. . . . 
París 3 d¡v. . . . 
Alemania 3 d¡v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . . 
" " 60 djv. . 
España si, plaza y 
cantidad 8 djv. , 
Descuento papel co-
mercial 
G r e e n b a c k s . . . . 
Plata española. . . 
Azficar oentriruga ae guarapo, povan-
eaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almr.c4n 
á precios de embarque 3-5|16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G. Bonett; para azúcares: J: Patterson; 
para Valores:8. Parajon. 
Habana 25 Noviembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier.. 
4 4%p¡0. P. 
9 13 pJO.F. 
Oomc Tena. 
9% 9%P10.P. 
93% 94 pOP. 
COTIZACION QFÍGI4L 
D E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 8 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Acodos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repfl-
blica 110 . sin 
lú. do la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 100 104 
Obllgacloueg primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones ao^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 112 115 
Obligaciones blpoteco-
rías F. C. Clenfuegoa 
á Villaclara. . . . V . 
(d. id .Id. gegunda. . N. 
id. primera et rroeárrU 
Calbarlén N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
lú. primera San Cayeta* 
no á Viñales. . . . 5 sin 
Bonos blpotecarloB de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 114% 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) fionaclldadas de 
loa F . C. de la Haba-
na 112 116 
Bonos Copafila Qas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em idos «a 
1896 á 1897. . . * N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Worlcee M 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarloo Cen-
tral Covaodnga. . . 130 132 
Ce. ü;iec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIÜNSS 
Banco EspaCol ae la isui 
de Cuba (en circuU^ 
clón Tí 74% 
aanv-o Agrícola de Fuer" 
to Príncipe N 
Píi'.o NvJ •? al río Cuba >'n 140 




Ce mpanía de r orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re» 
gla. limitada 96% 
i3a. Elec. de Aíambrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
rompañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . * 
llem td. vcomunes). « 
F er'-actírrll áe Gibara á 
Holguín 
Compañía Onbana ce 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Blee-
tricidad de la Habana 105 
Díaue da la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidaB) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Cora pan/a de Conatrno-
c'ones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana ¿¡leo» 
tHc Rallwav Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Ei»<? 
tr e RalJway Co. (cí 
m u ñ e s . . . . . . . . 3 6 % 
Convoañía Alónima V 
tanzas , H 
Compañía Alfilerera 
feaua. H 
Comoañía Vidriera do ^1 ̂  . . . . . . . . . • 








Cotizaciones Bolsa de New York 
E n v i a d a s por cable por los S m : M i l l e r á Co . Miembros del "Stock 
E x c h a i i g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co . C u b a 74. Teléf . 3142 
3 N r < 3 V Í o x x i . l o i " o 2 3 o t o l S > O S 
VALOBES 
Amal. Copper. , . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . rt 
Anaconda. . 
Atcblson. . • ," w 
Baltimore & Ohlo. 





N. Y. Central. 
Pennsyivanía. 
Readlug Com. . , 
Qreat Northern pfd. 
stouthera Pacific. 
Union Pacifirt. . 
ü. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. , , 
Srse. . . > . 
So Ruz. . . , , 
Ches Oblo. . • 
Roch 
Inter. Pref. . . , 
M. K . T 
L . N 
Cierre día 
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Departameito de Administración 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupadfiu de terreno de la 
vía pflMtea con Puestcfi fíir-H. Kiosco» 
Baraílllo*. sllloaen de llmplcxa de cal-
zado en MoportaleM, plsxat* y calles co-
rrenpondlcate al Setenado trimestre de 
]»08 & 1009 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir á 
satíafacor sus respectivas cuotas, eln recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos do la 
Casa de la Administración Municipal, Mer-
«aderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
de el 26 del corriente al 25 del mes de 
Diciembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. y 3 p. ta de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 10 a. m. á 
2 p. m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los Ca-
pítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuarto 
de la vigente ley de Impuestos 
Habana 25 de Noviembre de 1908 
Julio de ffirdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. .1887 5-26 
MUNIGiPiO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
¡npestos por Fincas Urbanas 
Sesontlo Trimestre íle 1908 á 1909 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo quedará abierto desde el día 21 
de Noviembre corriente al 21 de Diciembre 
entrante en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 10 a. m. á 3 P. ni 
menos los Sábados que será de 9 a. m. á 
2 p. m. apercibido?» que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos, in-
currirán en el recargo d«l 6 por 100 y se 
continuará el procedimiento conforme ae de-
termina en la Ley'de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores.' que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el cobro anterior; 
así como el 4 por ciento del Consejo Provin-
cial correspondientes 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos d f las casas comprendidas en el 
casco de la Habana cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carrlcarte y los de la N. á la 
Z„ y barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blan-
ca Jesús del Monte. Puentes Grandes Re-
gla y Vedado en la del Sr Francisco Mestre, 
á donde deben solicitarlo para su abono. 
Habana, Noviembre 18 de 1908. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 3795 5-21 
ASOCIACION YASCO-MVARRA 
D E 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por 
la Directiva de esta Asociación se hace pú-
blico por este medio y para que llegue 
á conocimiento de los Interesados, que pa-
sado el 31 de Diciembre del presente año, 
han de ser exhumados los cadáveres ente-
rrados en el Panteón "Laurac Bát" que po-
see esta Asociación y hayan cumplido los 
cinco años prevenidos por las leyes vigen-
tes, para verificar el traslado de sus res-
tos al Osario. 
Habana 23 de Noviembre de 1908. 
El Secretario, 
LUIS DE MUGUE RZA. 
3-25 C. 3838 
R 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N I H O S 
Estatileciia en la Halfttó el ato 1355 
ES LA UNICA NACIONAI» 
y lleva 52 aüos de existencia 
y de a¿>eipacíoues conttanas 
C A P I T A L respon-
sable 5 4 3 . 6 3 6 , 9 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. $ 1 . 6 4 9 , 1 3 8 - 1 8 
Asegura casRS tíe mapoBterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, & -5 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterTa ezte-
riormente, con tí.biquería Interior de 
•aampostería y Iop pisos todos de madera, 
altos y bajos y ecupados por familias. 
& 32% centavos oro español por 100 
¡Mnjal. 
Casas da madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47^. centavos oro 
español por 100 anual. 
Casan de tabla, con techos de telas de 
lo mismo, habitadas aclámente por fa« 
mil .as, á 25 centavos oro español por 100 
anua]. 
Los «ídiñclos de madera que tengan es* 
tablecim lentos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
^1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continontb como por 
el contenido. 
Oficinas: en bu propio ed'flcio. Empe-
drado 3 4. 
Hahana, Octubre 31 de 4908. 
C. SCO -J^, 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
S O C I E D A D ANONIMA 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 - 0 0 0 , 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre f rutos y ganados . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
F O M E N T O R U R A L » 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDENTE INTERINO: Seüor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríeuer. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Quedes—9r. Francisco Paradela Geatal—Doc-
tor Amonio González Curquejo—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sn Juan Gaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
más. 
SUPLENTES. —D. Jesús María TriHo=D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Qestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L , 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 29 piso, 
c »71o L:6-8nv 
Caja de Ahorros de ios Sock 
del "Centro Galler 
Esta Institución ha tra-lan * 
ciñas á los bajos del Centro n S ̂  o 
Dragones. iro Gallego * 
0 i D 
S U S 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N 
CASA? ¿POR Q U E E N 
TONCES NO A L Q U I L A 
D. U N A C A J A D E S E -
URIDAD? E L COSTO 
, I N S I G I 
BANCO NACIONAL DS CUSA 
Admite depósitos simple- v 
tir á interés en cantidades no ^ ^er 
un peso oro esnañol. meDores (j" 
Horas de oficina, rlp § á 1ft , ' 
r a V o c h l . ' 1 4 ^ ' - - d e y V e 6 ^ 
Habana 21 de Noviembre dP la ' 
Fl * 908-
C. 3815 m Secretario 
d e 
BENEGiCENCÍA, INSTRUCCION Y BFppcn 
De orden del señor Presidp t 
arreglo á lo que previenen int V 
tos Sociales, se cita por este m h, 81*1'1-
la Junta General extraordinaria 0 para 
ción de la anterior que se celehrCOntÍ!ltta-
local social, Teniente Rey 7i f n el 
29 del corriente á las 2 p m (lomilifo 
to de tratar sobre las reformas 0b3*-
han de Introducir en el texto ¿ i T 
mentó General. 81 tte§la. 
Lo que se hace público para tPn^ , 
nocimiento de los señores sociocT Co-
para concurrir al acto v tomar * 
las deliberaciones, deberán estar ¿f1"16 6,1 
didos en lo que determina el a r t f ? ^ 
de los referidos Estatutos. Ul0 65 
Habana, Noviembre 21 de 1908 
El Secretarlo Contador 
C. 3821 ^-E-Mathen. ' 
•22 
c. 3sie 
IAIC0 I l I B B m i A l 31 D A l i l i E I 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dlraoción: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N I t I Q U E HOKSTOTANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $23, $50 y $100, do 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Affeucía greneral en la Habana: Cuba 108, entre Muralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 8926 1N. 
1 M C 0 1NDÜSTPJÁL DE SANTIAGO 
S A N T I A G O D E C Ü B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del F A C T O R FIJO) amoi-tizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante •'eficio. E i éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de C» k-ados Redimibles, se demuestra cou la suscrip-
ción efectuada basta el 15 Junio último ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N. 205. 
• E D I F I C I O - L O R I E N T E " Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12982 alt 45-25 Ag 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Altos del BANCO NACIOHAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena -- Vicepresidente: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merclxant - J o s é Marlmón - Agaplto Cag-iga. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez, 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores. ) Teléfono 3022 
c 3789 alt 8-19 
L A M E R C A N T I L 
COMPAÍTIAITACIOHAL DE SEGUROS CONTRA IUCEIDIOS 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S K O O O , O O D 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA OE OÜSA 570,003. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobra Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compafiía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señoros asoerurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIREOCION; 
A M A R G U R A R l . 1 1 Y S A M 
Centro de Cafes de la Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, tengo •] 
to de citar á los señores socios para o 
acudan á la Junta general reglamentad 
«iue se celebUa^á el día 30 á, las 12 dj 
mismo en el nuevo local del Centro 
gura 12 altos rogándoles la más pÓntual 
asistencia por tenor que tratarse en ella 
asuntos de gran interés para la Corporación 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
El Secretario, 
- ¡̂822 JOSE V ANLEQ -• 382¿ 2t-28-í(l-24 
CompaBía de Gas y Elecírici4a4 
D E L A H A B A N A 
Éiísióii U Bonos $4,11,(11 
CUPON NUMERO 9 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Venciendo el día 1 de Diciembre próximo 
el Cupón número 9 correspondiente á los 
Bonos Hipotecarlos emitidos por esta Cora-
pañfa ron arreglo á la Escritura de 16 de 
Septiembre del904. los Sres. poseedores d* 
Bonos se servirán presentar en la Oficina 
principal del Banco Nacional de Cuba, Haba-
na, los cupones facturados por orden correla-
tivo de numeración, en las planillas duplici-
dos que se facilitarán gratuitamente, para 
que después de examinados, cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, lo-
dos los días hábiles de 12 m. & 3 p, m. 
Hahana, Noviembre 24 de 1908. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA 
C. 3827 
Correeponsai del Banoo d 
Lnndres y Msxico en ia Repá 




Fac i l i t an cantidades sobre bi-
potecaa y valores cotizables. 





A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el recibo ̂  
pósito número 1608. del Sr , dí 
Fontecllla, de fecha 16. °etof cuarent< 
año y por valor de T ^ 8 ^ 6 ^ Júbllco , 
sos moneda americana lo hftSoj ún vtr 
este medio, quedando nulo > 6'n0naimenieJ 
por que y¿ lo he c 0 ^ 0 , . S comP'•',h¡1, 
citado señor Fontecllla. según 
otorgado al efecto. . l9o8. 
Jovellanos 13 de Octubrê dê i 
L a s tenemos en nuestra 
_ construida con todos i ^ 
laotos modernos y las aiq ^ 
i r a guardar valores d e . 
ases, bajo la propia custodié 
3 interesados. 
E n esta oficina daremos 
= detalles que se deseen^ 
Habana, Agosto » ae 









c 2273 Apartado correo: H í ) l . 48 Ji3 
T I \ O L I 
l í l l M f l 
L a s a l q u i l a m o s en 
B ó v e d a , cons tru ida co ^ 
los ade lantos ^ f ' ' ' ^ 
g u a r d a r acciones, ao<. ^ 
v p r e n d a s bajo i a P ^ 
t e d i a de los i n t e r e ^ . ^ . 
P a r a m á s i n í ^ m e * ^ 
83 á n u e s t r a oficina 
r a n ú m . L A 
J f . V p r n a n n * 
I 
31 Jueves 26 del corriente é la "J11 dcpn. 
tarde se rematarán en Inqul̂ 1fn0rrftbalIo <*» 
secuencia de una liquidación c*D*'áquln» 
su montura, una mesa de billaruna ™™ x̂  
de escribir, un lote de y*1!^"- y otro»i 
de espejos, un lote ^ lámpara ^ e,tt., 
varios efectos propios para cuaiqu-
blecimiento. EMILIO 8IJER»A 
17277 
CAÍAS R ! S Í 8 V Í | Í 
r a s t r a bo\r 
C. 3TS3 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdiciía la mañana—N'oTiemVirc 26 (Je 190S 
i 
U TOMA DE POSESION 
Owwo al mi<3iarse el segun-do pe-
ríodo electoral fuimos los ¡primeros 
solieitar de la interveneion que 
«tieipaw* el plazo de las emociones 
^¡sideociales, oponiendo en abono 
L nuestra pretensión los graves m-
o.javenientes y .peligros que envuel-
ven para los intereses de la produc-
ción y el trabajo tales períodos de lu-
cha y propaganda políti-cas, cuando 
los prolonga exeesivamente, de 
vnal manera solwñtamos ahora del 
¿Oúerno de los Estados Unidos, tan 
dignamente representado aquí por 
Mr. Magoon, que anticipe la fecha de 
Ja tonra de posesión del nuevo Pre-
sidente de la República Cubana, 
pues mientras esto no suceda persis-
tirá la crisis económica y la crisis mo-
ral que todavía pesa sobre todos ó ca-
9; todos los ánimos. 
y conste que al solicitar nosotros 
de la intervención norteamericana 
que apresure la entrega del mando 
supremo á los elegidos del pueblo, no 
tQ hacemos guiados por ningún inta-
rés personal ó aeonsejaidos por móvi-
les meramente políticos, sino que, en 
esta ocasión como en la otra, la paz 
del país, los craidados de la producción 
v los hábitos del verdadero trabajo 
son los que principalmente nos esti-
mukn y nos inspiran. 
Porque no se debe olvidar que vi-
vimos en pleno período de interini-
dad, que desde hace más de dos años 
estamos sometidos en Cuba á un ré-
gimen provisional; régimen que aho-
ra, por razón de estar ya designados 
sus sucesores, tendrá que limitarse 
al mero despacho de los negocios co-
rrientes y abstenerse de adoptan re-
solueiones que tengan alguna impor-
tancia, cuando tantas de ese carácter 
gon necesarias y hasta urgentes; y 
ya se sabe lo que eso significa, lo que 
supone situación semejante para el 
crédito público y la estabilidad efe 
los negocios. Miradas las cosas des-
de este punto de vista, atendiendo 
á que es preciso que renazca con ca-
racteres definitivos la confianza in-
dustrial y mercantil, abriendo ancho 
campo á las iniciativas de los hom-
bres activos, inteligentes y empren-
dedores, es de necesidad suma que se 
abrevien los trámites indispensables 
para dar posesión deJ gobierno á los 
ilustres ciudadanos que acaban de 
ser elegidos por ol voto populafl* li-
bremente manifestado en las urnas. 
Y si prestamos oído á otro género 
de consideraciones, también veremos la 
conveniencia de anticipar el día en que 
haya de restaurarse la República, pues 
abundando entre nosotros las fiestas de 
carácter nacional, parécenos que no es 
cosa de auniontarlas, dando pretexto k 
otra fiesta más cada año, como la del 
20 de Mayo y tantas otras que, si no 
dejan de estar justificadas por lo que 
recuerdan al sentimiento patriótico, no 
por eso dejan de causar notorios per-
juicios á los que producen y traba-
jan; y un daño tan evidente fácilmen-
te se evitaría escogiendo nn día tan se-
ñalado y tan solemne como el primero 
de Enero para, entregar al Presidente 
electo las responsabilidades del gobier-
no. La fecha no puede ser, á nuestro 
juicio, más apropiada y hasta si se 
nniere, más simpática, y si algunas di-
ficultades de orden superior se opu-
sieran á que tal propósito se realiza-
se al comenzar el año, creemos que á 
la capacidad y buen tino de los que 
provisionalmente rigen los destinos de 
esta isla no habría de ser difícil pre-
verlas y evitarlas antes de que se cum-
pliera el plazo indicado. 
A l expresamos así nosotros, no in-
terpretamos solamente nuestro parti-
cular sentir, sino que á la vez nos ha-
cemos eco de lo que piensan las clases 
solventes y productoras, de lo que ape-
tecen en las circunstancias actuales to-
dos los elementos que tienen algo que 
perder en el país y aquellos otros que 
aguardan á que se normalice la Repú-
blica, á que se instale el nuevo gobier-
no, á que renazca sobre bases sólidas 
la confianza pública, para desarrollar 
sus especiales actividades y conceder 
la aplicación conveniente á sus inicia-
tivas. 
Uno de estos días se embarcará pa-
ra Washington el señor Gobernador 
Provisional, y como al tratar con su 
gobierno de los asuntos cubanos habrá 
de fijar su atención en la fecha defi-
nitiva para devolver á este país los 
derechos inherentes á su capacidad po-
lítica, esperamos que Mr. Charles Ma-
goon, con aquel buen sentido en él ha-
bitual y con la serenidad y rectitud 
con que ha tratado siempre nuestras 
cosas, habrá de influir eficazmente 
con Mr. Roosevelt para que el acto de 
reintegrar al pueblo de Cuba su sobe-
ranía, no se dilate más allá del pri-
mero de Enero, fecha que tiene en 
nuestras costumbres una significación 
tan simpática y que es, sin disputa, la 
más propicia para marcar los derro-
teros de una nueva vida. 
El tíaje í O e s W i t e 
(Por telégrafo) 
Isabela de Sagua, Nbre. 25, 
á las 10 y 25 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Llegamos al amanecer. Viaje feliz, 
mar bella. E n Cayo Cristo esperaban 
al Presidente comisiones de Sagna en 
Varios remoloadores y lanchas enga-
lanadas. L a banda Infantil oaludó á 
la comitiva con el Himno Nacional, 
mientras se disparaban voladores y 
cañonazos. L a animación era indes-
criptible. E l General creía verse ii-
bre de comisiones y descansar,; p«ro 
me parece que aquí si no se va mar 
adentro, se encontrará más acosado 
que en la calzada de San Lázaro. 
Como es natural está muy satisfecho 
y agradecido. Este cayo está á nue-
ve miíllas de la Isabela, es muy pin-
toresco, fresco y está áhora sin mos-
quitos. 
RIVBSRO 
B A T U R R I L L O 
Se ha escrito en estos días, por plu-
mas jóvenes1 y por manos nerviosas, 
que yo lastimo tus glorias ¡ Oh Espa-
ña!, desconozco tus grandezas y desa-
hogo la bilis sobre tus instituciones, 
porque no quiero proclamar, ni silen-
ciar siquiera, que don Opas y don Ju-
lián hicieron tu deshonor, mientras 
Pelayo lo reconquistó y don Fernando 
recuperó para tu pueblo las llaves del 
Mediterráneo. 
Porque el cargo ha sido en extremo 
injusto, no debiera manifestarme de ei 
herido, si la altura menM de los acu-
Tava J o y e r í a de gusto y gran novedad 
S i e m p r e d C a C a s a d e C o r e ¿ 
*f<*C'€1̂ *1 C a d a * * fundada en 1875. 
S a 23. J E r L S L T € L O 1 . 1 2 
E n t r e Consu lado ó I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
sadores y el celo por mi correcta con-
ducta, no me aconsejaran recogerlo: no 
sea que de la mala semilla surja el ar-
busto, florezca en medio de las preocu-
paciones populares, y en tu ofensa y 
mi daño se reproduzca. 
E n todas las naciones y en todas las 
razas, en todas las circunstancias y en 
todos los tiempos, junto á la luz se ha 
presentado la sombra del obstáculo, y 
la mancha de un nombre ha turbado la 
limpidez de la historia; como interrum-
pe la tersura del cielo azul el plomizo 
nubarrón, y cuelga la quebrada amari-
llenta rama del tronco poblado de reto-
ños y florecencias. 
Xo se ha borrado de la conciencia 
mundial la hermosa leyenda del patrio-
tismo francés, porque Bazaine capitu-
lara en Metz con un ejército soberbio y 
ardoroso. 
Hoche, Paladines, Desmouriez; 
Soult, Massenna, Murat, cien capita-
nes, espejos fueron de valor y de en-
tereza. Carlos IV , pactando con el Hé-
roe del siglo la entrega de la patria, 
no excluye á Espoz y Mina, ni borra 
la figura del Empecinado. Palafox en 
Zaragoza, los mártires de Gerona y los 
abnegados de Madrid, forman el con-
traste sugestivo y hermoso con los 
afrancesados cortesanos de José Napo-
león. No sé cómo podría la historia 
mostrar á las generaciones subsecuen-
tes las fecundas enseñanzas, si no to-
mara pie de los grandes errores y aún 
de los grandes crímenes, para la com-
paración y el consejo. 
¿Es que todos sus capitanes ensaya-
ron los medios más apropiados para tu 
gloria, ni todos tus estadistas estuvie-
ron en posesión de la sagacidad y la 
previsión necesarias para perpetuar tu 
grandeza, Oh España en un tiempo ar-
chi-poderosa ? Pues entonces no se ha-
bría puesto el sol en tus dominios, y 
fueras el imperio incontrastable de los 
tiempos modernos. 
Recuérdanse á cáela paso las previ-
siones de Floridablanca y el Conde de 
Aranda, para demostrar cómo hubo és-
pañoles que leyeron más allá de los si-
glos. Y cuando los colonos de Sur Amé-
rica, ahora ciudadanos libres de sus 
respectivas naciones, de la memoria de 
algunos virreyes abominan, y en las 
instituciones opresoras de la época jus-
tifican sus rebeldías, yo no sé que ofen-
dan con ello las glorias de la patria de 
origen ni la memoria de sus antepasa-
dos escarnezcan. 
Habla la historia hispana de las 
crueldades del Duque de Alba en los 
países Bajos, y presenta como ejem-
plar de rapiña contra el tesoro nacio-
nal las cuentas de Gonzalo de Córdo-
va: en palas, picos y azadones, cien 
millones. ¿Es que fueron sanguinarios 
los capitanes todos de Iberia; es que no 
hubo, en todos las tiempos, patriotas y 
desinteresados? ¿O es que habían de 
ser ángeles todos nuestros abuelos; y 
de no serlo, el historiador debiera in-
ventarlos ? 
En nuestras largas y porfiadas gue-
rras por la independencia, en nuestro 
largo y heroico laborar por la persona-
lidad cubana, muchas veces la injusti-
cia extrema y la torpeza atroz, propen-
dieron á ensanchar el abismo y pro-
fundizar los recelas. 
L a población negra se regocija re-
cordando á Calleja, y se horroriza 
pensando en Concha; la humanidad se 
alboroza con ella evocando el nombre 
de Moret y se espanta del recuerdo de 
D'Donell y la oligarquía negrera. Ama 
'ká les abolicionistas españoles, cuanto 
maldice á los que agarrotaron á tantos 
infelices y arrancaron la vida al noble 
Plácido. 
¿Desde cuándo los gobernantes son 
justicieros y amables? 
Y no lo pidáis todo al cronista im-
parcial ; dejad algo también para el 
hombre herido y atenaceado por me-
morias sombrías; dejadme algo, á mí, 
superviviente de la1 inmensa hecatom-
be. Podré no aborrecer; pero tengo de-
recho á cQndenar. 
Cuando la revolución de 1895 vino, 
BÜES ALIEHTO 
L a boca limpia y el alienito grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
RINA del doctor González, E s el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afeccaones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José ," Habana número 112, Ha-
c. 3168 alt. Nv. 1 
contra mis consejos y mi constante la-
borar, el éxodo de cubanos sospechosos 
o comprometidos se produjo. Precau-
ción natural, inmediata á ía supresión 
por un cable de Madrid, del periódico 
que al amparo de las leyes yo sostenía: 
preguntar al representante de España 
si había garantías para mi persona, á 
la sombra de una bandera que yo no 
quería ver arriada, durante algunas 
décadas al menos, de las fortalezas de 
mi país. Y á Pailacio me fui con el ilus-
tre Conde de la Mortera, Presidente 
entonces del D i a r i o de l a M a r i n a . 
E l caballeroso general Calleja me dió 
seguridades completas; única condi-
ción para que no me faltara el respeto 
de las autoridades: no conspirar. No 
podía conspirar tampoco, quien duda-
ba de la eficacia de la revolución y al 
protecterado español aspiraba. Y es 
que pude vivir así, medio tranquilo, 
en el estrecho hogar, entre las cunas de 
mis siete pequeñitos, garantizado por 
las autoridades civiles y militares. 
Llega Martínez Campos, aquel mis-
mo que había abrazado en el Zanjón 
á los héroes de la Guerra Grande, y 
penetrado sin armas en el campamen-
to de Maceo, fiado en la hidalguía del 
temerario Mulato. Y entonces, reviví 
las garantías, reafirmé las seguridades 
de vida, á la sombra de una bandera 
que no era la del Duque de Alba sino 
la de los restauradores de la Patria es-
pañola. Y en el silencio del bohío, so-
bre el banco de trabajo de carpintero 
ó reclinado sobre la tabla del escoge-
dor de tabaco, sin remordimientos de 
la concieneia por traidor á la libertad 
ni vergüenza de mí mismo por violador 
del pacto, tuve terrores del porvenir y 
apuré las amargas sospechas de un mu-
tuo aniquilamiento de fuerzas, sin be-
neficio para la libertad, sin gloria pa-
ra la raza, con positiva ventaja de otro 
pueblo y de otra civilización. 
Mas se fue el entristecido de Coli-
seo, y vino el otro, el malo. Rugieron 
las pasiones, surgieron las crueldades, 
las torpezas atroces se produjeron. Por 
todo el oro del mundo no le habría pe-
dido yo garantías; conocerle de perso-
na habría sido una vergüenza y una 
cobardía por mi parte. Y cuando lle-
garon á la puerta de mi choza las pri-
meras salpicas de sangr^ del estéril sa-
crificio, cuando al abrir mi puerta una 
mañana, el llanto y los gemidos de los 
niños vecinos me anunciaron que se 
había consumado otra indignidad y 
que el pobre hombre á quien yo había 
saludado la víspera, era un montón de 
carne podrida, sin haber dado motivo 
para ello, tuve horror á la orfandad de 
mis siete pequeñuelos; vacié las cunas, 
hice un fardo con las pobres ropas, 
mendigué un pase, y huí. Cerróme las 
puertas del destierro la Junta de Sani-
dad de Florida; faltóme el oro para ir 
más lejos, Y cuando el armisticio vino, 
habían transcurrido para mí muchos 
horribles meses, lejos de las inocentes 
criaturitas, recogidas por la amistad en 
casas de amigos y de deudos, en el tea-
tro mismo de los sucesos, anémicas, fe-
briles, en lucha con la muerte alguna 
de ellas, mientras yo, encubriendo nom-
bre y antecedentes, expendía, frutas y 
víveres á la turba, riente y vocifera-
dora por los éxitos de don Valeriano en 
mi región. 
Borrad del cornzón del hombre todo 
rencor; quita--, todo tinté dé pasión de 
la labor educativa del p-ir--lista; pero 
dejad algo al padre que las hondas 
amarguras apuró, sin que ellas fueran 
consecuencia de su conducta, sino re-
t ultado de la torpeza agena. 
Aporte sus datos la estadística: en 
1896, desde que el relevo de don Ar-
senio se anunció, el éxodo de cubanos 
revistió los caracteres de una loca in-
vasión. E l solo aviso de la nueva polí-
tica, atestó de familias las poblaciones 
de Florida y de Louisiana. 
Yo sé de centenares de paisanos míos, 
ni conspiradores ni separatistas, que 
huyeron aterrados, que la gran masa 
de emigración robustecieron, que au-
Tinte Inimitable 
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De venta: Viuda de José Sarrá éhijo. Dr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditadas 
mentaron inconscientemente, con su ac-
titud de víctimas, las simpatías del 
pueblo yanqui por la revolución y que 
el tesoro y el ejército de Martí engro-
saron. 
Si proclamar esto es lastimar al pue-
blo del Dos de Mayo, á fé que no sé 
cómo puede la historia consignar he-
chos y fotografiar á los hombres púbr-
cos. 
Pienso que sin aquel cambio radical 
é irreflexivo de los métodos guerreros, 
pudo ensayarse con éxito inmediato la 
solución que en 1897 fué ya tardía y 
vana. 
Xo soy yo; han sido cien españoles y 
cubanos, y no pocos observadores ex-
tranjeros los que han declarado que si 
Cánovas hubiera facultado al caudillo 
de Sagunto para implantar la autono-
mía en 1895, este no se habría perdido 
para España, y con esto. Puerto rfico 
y Filipinas seguirían siendo joyas de 
la corona ibérica. Y es probable que í\ 
estas horas. Martí, Masó, el mismo Gó-
mez, estarían presidiendo la Repúbli-
ca cubana, protegida y amada hija de 
la Monarquía española. 
A los que juzgando por sus prepti-
cios lo dudan, y aseguran que nunca 
habríamos llegado á ese mi ideal, invi 
to yo á comparar el régimen político 
de Cuba en 1878 y en 1895: progreso 
y libertad conseguidas en menos tiem-
po y más grandes que en ningún otro 
país del mundo. 
Y boj- mismo les presento la prueba 
de cómo aquí se produce lo imprevisto 
y lo anómalo, las grandes transición's 
y las asombrosas sorpresas. 
Ved: hoy gobierna el país la opinión 
liberal; José Miguel es el presidente 
electo. Cuatro años atrás, en 1904, go-
bernaba la oligarquía moderada y el 
liberalismo era perseguido. Cuatr'; 
años antes, en 1900, gobernaban disore-
cionalmente los americanos. Otros cua-
tro años, y "Weyler y su política ame-
nazaban acabar con la sub-raza. 
He ahí, en doce años, los cambios í>a-
si fabulosos; desde La Barrera á Za-
yas, he ahí la negación de todos los 
prejuicios y la posibilidad de todas las 
soluciones. 
Han dicho, España, que mancho tos 
glorias y escarnezco tus instituciones. 
No puedes creerlo, sabiendo que tengo 
á honor provenir de tí. en cuyo seno, 
allá cerca del Pirineo altivo y en las 
proximidades del Golfo de Gascuña, la 
heroica región se levanta, donde hubie-
ron refugio las tribus turanias, y el 
pueblo valiente y generoso se alzó, de 
tu esplendor solidario y de tus gran-
dezas de muchos siglos actor y partíci-
pe. 
joAruiN n . A R A M B U E U . 
JLA P R E N S A . 
Los hombres somos así: todos tene-
mos cosas y opiniones: lo que los unos 
juzgan el non plus, lo consideran otros 
malamente, y puestos á decir sobre un 
color, uno lo verá azul, el otro.negro, 
•este amarillo y encarnado aquel. . . 
Fué el mismo don Juan Valera, con 
aquel su talento extraordinario, quien 
hizo la apología de las corridas de to-
ros; y fué el mismo Merimée, que no 
era tampoco rana, quien vió en ellas 
cierto quid, que ¡ ay! á pesar de todo, 
le atraía... 
Decimos certas razones, porque ya 
La Discusión soltó un disparo contra 
la instauración de la lotería nacional 
en Ouba, y porque vamos nosotros, 
cogiéndonos á Valera y apelando á Me-
rimée, á defen ler esa causa, que es el 
sueño dorado de los pobres... y de los 
que no lo son. 
Ello es verdad que hay males nece-
sarios: díganlo bis Aspasias del pro-
greso, qu? ol abrigo de la ley y cen la 
sabia aquiescienc'a de soveros moralis-
tas, hacen en tedas partes le las su-
yas.—Es un mal la lotería pero debe-
mos incluirlo en el catálogo de los ma-
les aludidos. Y como nunca hablamos 
sin razones, he las razones aquí: 
E n Cuba, se juega á la lotería: está 
prohibido jugar, pero se juega. Hay 
un sin fin de individuos que han hecho 
de esa industria un gran negocio, y. 
precisamente porque la ley castiga, es 
por lo que ganan más: ateniéndose al 
peligro á que se exponen, venden en 
treinta lo que vale quince; y el negocie 
pasa á ser explotación de una debili» 
dad harto común. 
Rsfuérzase esta razón advirtiendí 
no solo que se juega, sinó que se jueífa 
mucho: estos hombres dedicados al 
''oficio" son lo mismo que las lapas, y 
se pegan donde quiera que se caen: con 
eso, avivan deseos, despiertan supers-
ticiones, deciden á los dudosos y arras-
tran á los débi les . . . Y como en todas 
partes se introducen, juégase en todas 
partes, juegan todos: los que pensaban 
jugar y los que no pensaban en tal 
cosa. 
Por si esto no bastara todavía, el 
negocio se levanta á los límites de lo 
inconmensurable teniendo en cuenta 
que no todos los que juegan pueden 
ver Jos periódicos madrileños; nuestros 
loteros de acá forman la lista á su gus-
to, y no queda más remedio que acatar-
la; una protesta ante el juez abre la 
cárcel al audaz que la realice. Xo he-
mos terminado aún: validos de esa 
amenaza que hace callar á todo juga-
dor, unos cuantos individuos explotan 
el billete falso. 
Por otra parte, padecemos una pla-
ga de loterías clandestinas; cien cente-
nes de premio al número correspon-
diente al premio mayor del sorteo que 
se efectúe en Madrid, valen, jugados 
clandestinamente, sus cuatrocientos 
centenes... Otro negocio sublime, con 
un mar de peligros y altibajos para los 
jugadores. 
Y tras eso, en hilera prolongada, 
cuéntase la bolita, la chiffá, las rifas, 
los terminales de Jai-Alai, el monte, el 
mus... y ese sin fin de juegos que son la 
desesperación de las familias y que á 
ciencia y paciencia de una policía inú-
til enriquecen á un millón de logreros 
y tahúres. 
E l juego, pues, en Cuba, es una pes-
te; es un río caudaloso que corre á 
desaguar en los bolsillos de ciertos 
aprovechados. Las leyes, cuando se dan, 
es para que se cumplan: y cuando no 
se cumplen, se hacen cumplir; nuestros 
miríficos agentes policiacos son más 
aficionados á las cariátides y á la Ros-
tow que á descubrir madrigueras y ga-
ritos; y las leyes, ni se cumplen por vo-
luntad ni por fuerza. Y como toda pro-
hibición encona los deseos, juégase en 
Cuba más que en Motnte Garlo. 
L a lotería oficial sería la medicina á 
tantos males; pudiéndose jugar bajo 
la ley, nadie querría exponerse á jugar 
fuera de la ley; se acabaría ese nego-
cio inmenso de Ja lotería de Madrid, 
que está enriqueciendo á tantos; se aca-
barían esas loterías de los talones y de 
los centenes, que son plaga que roe 
hasta la última peseta; y se acabarían 
on fin ó irían languideciendo poco á 
poco, camino de una muerte vergonzo-
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rlal X ^ t ^ " " 3 * Por la casa edito-
•a U Moíf.™. ei;c^iUra de venta 
(Continua) 
« W z l t ^ ^ í a el bordado 
* ^ v L T t,*bÍOS P ^ m e s , y todo 
h « Z S * ^ b u i r si recreo de 
11 ^ m a . eí?I*cie ^ armonio-
^ c o n ' e ^ ; Pvro,pÓSÍt0 í a r a pen-Por. rnura y para habiw de 
vista. Df -? ertrana ^ aquella 
1 ^ 8e h a i ^ u f * W n de Ro-
Ia ser victima del sufri-
miento; parecía sucumbir á impulso 
de una inquietud creciente. No co-
rrespondía ya á las cari-cias de la jo-
ven: su márada estaba siempre fija 
sobre ella; pero expresaba un senti-
miento más penoso oada vez, que lle-
gab-a á ser angustia. 
Habíanse fruncido sus cejas bajo 
ol esfuerzo de un doloroso pensamien-
to; sus mejilla* estaban pálidas, y va-
gaba por sus labios una amarga y 
acibarada sonrisa. 
Lía, la pobre joven, lejos de adver-
tir semejanti' melamórfosis, continua-
ba dando rienda á su alegría. 
Pero el sufrimiento del barón lle-
gó á bacerse tan visible, que no pudo 
dejar de percibirlo. 
Lía se paró en medio de una frase 
comenzada con gozo. 
—¿Qué tenéis, Otto? — murmuró 
asustada. 
Otto perananeció algunos segundos 
sin contestar. Cuando tomó por fin la 
palabra, fué para lanzar una pregun-
ta, cuya respuesta había adivinado 
de antemano. 
—'Lía—dijo con voz apenas inteli-
gible,—¿por qué razón os encuentro 
en esta casa? 
Miróle la joven con sorpresa. 
— E s verdad que lo ignoráis—oon-
testó:—vos me creéis, como todos en 
Alemania, la bija de mi ex^el^jte tía 
xuicraiiL 
Roda&h escucba'ba sin tomar alien-
to. 
—Si hubierais querido—continuó 
Lía,—hace mucho tiempo que lo sa-
bríais todo: esta casa es la de mi pa-
dre. 
Lrn sudor frío inundó las sienes del 
barón de Rodach. 
—¿Sois hija de Moisés de Geld-
berg?—'balbuceó penosamente y co-
mo si cada palabra desgarrase sus la-
bios al pasar. 
—'Sí—contestó Lía. que bajó invo-
luntariamente los ojos ante la mirada 
fija de Rodach. 
Este permanecía incorporado y rí-
gido sobre el diván: cualquiera le hu-
biese creído petrificado por el rayo. 
Lía volvió á tomarle su mano, y la 
joven la sintió húmeda y helada. 
Torrentes de lágrimas inundaron 
sus ojos. 
—| Otto!—exclamó:—¡ Otto . . . por 
piedad!. . . ¡Oh, decidme lo que te-
néis ! 
Rodach parecía petrificado. 
— ¡ O t t o ! . . . i Otto!—volvía á ex-
clamar la infortunada niña;—decid-
me ¿qué os he hecho para que no me 
améis ya? 
Desarmgiáronse las cejas de Ro-
dacih y su mirada incierta recorrió 
toda la estancia. 
'—¡Dios mío.1—oaurmuró can "re-
concentrada y desgarradora amargu-
ra ¡ era demasiado feliz! 
LJa se dejó caer de rodillas á sus 
plantas. Las lá-grimas ahogaba^ su 
voz: quería orar. 
Otto la atrajo sobre su corazón, y 
depositó un beso sohre su frente. 
—¡ Polbre niña !—murmuró con voz 
grave y prdfundamente melancólica; 
—¿no os he dicho ya que mi amor os 
haría muy desgraciada? 
—¿Por qué, Dios mío; por qué?— 
balbuceó Lía entre sollozos. 
Rodach la contempló en silencio 
durante un segundo; su mirada se 
suavizó algún tanto. ¡Lía era tan pu-
ra y tan bella! 
—¡'Suce'da lo que quiera — repuso 
él,—os amaré hasta el seipulcro! 
Lía nada comprendía; pero una 
sonrisa de felicidad brilló á través de 
sus lágrimas, porque Otto le prome-
tía un amor eterno. 
E n aquel instante sonó una campa-
nada en el jardín, muy •cerca de los 
amantes. Lía se puso en pie llena de 
sobsasalto. 
—Avisan á comer — dijo:—si tar-
do en ir, vendrán á buscarme inme-
diatamente. 
> Rodach se puso también en pie. Pa-
recía embriagado; el golpe que aca-
baba de recibir le hería en medio del 
corazón. 
A l diriifcir£e atujdido y vaciiaíite 
hacia la puerta, trataron de abrirla 
por la parte de afuera; después lla-
maron á ella suavemente. Lía se echó 
á temblar. 
—Lía, querida hermana—dijo una 
voz en el corredor,—venid pronto; 
todos os esperan. 
— E s Sara, mi hermana mayor— 
murmuró la joven.—¡Ocultaos pron-
to, Otto! Es casi de noche, y no os 
verán. 
M-aquinalmente, y sin pensar en 
ello, se dejó conducir Rodach al hue-
co de una de las ventanas, y perma-
neció inmóvil detrás de las cerradas 
cortinas. 
—¡Abre, querida hermana; ven 
pronto!—decía la voz por la parte de 
•afuera. 
E r a Sara, en efecto, cuyo oído ha-
bía distinguiido un rumor dentro del 
pabellón de Lía, y llegaba como un 
perro á olfatear la pista de su presa. 
'La joven contestó algunas frases 'al 
azar; después añadió en voz baja, di-
rigiéndose á Rodach: 
—Voy á dejar la 'puerta abierta. 
Cuando hayamos marchado, tomaréis 
el corredor que va á dar al jardín: al 
llegar á él, sólo tendréis crae atrave-
sar las oficinas desiertas, para encon-
traros fi-erij de esta casa; pero, de-
cidme cóá volveré á veros. 
Otto guardó silencio. 
L a favorita elevó de nuevo su voz 
impaciente. Lía se vió precisada á 
abrir la puerta. 
En el momento en que ésta giraba 
sobre sus goznes, madama de Lau-
reas lanzó una mirada ávida y cu-
riosa hacia el interior de la estancia. 
Nada vió. 
Entonces oeuJtó su despeciho bajo 
una falsa sonrisa, y besó muy tierna-
mente á su hermana. Enseguida la 
tomó por el brazo, y se alejaron las 
dos. 
Rodach permaneció dos minutos en 
su puesto. Cuando levantó la cortina 
para dejar su escondite, había desa-
parecido aquella lúgubre expresión 
de inercia que no hace mucho vimos 
sobre su rostro. 
E r a un homibre poderoso contra el 
sufriimiento. Aquel golpe, que destro-
zaba todas sus esperanzas de felici-
dad, le había herido de improviso, y 
su corazóu había flaqueado un ins-
tante; empero se incorporaba ya con 
energía: las huellas del dolor se ha-
bían borrado de su frente, y su ca-
beza se ostentaba elevada y orgullo-
sa como en otro tiemipo. 
—¡Que Dios tnega piedad de ellal 
—murmuró al tiemipo de atravesar el 
pabellón. L a amo con toda la efusión 
de mi alma; pero es preciso que se re* 
habilite la sangre de Bluthaupt. 
^Continuará) , 
DIARIO D E L A MARINA—Edición fle la m-aña>na—^vremOpe Zü fle i^trs 
sa. t/idas las bolitas, -rifas, terminales y 
ch i f f á s . . . Con un mal reglamentado 
y muy parecido á un bien, tenemos, 
pues, que desapareoerían un gran nú-
mero de males tan profundos como rui-
nes, y en Jos que nada hay que al bien 
se acerque. 
E item más: el Estado encontraría 
una fuente de ingresos prodigiosa y 
con la que pudiera compensar el hueco 
que el abaratamiento de la vida produ-
ciría en sus arcones. 
Escribe La Discusión: 
*' L a Ley de Secretarías ó de Organi-
zación del Poder Ejecutivo, estaba ya 
enteramente ultimada por la Comisión 
Consultiva y en trámites de pasar á 
manos del Gobernador Provisional, que 
la reclama con urgencia. 
Anteayer se presentó en el seno de la 
Comisión Consultiva la insólita propo-
sición de que se ampliaría el número 
de las Secretarías del Despacho (que 
ya en la Ley terminada habían ¿do au-
mentadas de seis á ocho) coo una más 
crae se denominaría Secretaría de la 
Cuerra y Marina. 
Y ayer se paso k discusión y fué 
aprobada por los votos de todos los 
miembros de la Consultiva que perte-
necen á la coalición liberal, la referida 
proposición, contra la cual votaron 
después do haber razonado muy sóli-
damente en su contra, los conservado-
res señores Montoro y Coronado y los 
tres americanos de la Consultiva, se-
ñores Orowder, Whinship y Schoen-
rich." 
Ignoramos nosotros todavía que 
fuerza de oireunsfcaneias ha creado el 
nuevo puesto; pero fundamentalmen-
te, y prescindiendo de esas circunstan-
cias, no estamos ni satisfechos ni con-
formes. 
Y no lo estamos, porque tal Secreta-
ría es innecesaria aquí: cuando tenga-
mos ejército y marina que la pidan, 
créese, pero antes, no. No hay que llevar 
taai allá nuestro valer que intentemos 
pregonarlo sin haberlo merecido toda-
vía: que si sienten los pequeños los ím-
petus soberbios de los grandes, expo-
nense á que los grandes les paguen con 
su sonrisa, tan extraña afectación. 
Pero lo peor no es eso: lo peor es 
que no estamos para fiestas. Si nuestra 
situación fuera tan próspera que nos 
permitiera arrojar á la calle los millo-
nes, menas mal que construyéramos 
marina y organizáramos ejércitos, pa-
ra nombrar después um secretario; pe-
ro precisamente no tenemos aire con 
que respirar: el ahorro se impone co-
mo una tiranía; el primer paso del 
tásmú gobierno debía ser el suprimir 
todas las plazas de parásitos raútiies, 
que por estas ó aquellas influencias es-
tán comiendo del haber común sin ha-
cer otra cosa que cobrar cuando el mes 
llega á su fin. 
1 Y en estas condiciones oprimentes, 
crear un nuevo filón de gastos inter-
md-nables. es dañoso ¡ ni basta alegar co-
mo descargo que es preciso de algún 
modo premiar á tales y á cuales; que 
si tales y cuales son patriotas, antes 
que su beneficio, antes que su bienes-
tar, antes que su vida misma, ya saben 
que está la patria; y si tales y cuales 
ao lo son, no merecen ningún premio. 
Este es 'muestro sentir honrado y 
noble, que podrá equivocaree alguna 
vez, pero que siempre es leal y esclavo 
de la coneiencift. 
Hábló L a C-orrespo îideitcia de Cien-
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fuegos de un juicio de Aramburu so-
bre Weyler; Aramburu replicó, y La 
l imón terció en el asunto. De un poco 
de rudeza se quejaron los que leyeron 
el suelto, y La Unión, siempre correc-
ta y siempre hidalga, hace constar en 
sti número de ayer que no había eáa 
rudeza en sus palabras, porque mal 
pueden mortificar á Aramburu quie-
nes le quieren y le admiran tanto. 
Eso basta; y eso es de justicia. 
Pudo Aramburu exagerar un día; 
pero ;'i quien lleva, como él, sobre los 
hombiv i una obra inmensa de dignifi-
cación y de esperanza para Cuba, y de 
apología y de cariño para España, una 
exageración, sincera y leal, en nada 
puede dañarle: y mucho menos aún, si 
su juicio no versa sobre un pueblo, si-
no que cae sobre un hombre; y sobre 
todo, si ese juicio fuese exagerado, es, 
como todos los suyos, absolutamente 
sincero. 
De todos los publicistas cubanos, á 
quienes deben más los españoles es á 
él; su voz de apóstol predicó fraterni-
dad cuando los ánimos se abrían teme-
rasa?; y su prosa adquirió vigores de 
himno cuando se dedicó á rememorar 
las grandezas de la patria de Cervan-
tes; para España, siempre encuentra 
más sutiles filigranas en sai estilo, más 
grandes ponsamientog en su mente, y 
sentires más hondos en su alma: y si 
para los cubanos es maestro, para los 
españolea es poeta. 
Y quien tanta honradez pone en sus 
juicios, y quien pone tanto amor en sus 
campañas, es digno de que le otorguen 
el premio único á que aspira: el cari-
ño; y es digno de que le otorguen otro 
pneanio á que él no aspira, pero que 
la justicia le concede: la admiración. 
Admiración y cariño es lo que noso-
tros sentimos por Aramburu—aún en 
sus exageraciones. 
Acostumbra E l Cubano Libre de 
Santiago de Cuba, á ser procaz; no hay 
frase gorda que no caiga bajo su pro-
tección, y cualquier chisms que ruede 
contra sus adversarios en política, tie-
ne lugar seguro en sus columnas. No 
es esta la primera vez que nos vemos 
obligados á notar estas dotes del co-
lega, cuya recta procedencia moderada 
atiborra su espíritu de odios. 
Así está con el triunfo liberal que 
parece mordido de uña víbora: todo le 
molesta, todo le exalta, todo le causa 
indigiestiones, y contra todo y contra 
todos se revuelve; en estas circunstan-
cias, claro está que también á nosotros 
nos devora: y como lo hace siempre en 
malos modos y con invenciones tan 
burdas y tan .pobres como las que in-
mortalizó en -esta ciudad cierta prensa 
de cariz conservador, no vamos á repli-
carle, ni pensamos en tal cosa; si escri-
bimos estas líneas, no es tanto por de-
cir que desde hoy consideraremos á E l 
Cuham-o Libre diario incluido em nues-
tro índice moral, como por dar las 
gracias á La BepúMñca, periódico 
de Santiago de Cuba que acusa á su 
colega las cuarenta, diciéndole lo que 
hay de columnioso en sus aseveraciones 
y enseñándole á la vez como se habla, 
cuando se habla del D iar to . 
Es, pues, la gratitud la que nos mue-
ve, y no el enojo, que no existe nunca 
en quien sabe despreciar lo que debe 
despreciarse. 
Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abu;r-
ta la sesión de ayer. 
-Por el Secretario señor Juan Gual-
iberto Grómez, fiué leida el acta de la 
anterior, siendo aprobada. 
iContiniiándose en el examen de los 
artículos del Títuilo relativo á la Con-
tabilidad Nacional, se habló en térmi-
nos generales acerca de los mismos, 
acordándose continuar tratándolos en 
la próxima sesión que deberá cele-
brarse el próximo viernes á las 
tres p. m. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión. 
Extravío importante 
Del almacén de joyas al por mayor 
de Maroelino Martínez, Muralla 27. 
(altos,) á su establecimiento, se le ha 
extraviado á un conocido dueño de 
joyería, un paquete conteniendo va-
rias sortijas de brillantes para seño-
ras, don, brazaletes de cadena con di-
jes, medallas oro mate, gargantillas 
de cadena gruesa y cuatro relojes de 
oro mate con diamantes, para señora. 
Lleva la factura dentro de un so-
bre: gratifica á la persona que lo ha-
ya oneontr.ido y lo devuelva, con el 
20 por ciento de su valor. 
Muralla 27, ;a ; 
GASAS PARA OBREROS 
A l Ayuntamiento. 
Gracias á la actual Corporación Mu-
nicipal tendremos, según indicios ve-
rídicos, grandes y hermosas barriadas 
de casas para jornaleros y empleados 
modestos de la gran urbe! 
Tiempo hacía que se luchaba estéril-
mente en pro de tan noble y humani-
taria empresa, que Dios mediante, 
pronto veremos coronada por el más 
hermosos de los éxitos. 
E l Ayuntamiento de la Habana, al 
tomar en consideración el día 4 del 
presente mes la exposición presenta-
da con este objeto al Consistorio por el 
señor Vicente Villaverde, nombrando 
para su estudio y dictamen á tres de 
sus más ilustrados concejales, se ha 
colocado á una incomensurable altura ; 
poniendo en evidencia las altas dotes 
de Administración y amor al pobre 
que adornan á todos sus miembros, su 
perfecto conocimiento de las necesida-
des más perentorias del pueblo á quien 
gobiernan, y sus deseos de cumplir lo 
que días antes de su elección prome-
tían solemnemente á sus electores. 
Nunca hemos lamentado tanto que 
por nuestra condición de españoles nos 
viéramos privados del voto, como cuan-
do en cada esquina de la Habana, al 
pie del retrato de uno de los candida-
tos, leímos en gruesas letras rojas el 
atractivo título: "Casas para obre-
ros." Confesamos ingenuamente que 
aun desconociendo el programa que 
pudiera encerrar este anuncio, nos 
sentíamos atraídos hacia él de tal mo-
do, que obraba sobre nuestras volun-
tades cual poderoso imán sobre peque-
ños fragmentos de acero. 
E n los primeros días de su publica-
ción, todos los que se fijaban en tan 
simpática novedad, se sentían agrada-
blemente impresionados, suscitándose 
muchas veces acaloradas discusiones 
entre algunos, sobre la forma más 
apropiada en que debía explanar el se-
ñor Hortsman, caso que saliera electo, 
su esbozado pensamiento. 
Quien haya observado con detención 
estos detalles, puede comprender el 
efecto producido en la opinión, espe-
cialmente en el pueblo pobre, la sesión 
celebrada por el Consistorio habanero 
el mencionado 4 del mes en curso. 
—'' ¡ Casas para obreros!''—se oye á 
cada paso.-—"¡pronto tendremos ca-
sas, compañeros!"—oiréis si penetráis 
en los miserables tugurios de que está 
inundada la ciudad; — "¡pronto ten-
dremos casas higiénicas y ventiladas 
donde nuestros hijitoa y compañeras 
dejen de vivir hacinados y en montón 
como hasta hoy, y podamos evitar el 
escarnio á que nuestras hijas se ven 
constante y forzosamente expuestas!" 
—Estas ú otras razones por el estilo 
puede oir todo el que desee visitar 
cualquiera de las numerosas cindade-
las con que cuenta esta capital. 
¡Adelante, pues, ilustre Ayunta-
miento! ¡No desmayar, señores conce-
jales ! Seguid sin descanso el buen ca-
mino emprendido, que vuestro nombre 
será pronunciado con respeto desde 
hoy por muchos millares de obreros y 
por toda persona de buena voluntad! 
Desconocemos el plan que se pro-
yecta seguir en la fabricación de di-
chas viviendas; pero, dadas la ilustra-
ción y competencia de la comisión en-
cargada de informar, compuesta de los 
señores Hortsmann, Primelles y Villa-
verde, no es dudoso augurarle desde 
luego un término feliz y de resultados 
prácticos y ventajosos para los obreros. 
Sin embargo, sólo á título de dato, nos 
atrevemos á indicarles la consulta de 
un proyecto de esta índole, publicado 
en estas columnas, en la edición de la 
mañana del veintincinco de Marzo 
próximo pasado; proyecto que ha sido 
favorablemente comentado por escrito-
res de tanto mérito, como loe señores 
Ramón Villaverde y Pagés, Enrique 
Coll, Pedro Checa y Joaquín N. Aram-
buru, autor de los sabrosos é instruc-
tivos "Baturrillos" de este D i a r i o . 
Les indicamos la consulta del refe-
rido proyecto, por ser su fin principal 
hacer propietarios á los obreros por 
un sencillo método conveniente á éstos 
y á las Compañías ó Corporaciones fa-
bricadoras de sus casas, exponiendo 
en el mismo y otros artículos sucesivos 
los beneficios morales y materiales 
que produciría este sistema, tanto á 
la clase trabajadora como á la sociedad 
en general. 
ANDRES L O P E Z . 
tor Casuao acuerda ammismo consig-
nar un crédito de 150 pesos, para dos 
. nnmas, una dedicada á los estudian-
tfls y otra á su defensor, el capitán del 
Ejército Español, don Federico Cap-
devila. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
A 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García e-n 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
¿Tenéis Jaqueca, mareos mal gusto en 
la boca, falta de apetito? Tomad las Pil-
doras de BriNtol y todo eso desaparecerá.. 
Se os aclarará la mente y comeréis con 
gusto. 13 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer, celebró sesión ordinaria este 
organismo, con asistencia de los seño-
res Cuevas Zequeira, Casuso, Vidal 
Morales, Ortiz, Jorrín, Zubizarreta y 
Bustillo, actuando este úúltimo de Pre-
sidente. 
Abierta la sesión, fué leída y apro-
bada el acta de la anterior. 
Se da cuenta de una instancia de 
don Luis Rodolfo Miranda á nombre 
de doña Amalia Schiley y otros, solici-
tando indemnización por palmos apro-
piados en la carretera de "Wajay á San-
tiago de las Vegas, acordándose pase 
dicha instancia á la Comisión de Fo-
mento. 
Se acuerda un crédito de 200 pesos 
con cargo al Ca-pítudo de "Gastos Va-
rios" para que regrese á esta ciudad 
el bequista Enrique López Rodríguez. 
Se desecha la petición de don Teó-
filo González Radillo, que solicitaba, 
por una sola vez, un crédito de ci^j 
pesos para estudios náuticos. 
. Correspondiendo á las invitaciones 
hechas, se acuerda que el Consejo en 
pleno asista mañana á las honras fú-
nebres que se celebrarán en la Necró-
polis de Colón, en conmemoración de 
las víctimas del 27 de Noviembre de 
1871. 
También se acuerda, á propuesta del 
señor Cuevas Zeqneira, que la Corpo-
ración invite para este acto á los dele-
gados de los Consejos de la República, 
que se encuenetran en la' actualidad 
en esta ciudad; y á propuesta del doc-
Período d« sesiones prorrogado.—Las 
Casas de socorros.—El Reglamento 
de carruajes.—Centra el trust de 
farmacéuticos. — Incompatibilidad. 
—Jurajuento de Adjuntos,—Hon-« 
ras fúnebres en el Cacahual.—Los 
automóviles y los coches.—Propo-
sición plausible.—Los festejos Pre-
sidenciales é Inveraiales. — Premio 
para los jugadores del club "Al -
mendares". 
Ayer tarde celebró sesión el Ayun-
tamiento de la Habana. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el Ledo, Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
A propuesta del señor Azpiazo se 
acordó prorrogar por 35 días hábiles 
más el período legal de sesiones, que 
vencerá dentro de cuatro días. Las 
sesiones se continuarán celebrando, 
pues, en la misuna forma que hasta 
aquí. 
E l señor Pino manifestó que tenía 
el propósito de (pedir al cabildo que 
acordara ordenar la formación de un 
expediente, en averiguación de cier-
tos hechos igraves que se relatan en 
un suelto que bajo el título de "De-
nuncia Grave" insertó el DIARIO 
D E L A MAiRINA en su edición de la 
mañana del día 24 del actual, sobre 
deficiencias en la Casa de socorros 
del primer distrito; pero que en vir 
tud de que ya el Alcalde babía dis-
puesto la formación de ese expedien 
te, sólo le restaba pedir que se le re-
cordara á esta autoridad ese «sunto 
para que se viera que el Ayuntamien-
to está siempre dispuesto á atender 
las quejas justas de la prensa 
E l cabildo aceptó la proposición 
del señor Pino, no sin antes conve 
nirse en que se llevara á sesión un 
proyecto de reorganización de los 
servicios municipsles que duerme el 
sueño de los justos desde hace bas 
tante tiempo en las óficinas munici-
pales. 
E l Dr. OomínigTiez Roldan, hacién-
dose eco de quejas de la prensa, pidió 
que se llevara á sesión un proyecto 
de reglamento de carruajes que exis-
te en el Municipio, para que se discu-
tiese y aprobase, con objeto de evi-
tar los innumerables abusos que vie-
nen cometiendo los cocheros. 
E l señor Clarens solicitó que se pu-
siera á su disposición el Reglamento 
de la Asociación de Farmacéuticos, 
para poder redactar una moción que 
presentará después á la consideración 
del cabildo, á fin de acabar con el 
monopolio que tienen establecido loe 
farmacéuticos para sostener é i impo-
ner un precio á todas las «medicinas 
de patentes, incurriendo así en una 
coaligación que castiga y pena el Có-
digo vigente. 
E l cabildo acordó por unanimidad 
que se entreguen al señor Clarens to-
dos los documentos que éste estime 
necesario, para ver si se puede con-
cluir de una vez con el trust de far-
macéuticos, contra el cual clama 
r-onstantómente el pueblo pobre, víc-
tima principalísima de ese abuso. 
Por 14 votos contra 9 se acordó de-
clarar incompatible el cargo de con-
cejal con el de vnoal de la Comiisión 
Consultiva, quedando así revisado un 
acuerdo anterior que disponía lo con-
trario. 
Loa señores José Pennino y Oscar 
J . Ortiz prestaron el juramento de 
ley y tomaron posesión de sus car-
gos de Adjuntos de las Comisiones de 
Espeetáculos y Obras Muncipales, 
respectivamente. 
Se acordó conceder n 
2o0 pesos para sufragar lo/1"^0 dt 
origine 1« traslación de lo» Ra*toR qn« 
doctor Domingo F e r n á n d ^ ^ 8 ^ l 
panteón de los ejrtudiantwi übl18 »1 
E l día 27 de N o v i ^ , . 
no del tusilamiento de lfJ ^^sa. 
tes. no habrá trabajos en U ^ * * 
munieipales, ,pero celebrará lcil^ 
corporación para discutir , 0D ^ 
el proyecto de adaptación 
y0rgá. 
cms a lo que dispone la Le 
comisión de Concejales pn0 ^ 
tación del Ayuntamiento o^T****' 
día 7 do Diciembre á la. h ^ S Í 
hre que se venficán en d ( W T * * * * * 
sufragrio de las almas del gen^ni ^ 
tonio Maceo y de su A y ^ 
pitan Francisco Gómez Toto n 
rieron en el combate de VunU 
A propuesta de los doctores I W 
gnez Roldán y Hortsman ( L n T 
ge) se acordó llamar la atención t í 
Alcalde sobre el hecho de que la 
licía no vela con eficacia por q J * " 
cumplan extrictamente los Reelam ^ 
tos de Automóviles y Carruajes 
Los señores Machado y Hortsm» 
(don Jorge), propusieron'que se acó, 
dará poner en un Asilo ó en un Col 
gio á tres menores hijas de la seño» 
Concepción Roselló. vecina de SomeJ 
rucios 14. que se encuentran en la or 
fandad, atravesando unn situación 
muy crítica, con lo cual se evitará'el 
que rueden en el arroyo ó perezcan 
de necesidad. 
E l Cabildo acordó pasar al Alcalde 
la plausible y caritativa proposición 
de los señores Machado y Hortsman 
para que después de hacer aquel la 
correspondiente información, proceda 
á lo que hubiere lugar para conseguir 
el fin humanitario que se pensigue. 
Se leyó el siguiente veto del Alcal-
de, doctor Cárdenas: 
"Considerando: que el propósito di 
ías fiestas para el fomento de la es-
tación invernal es el atraer el ton-
rismo como medio de fomentar y alen-
tar al comercio y que no responde á 
ese objeto la realización de unos fes-
tejos puramente oficiales y en que no 
fcse dé participación á los distintos ele-
mentos de la sociedad. 
Considerando: que aun en el sn-
puesto de que se realicen las fiestaj 
sin el concurso pecunario del comer-
cio y del resto del vecindario, la in-
tervención de estos elementos es siem-
pre indispensable para la formación y 
desarrollo del programa, y aun parí 
prestar su concurso material en las 
fiestas para el mejor lucimiento d« 
éstas. 
Considerando: que conforme al ar-
tículo 156 de la Ley Orgánica de los 
Municiptios cuando el Alcalde-no apro-
bare los acuerdos del Ayuntamiento 
deberá devolver la copia del mismo 
con sus objecciones. 
Resuelvo: devolver al Ayuntamien-
to el acuerdo de 9 del actual sobre ja 
forma de llevar á cabo los Festejos 
Presidenciales é Invernales, con las 
objecciones que preceden y á los efec-
tos del citado artículo 156 de la L«7 
Orgánica de los Municipios." 
Después de una ligera discusión. 4 
propuesta del doctor Hortsman (don 
Oscar), se acordó por 24 votos contra 
1 ratificar el acuerdo del Ayuntamien. 
to y desechar el veto del Alcalde. 
Varios concejales manifestaron que 
el veto puesto por el Alcalde á ese 
acuerdo era caprichoso é ilegal, pues-
to que 'la legislación vigente solo io 
autoriza para vetar los acuerdos cuan-
do se incurriese en infracciones de le-
yes, lo que no sucede en ese caso. 
También declararon dichos conc* 
jales que el Ayuntamiento no recha-
zaba las iniciativas particulares p»™ 
el mejor lucimiento de los fes 
que todos cuantos tuvieran a l ^ 
idea ó proyecto podían llevarlo 
1 GMM GUILLE». 
P r n o o t e n c t a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t © * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 7 de 3 á C. 
4f> H AJ5A KA 4 » 
C. 3646 1N. 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso. 
Una impresión de frió, una emoción, una 
digestión difícil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojeras, el semblante tórnaBe. lívido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violentas que el cuerpo todo se que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y excesivas que os dê jan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Bter de Clertan. 
De 2 4 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahi el que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procediinlento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermes. De venta en todas las farmacias. 
Adveriencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura lat 
seña» del Laboratorio : Casa L. FRERE; 
19. me Jacob, Parik. 4 
R o s k o D f 
F U E R T E S Y SEGÜROS 
DE 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é c o n o c e V d . s i u n 
d e " R O S R O P F " e s l e g í t i m o í 
M Q U E T O D O S D I C E X M L A E S P E R A : 
C U E R D O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
LA CASA QUE MEJOR SURTIDO PRESENTA EN JOYERIA FlM 
CON BRILLANTES Y DE ULTIMA NOVEDAD. 
•f • •—•—•—•—•—4—•—•—f—4—f 
B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á g r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u e s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Riela 37̂ , A, altos, Apartado 668, Telég. "Teodomiro" Teléf. 602 
c :í74S 42-!3 n 
L 0 N 6 I N E S 
"FIJOS COMO E L SOL" 
DE 
GOSBVOTjOBtl1803 
P L A N O S 
Y E X T B A P I - * , | 0 Í 
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rntnisión encargada de la organiza-
•An de las fie&tas, la cual lo estu-
A ía v si lo en-contraba beneficioso 
f practicable, lo incluiría en el pro-
Tma y «ue los Periodistas desde las 
^kinmas de sus respectivos diarios 
ísmibién podían exponer números del 
rofframa v proyectos para que la co-
sióu los'tenga en cuenta y queden 
¡"¡¿s -incidos los festejos. 
£ n vista de que el Ayuntamiento 
puede hacer subvenciones, se 
abordó solicitar del Gobernador Pro-
tSional que el Estado asigne una 
Obvención de 75 pesos mensuales, a 
er posible, al doctor Ricardo Gastón, 
L i c o estudiante superviviente de los 
acontecimientos de 1871, que se en-
euentra enfermo, paral í t ico, sm po-
\er trabajar. . . 
4. informe de una comisión especial 
oasó una moción, en la que se propo-
ne se acuerde donar una medalla de 
oro ion una inscripción á los trece j u -
íradores del club cubano de base-ball 
\hnendiares.*' como premio por ha-
lev derrotado en tres juegos conse-
cutivos al club " C i n c i n a t i " de la L i -
ga Nacional de los Estados Unidos, y 
para que sirva de estímulo para el 
inayor desarrollo del higiénico sport. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ea importancia y se suspendió la se-
"^Eran las seis y media de la tarde. 
-rsKRI \DOS OAITSAX DOIiOR DE CA-
nKZA El LAS A TI VO BROMO-QUI NINA. 
rt-«*ía la causa. Usado en todo ol m-.indo pa-
ra rurar un resfriado en un día. La firma d« 
••E. W. GROVK" ea cada caJita. 
" N E C R O L O G I A 
En " E l Noroeste," de Gijón, lee-
mos la triste noticia de haber falleci-
do en el pasado mes de Octubre á la 
edad de 36 años, la respetable señora 
doña Dionisia Acebal Suárez. esposa 
del apreoiable señor don Alfonso 
Entrialgo. acreditado maestro de 
obras de aquella ciudad española. 
•La respetable dama era hermaun 
de nuestro estimado amigo señor 
Kau: Acebal. Presidente d-el Comité 
Liberal de Marte, y distinguido 
hombre de negocios de esta ciudad, 
al troe enviamos nuestro más sentido 
pésame. ^ 
Por la estatua k Alcarrán 
Continúa la relación de donativos: 
Delegación de Ciego de Avi la 
Componen esta delegación los doc-
toras Ambrosio González dol Valle y 
Ernesto Cañizares, la que, en unión 
de otras distinguidas personalidades 
locales, llevó á cabo la siguiente sus-
cripción : 
A. A. 
Dr. Ambrosio González del 
Va/.le . $ 2.0i) 
Dr. Ernesto Cañizares . . 2.00 
Dr. Ramón Blanco 2.00 
Ldo. Agustín Hernández . 2.00 
Ldo. Agustín Castañeda . . 1.00 
Adolfo Monrado Paz . . . 1.00 
(Guillermo Miyares . . . . 1.00 
Pedro de Pastors . . . . . 1.00 
Dr. Gaspar Pvchardo . . . . 1.00 
O. E. 
Alejandro Suero Balbín . . $ o.W 
Vicente Pérez Fernández . 4.24 
Total $ 9.54 
Manuel Avila Muñiz 
Francisco Domínguez 
Alvarez y Junquera 






Total $ 4.00 
Delegación de Artemisa 













Dr. F. S. de Lamadrid . 
Sixto Puentes . . . . 
Luís Rivero 
iMartin Martínez . . . . 
José Calzadilla 
Narciso Llerena . . . . 
Facundo Martínez . . . 
Oárlos Soucíhay . . . . 
José Souchay 
iFrancisco M. Govanteg 
Total $13.00 
Total $10.00 
Habana, Noviembre 25 de 1908. 
El Secretario, 
Antonio Miguel Alcaver. 
O'Reilly 30. 
Consalado de Espasa en la Habana 
Relación de las personas cuyo para-
dero interesa conocer para enterar-
les de asuntos de in te rés : 
D. Fernando Vandini. 
D. Delfín Zambrano. 
D. Casimiro Núñez. 
D. Alejandro Moral y Solís. 
D. Francisco Ari-ss Bernmdez. 
D. Alífredo García Barbero. 
Sr. Chañé. 
D. Vicente Hernández Murguía. 
D. José López Dariba. 
D. Rafael Manzanaico. 
D. Federico, Catalino y Mercedes 
Afamado. 
D. Tránsi to Fernández. 
D. José Puiig Moraledn. 
D. Antonio Puig Moraleda. 
D. Clodouko Valle Tricar. 
D. Pascual Tricar. 
D. Cándido Crespo Puebla. 
D. Francisco Villa«eca. 
D. Domingo Cunat Guardiola. 
D. José Carranza Bus'quet. 
D*. Concepción Fernández Caba-
llero. 
Da. Rosalía Fernández Caballero. 
(D. Juan Duearo. 
D. José Torres Montes. 
D. Eduardo López González. 
D*. Petra Gótaez Ibáñez. 
ü . Hipólito Latorre. 
D. Constantino Sánchez. 
D. Francisco Mareos. 
D. Enrique Fernández González. 
D. Eduardo Rodríguez Pérez. 
D. Manuel Delgado Moreno. 
D. Pablo Lian es Moreno. 
D. Pablo Luis Este van. 
D. José Caramaño Mata. 
•D*. Leonor Toradelles. 
D. Antonio Fernández (Granada.) 
D. José Antonio Ragueiro Vilar . 
D. Eduardo Siró Decampo. 
D. Venancio Fernández G-onzález. 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma ¡os nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien- • 
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de giyeero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
quesea la dolencia. * 'Ner-Vita'* es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmagias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Ia Compañía tiene en operación en esta ciudaii. una planta moder-
eon capacidad de 1.000 tonelada? mensuales para fabricar puentes y 
»udi i68 do. ac?ro " C A R N E G I E " de cualtfiiier modelo especificado, 
^ d o suministrarlas á precios muy ventajosos. 
í p a l e ^ r ^ 5 ' íiene m su emPleo ingenieros que han estado con las prin-
^ s Lompamas de acero de los Estados Unidos, y que darán dibn-
1 materí1^1165^8 ' c<>nsilitas gratis, sin compromiso! de que se compre 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
L i c i o s 19. H A B A N A T e l é f o n o I I . 
50-30 Oc cS 5H 
•Kl 'A 
L Sr iae:U T0Nico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e b d i -
Cad^ f 1 ^ ' DEBILIDAD S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
enteel i 5 0 1 1 6 ^ Ua foUet0 qu9 ex:pIiCil c l a ro y de ta l l ada -
p ari (lae observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
OSIT0: F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o i i 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d5 l a I s l a . 
D. Hermenegildo Colzo Cornelio. 
D. Manuel Cebrián Fraques. 
D. Pedro Conté Calvo. 
D. José Berdes Matas. 
D. Enrique Xoriega Alonso. 
D. Julio Grracia Vidaurre. 
D. Jesús González Cortiño. • 
D. Bernardo Sánchez 'Denes. 
D. Pablo Orejas Alvarez. 
D. Manuel González González. 
D. Fructuoso Moran González. 
D. Joaquín Catalá. 
D. Angeles Ruiz Martínez. 
D. Francisco Crespo. 
D. Agustín Estrada Suero. 
D. Nicolás Rivero del Toro. 
D. José Hernández ? íemandez. 
D. ¡Santiago Castañón Mejida. 
,D. Ramón Conejo Trrut ia . 
D. Rosendo Prudencio Fernández. 
iD. Jorge Martorell Rimada. 
D. Francisco Enrique Trajano. 
D. Gabriel Testa Testa. 
D. Manuel Diez Diez. 
D. Francisco Miqueles Arias. 
D. Francisco Losada García. 
D. Francisco García Cajigas. 
D. Antonio Xovoac Rodríguez. 
D. Diego Navas Menéndez. 
D. Manuel Martínez Gi l . 
D. Juan Ví re la Expósito, 
D. Vicente Oosta Bouza. 
D. José Sánchez Gómez. 
D. Totmás Esparante C'housa. 
D. Laureano Molina Alvarez. 
D. Mariano Gómez González. 
D. Teodoro Hernández Piloto. 
D. Benigno Carrunc'ho Rcgo. 
D. Práxedes Domingo Fernández. 
D. Francisco Alvarez Alonso. 
D. José Correa Correa. 
D. Juan Martínez Sánchez. 
D. José Pardo Arroyo. 
D. Tomás Vázquez López. 
•D. Pedro Castillo Valdés. 
D Ramón' Hernández Ibáñez. 
D. G&bfDó Díaz Paz. 
D. Gabrii 1 P^stévez Alvarez. 
D. Jnan Rodríguez Festeos. 
D. Manuel Santiesteban Pascual. 
D. Manoel Alonso Polo. 
FOK U L S f l F I C i l U 
P A U A C I O 
Eü! señor Zayas 
E: Vieepreidente eleeto señor Z.¡-
yas. estuvo ayer tarde en Palacio, á 
informarse por Mr. Magoon. de la fe-
cha en* que se reunirán ios Compromi-
sarios Senatoriales y Presid-enciale». 
Dicha autoridad le contestó que es-
tá r^tiaotaTi-lo dos Decretos, en uno 
de los cuales fijará la fecba de la reu-
nión, que será entre el 15 y el 30 d i 
Di-c.iembre, señalándose en el otro el 
día en que deba reunirse e; Congrso 
para conocer de las actas. 
La Junta de Navegación 
El Presidente y mieimbros de la 
Junta de Navegación, señores Blanco 
Herrera (don Julio.) Otaduy (don 
Manuel.) Rene Dusa-cq y el Seeretarii, 
señor Bacardí. . estuvieron á felicitar 
ki Gobernador Provisional por el or-
den con que se verificaron las élec-
c i enes. 
Per San Antonio de los Baños 
Acompañado del director del perió-
dico " E l Tr iunfo , " señor Morales. 
AHOGUESE A L ]SACF:R 
La pr imera apa r i c ión de la Caspa es 
precursora <Ie la Calvicie. 
De que esto en nua verdad inconcusa ha nido 
demostrado ñor inve r̂.igacioDes cientlficaa. 
El profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es ta cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de l o peráíútos destructore» 
de la vitalidad de los íolloulos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newnro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural snavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplenn ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 1* preparación para 
ei cabello más maravilloea del mercado. C'nra 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principalen farmacias. 
Dos tamaños, &0 cts. y Jl en moneda mo-
rí cana. 
"Le Reuclón." Vüa. de José Sarrü é HUot, 
Manuel Johnson. Obispo B3 y 66. AjíentM 
cspocialea. 
íPor qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y E-uibarbo de BOi.^UK. 
Y se curara en pocos días, recobrará 
su buen humor y eu rostro se ponora 
rosado y alegre. 
La PeffHlaa y Ruibarbo d« Bosaac 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastr&leia, 
indigestiones, digesticnes lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
"••.O, el enfermo rft.pldament© se pono 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega &. la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se venae en todas las boticas ao la 
lato. 
C. 3604 1N. 
C . 3651 1N. 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Caando veáis á vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende á 
formarla y desarraltarla, no vaciléis en 
administrarla Jas Verdaderas Flidoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad 6 
Irregalarmente. Porque, en efecto; el 
oso de las V e r d a d e r a » Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sm neo-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la formulado di-
chas pildoras 4 tía de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que ^on casi siempre ineficaces 
y mal hechas, t̂ xija^e sobre la envolturaj 
las palabras : Ve rdade ra s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Gasa L. Frere. 19, rué Jacob. Paris. 
Las Verdaderas Pildoras VaUet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
visitó ayer tarde al señor Goberna-
dor Provisional, el Alcalde Municipal 
<ie San Antonio de los Baños, señor 
V i vaneo, quien solicitó de la autori-
dad interventora, la autorización So-
rrespondiente ipara proseguir por ad-j 
nuni&traeión las obras que se venían 
realizando en las calles de aqtuerat 
v-lla. por resultar a^í menos costosas.' 
Mr. Magoon después de prometerle 
que accedería á su solrcitud, lo felici-
tó por el ordeoi con que se verificaron 
las elecciones en aquella 'localidad, 
ofreciendo por último visitar dicho 
término. 
Nombramiento 
Don Rafael Péñate, ha sido nom-
ibrado 'hiez Munidpal suplente oe 
Eucnucijada. Santa Clara. 
Crédito 
Para pagar á Mr. J. C. Kelly, los 
aiaiquüeres de la casa ocupada par 
la Oficina de Correos de La Gloria. 
ÍC&magüey) se ha concedido un cré-
dito de $60. 
"Tlmvkagivin D a y " 
'Con motivo de celebrar hoy el pue-
blo americano r l ' 'Thauksgivin D a y " 
facción de gracias) Mr. Magoon ha 
•invitado á comer hoy en su compañía 
á las signientes personas Gobernado-
Provincial señor Asbert. señora de 
Martí , oaipitán Silva y esposa, capi-
tán Pujoi: y ^posa. señor Schoenrich 
y espora, jefe del Departamento .le 
Estado señor don Justo García V?-
üez y esposa v el capi tán ayudante 
Mr. Ryan. 
Una carta 
•El contratista abajo firmado, ha 
dirigido al señor Gobernador Provi-
sional la siguiente carta: 
-Noviembre 24, 1908. 
Honorable Charles E. Magoon, 
Gobernadoa* Provisional de la Isla 
de Cuba. 
t Habma. 
Muy señor nuestro: 
" L a prensa ha intentado identifi-
earnoí* con el movimiento que cier-
tos contratistas han instigado para 
lograr la emisión de bonos ú otros 
(papeles negocia bles que permitan la 
continuaT-ión de la constru-cción de las 
carreteras piiblieas con el mismo 
grado de rapidez con que hoy se 
está llevan;io á ca^o. 
" Permitands maní ifestarle que nos 
hemos resistido á tomar parte en el 
movimiento y á ailentarJo en modo 
alguno, en el convencimiento de que 
estaba usted haciendo todo lo que 
convenía bajo las actuales circuns-
tancias y que no debía hacerse nada 
que pudiiese causar embarazo alguno 
á esa Administración. 
De usted muy atentaniente, 
• (f) T. L . Huston, 
Presidente.'' 
Por nuestra partf debemos hacer 
enp>iar que el único periódico que dió 
cuenta y citó .nombres de contrati.s-
ta.s en él caso á que se refiere M^. T. 
L. Huston, Fué " L a Disensión." 
Nosotros en la edioión del domingo 
último, hicimos constar. ateniénd«nos 
á iüfuñaos ;ie: Coronel Black, que no 
todos 'los contratistas sino un peque-
ño número de éstos, figuraban en ese 
movimiento. 
ÜN DESCUBRIMIENTO 
Creemos sinceranaemo que nuestros lec-
tores considerarAn interesante la noticia 
de que el .Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario vfilántropo, estfi-ponien-
do de venta en las boticas el BE5IEDIO 
DK Ml'XYOX PARA LOS RlflOXES, 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curación tic tdche las enfennedadesde los 
ríñones. A ru ina, atlem&s, que el RE-
MEDIO DE MT'XYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los rifiones, sean cuales fuoren los reme-
dios que ya haya tomado 6 el nfimero y 
reputación de los médicos que haya con-
sultado, y apesar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el REMEDIO DE 
MV a YON PARA LOS RIZONES. 5e 
sorprenderá do la rapidez oon que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
cansados por el mal estado de los ríñones. 
Se maraviüarft al ver cnan rápidamente 
disminuye la hinchazón de los piéa y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los pílrpados, etc., después de haber 
tomado sólaraente unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colorea á sus mejillas, y al sentí r 
el deleite que la producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están espesos 6 
lechosos, blanqneeinos /> espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color do dichos orines es demasiado su-
bido, 6 bu olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir eu 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
csíe remodio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los riílones nue todos 
los demás medicamentos conocióos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Brigbt y la Diabetes no tiene 
razón do ser, puesto quo puede ser suma-
mente limitacfa por este remedio el cual e« 
absolutamente inofensivo y se prepara do 
conformidad con todas las diaposiciones 
de la Lry Sobre 'Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al pñblico de este 
remedio cobrándole HAWaenta25 oeatavos 
«n oro, la botella. 
C. 3657 1N. 
S E C R E T A R I A D B 
B O T A D O \ J U S T I G I A 
Registro vacante 
En la "Gaceta" de ayer se publica 
la convocatoria de aspirantes para la 
provisión de Registro de la Propiedad 
de Occidente de esta capital, vacante 
por fallecimiento del señor Ismacio 
Cancio y Rodríguez que lo servía. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Corredor 
Habiendo prestado el señor Miguel 
Rodríguez Maribona, la correspon-
diente fiau'za para garantir las gestio-
nes de su cargo de Corredor Notario 
Comercial de la plaza de Matanzas, 
cuyo t í tulo le ha sido expedido por la 
Secretar ía de Agricultura, Industria 
y Comercio, queda capacitado para 
ejercer en condiciones legales. 
S A N I D A D 
De Farmacia 
D. An^el Miyares ha inscrito en el 
Registro Mercantil, á su nombre, la 
farmacia "Los Angeles", la cual es-
tá situada en el Calabazar de Sagua, 
ateniéndose á todos los requisitos que 
exige el Decreto número 102-1- del Go-
í1 mador Provisional, fecha 20 de Oc-
tubre del presente año. 
Inspector excédante 
Desde el Io. del mes de Diciembre 
próximo cesará en su cango el Inspec-
tor-médico de Guanamón, Dr. Luis 
Heren, por haber desaparecido los 
motivos por los C[ue fué enviado á 
prestar sus servicios en dicho lugar. 
A S U N T O S V A R I O S 
Interesante al Comercio 
Nos ruega nuestro particular ami-
go ei doctor José A. Taboadela, lla-
memos la atención del Comercio so-
bre un " A v i s o " que se puibiica en la 
Sección corresipondiente, en el cual 
hace saBer que no es responsable de 
ninguna mercancía ni dinero etc.. que 
se tome invocando s«u nombre sin ex-
cepción de ninguna persona. 
Junta Pat r ió t ica de la Habana 
E l Presidente de esta agrupación 
política de cubanos cumple el deber 
de invi tar á todos sus miembros, y al 
pueblo de la Habana, piara conmemo-
rar—á las cuatro de la tarde del 27 
del presente,—el fusilamiiento de' los 
estudiantes en el año de 1871. ante el 
monumento que en la explanada de 
Ira Punta recuerda el lugar del suplí-
ció. Ocirpará la tribuna el ilustre ora-
dor doctor Carlos de Latorre. 
Habana y Noviembre 25 de 1908. 
Salvador Cistteros Brtancourt. 
Por Enrique ViUuendas 
La juventud ib .'-a' de San Leo^ d-
do ha aprobado recientemente una 
hermosa moción. Enrique Villuendas 
nació en el barrio de San Leopol-
do, en la casa marcada con el núme-
ro treinta y seis de la calle de Con-
cordia y la Juventud Liberal de dicho 
barrio, queriendo rendir un homenaje 
á su memoria, acuerda abrir una sush 
cripción popular á cuyo efecto ella se 
encabeza con $10 para colocar una lá-
pida de bronce en el frente de la casa 
eq que se meció la cuna del batalla-
dor hombre público, como tributo de 
afecto y simpatía. 
Bienvenida 
Acaba de llegar de Europa nues-
tro querido amigo, el respetable^ co-
raererante de esta plaza, don José Pí . 
A recibirlo f̂ ePOB numerosos amigos 
en un remolcador fletado con ta l ob-
jeto. Damos al distinguido viajero 
nuestra cordial bienvenida. 
Caballos 
El vapor "Havana" que entró en 
puerto ayer, trajo de New York . 4 ca-
ballos de carrera consignados á la Cu-
ban Bacing Co. 
Atentado 
Compareció ayer tarde ante la Sa-
la primera Joaquina González, acu-
sada de un delito de atentado. 
A l informar el Fiscal, y conside-
rando á la procesada autora del de-
li to que se le imputa, pide le sea im-
puesta la pena de un año y un día de 
prisión correccional. 
Lesiones 
En la Sala segunda se vió ayer I t 
causa seguida contra Hereulano Zal-
dívar , procesado por el delito de le-
siones, y para quien el representante 
del Ministerio público pidió la pena 
de cuatro años, 9 meses y 11 días de 
prisión y 100 pesos de indemnización. 
La defensa estuvo á cargo del Ldo. 
Colón. , 
Eapto 
Se vió ayer en la Sala segunda la 
causa por la que se procesó á Severi-
no Valdés, por un delito de rapto. 
Pidió el Fiscal para el procesado 
la pena de un año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional é indemniza-
ción de 2,500 pesetas. 
La defensa, á cargo del Ledo. Gui-
llermo Puente, fundándose en la falta 
de pruebas y en las contradicciones 
en que incurrieron algunos testigos, 





Contra Crescendo Echevarr ía , por 
infidelidad en la custodia de presos. 
Ponente, La Torrf1. Fiscal, Gut ié r re i . 
Defensor, J. R. Cadavid. 
' Contra Emilio Boresy por atentado. 
Poneute, Azcárate, Fiscal, Gutiérrez. 
Dofcnsor, M. García Kohly. 
Juzigado del Este. 
Sala segunda. 
Contra José Méndez, por atentado. 
Ponente, Bordenave. Fiscal, León. 
Defensor Mármol. 
Contra Juan Marín Romero, por 
atentado. Ponente, el Presidente. Fia-
cal, León. Defensor. M . García Kohly. 
Contra Antonio Buy, por robo. Po-
nente, V . Fauly. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
; G P A N U j . A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las euterraedades del e s tómago . 
Sus raaravillogoa efectoa son conocidos en toda la isla desde hace más do veinte aSô . 
Millares de enfermos, curados reapoadeu ds sos baoaas propiedades. Todos los m6dicoá 
la recomiendan. 
E L P E L I S R O D E S D S O J O S 
v . u « a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e l i g r o . N o s o t r o s h a c e m o s e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a , g r a t i s ; n o v e n d e -
m o s n i f a b r i c a m s s c r i s t a l e s m a l o s í s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o á $ 4 . 2 4 - , y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a l u m i n i o e n S I . 5 0 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e g e m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $ 1 . 5 0 . 
U e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s » l o 
m e j o r e n 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO N. 54, E N T R E HABANA Y GOMPOSTELA. 
c 3375 12 N 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
S S Ü i á T I S i i S 
NEURALGIAS. CIÁTICA. LUMBAGO. GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A eopleiidsse ill 
U L M A R O L I 
NUEVO REMEDIO 
| LINIMENTOtinOLOR 'MCÓMOOO. E- Fn.icn: 3'so. 
'̂".T.̂ ueCoq-Hérca,Parla,y«n tadts Ftrmioni. 
\En LA HABANA i V de JOóE SABRA e UUOJ 
H I E R R O 
U K V B f l N B 
Bl Vñico sprebado 
por le Academia de Medicloe de Paria 
Cura : A RIMU, CtSííSSIS. DMJiAi, 
ffl£B8!t. — Bxigir «i Verdadero 
el sello de U "tintan <Sn Fabrlcnts". 
H K R R O L 
Es el tnéa tetive, el mát económica 
de los Iónicos y el único ferruQlneto 
INALTERABLE en los países calidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
lllni»lmx-im,P<m., 
CATARRO ó G R I P E m í o eu un día 
' E K E R I N 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
NO T I E N E A N T I P T R I N A 
NO ATACA L A C A B E Z A COMO 
LiA Q U I N I N A . 
Liene bvea el impreso siguiente: ^ 
remitttio á la dirección del ^ 
mismo, jnato con un seilo de / * / Adjunto le remito im sello 
10 centavos para el envío, y / % / de diez centavos como porte 
recibirá U X A C U K A y garant ía de pago de iioa caja 
de catarro en un día /Ty de E M E R I N para el catarro. 
/ D e buena fe prometo remitirles el 
resto de veinte y siete centavos ame-
ricanos en sellos de correo, si produce 
el resultado exjpiicado en el prospecto 
Fecha 
D&mici lw. . . . 
Firma. 
E M E R I N 




• • D I A K I O 1>E LA. MAK1NA" 
Madrid. 30 de Octubre de 1908. 
Muchas erónicas llevamos escritas 
sobre el problema de la navegación aé-
rea ; pero no ha de ser motivo de estra-
ñeza para nuestros lectores. 
Xo hay problema científico actual-
mente que más interese ni más apasio-
ne. 
Allá en las regiones de la Ciencia 
pura, continúan agitándose los iones y 
los elcctroiws; esos pedazos de electri-
cidad que tanto interesan á los físicos. 
Mas si para el hombre de ciencia 
constituyen materia interesantísima y 
dan origen á centenares de exporien-
oias de laboratorio y á centenares de 
hipótesis: para el público, para el gran 
público, las maravillas de lo infinita-
mente pequeño en magnitud y casi de 
lo infinitamente grande en velocidad, 
son maravillas de un instante. 
E l público se fija un momento en 
Jos rayos catódicos y en los rayos X , 
sobre todo cuando ve reproducidas fo-
tografías de manos expoctrales; y en 
las emanaciones de los cuerpos radio-
activos, sobre todo cuando le dicen que 
la radio-actividad representa papel im-
portantísimo en las aguas medicina-
les. 
Mas sobre estos problemas, profun-
dos, pero invisibles para casi todos los 
hombres, su atención solo se fija un 
instante. Después pasa y nadie sino 
el físico de profesión se acuerda del 
olectron que atraviesa, toda la longitud 
de la ampolleta de Crookes, ni del ra-
yo X gran fotógrafo de la obscuridad, 
ni del problema, dp la transformación 
de la materia planteado por el espec-
tro del helium en las emanaciones de 
los cuerpos radio-activos. 
Que sigan los físicos en su tarea, que 
ya avisarán si ocurre algo notable por 
medio de la prensa periódica, inmen-
sa vibración del pensamiento en todas 
las naciones civilizadas. 
E n cambio el público reserva su in-
terés, su pación, su entusiasmo, para 
el otro problema que al principio indi-
cábamos, para el de la conquista del 
aire. 
Son los dos problemas capitales del 
momento y están situados en dos polos 
opuestos. 
E l de los iones y electrones en la re-
gión de la ciencia pura. 
E l de los dirigibles y aeroplanos en 
la ciencia de aplicación. 
E n el fondo ambos son un mismo fe-
mómeno: movimiento. 
O partículas infinitesimales que no 
Be sabe si son materia ponderable ó 
polvo denso del éter, por decirlo así, 
ó las dos cosas á la vez. constituyendo 
un sistema y caminando con velocida-
des que se van aproximando á la de 
la luz. 
O grandes capacidades más ó menos 
elípticas llenas de hidrógeno con sus 
hélices: ó pajarracos enormes con sus 
alas, sus colas y su motor, rolando unos 
y otros á grandes ó pequeñas alturas. 
E l fenómeno de siempre, el gran 
misterio de la Xaturaleza y del pensa-
miento, el que agota á los físicos y á 
los metafísicos: el movimiento. 
Movimiento de lo infinitamente pe-
(|neño, movimiento de lo enorme: mo-
vimiento á la altura de las nubes, mo-
vimiento á ras del suelo casi.. 
De los iones y de los electrones, ya 
hemos hablado muchas veces y segui-
remos hablando. 
De la navegación aérea hemos habla-
do aun más, y seguramente que no he-
mos acabado todavía. 
Xo solamente es un gran problema, 
hoy es el sport más grandioso. 
Hemos estudiado en estas erónicas 
bajo todos sus aspectos este problema 
de la conquista del aire: siempre por 
de contado dentro do los límites de la 
ciencia popular. 
Demostramos que teóricamente era 
posible, lo cual no tiene gran mérito, 
porque hoy nadie lo duda. Ante la 
realidad el excepticismo se inclina. 
E l excepticismo tiene su evolución. 
Primero se burla, aún de los sublimes 
alientos de los inventores de genio. 
Después de burlarse se pone serio y 
desdeñoso para decir que la invención 
no será ridicula, pero que es imposible. 
Después concede que sea posible; 
pero afirma que no es útil ni práctica. 
Más tarde el excepticismo empieza á 
dudar de sí mismo, y frente al excepti-
cismo se levanta la fé y el entusiasmo. 
E n esta última etapa estamos hoy; 
veremos lo que nos dice el porvenir. 
Que el problema de la navegación 
aérea es posible lo sostuve en mis ar-
tículos hace muchísimos años, mucho 
antes del admirable triunfo de Renard 
y Krebs. 
Con posterioridad he tratado la 
cuestión en diferentes ocasiones. 
No hace mucho en estas crónicas, 
daba una teoría elemental, muy ele-
mental del problema. Donde hay ma-
teria, decía, hay punto de apoyo; mag-
nífico punto de apoyo, es en efecto, la 
ftiercia. Apoyándose en una masa, sea 
de un sólido, de un líquido ó de un 
gas, se pueden comunicar velocidades 
en cualquier dirección á otro cuerpo 
cualquiera. 
Mas tarde, en otras crónicas, clasi-
ficábamos las diferentes soluciones que 
se habían propuesto y se habían ensa-
yado para navegar por el espacio, y 
marcábamos dos grupos: sistemas más 
pesados que el aire; sistemas más lige-
ros que el aire mismo. 
Representante de los primeros: el 
dirigible, inmensa vejiga elíptica re-
llena de hidrógeno, que sube por sí y 
á la que motores y hélices hacen ca-
minar en todas las orientaciones, salvo 
los casos en que el viento es muy fuer-
te. 
Representante del segundo sistema 
es el aeroplano: pero no es el único re-
presentante de clicho sistema. 
Aún aquí pueden distinguirse tres 
grupos. 
E l aeroplano propiamente dicho, 
que sube y camina á manera del co-
meta de los niños, por la fuerza de un 
motor que apoya contra el aire pla-
nos sencillos, dobles ó triples en forma 
de cajones estos últimos. 
E l helicóptero, que sube por la ac-
ción de grandes hélices, como en los ju-
guetes bien conocidos, movidos isempre 
dichas hélices por medio de motores. 
Por último, los Ortópteros, que su-
ben, ó se proponen que suban batiendo 
las alas á la manera de los pájaros, y 
por combinaciones más ó menos com-
plicadas, que algunas veces hemos des-
cripto en estas crónicas. 
Los dos últimos grupos, hay que 
confesar, que no han pasado todavía 
de la región teórica, ó de algunos en-
sayos, sin demostración decisiva. 
E n cambio hay que confesar tam-
bién que en estos últimos tiempos, los 
aeroplanos han obtenido triunfos ad-
mirables, mucho más de los que yo 
imaginaba, por lo menos como triunfo 
imediato. 
Mucho más de lo que la mayoría de 
las gentes y aún los mismos sabios 
podían sospechar. 
Después de demostrar la posibilidad 
teórica del problema en unas crónicas, 
de hacer la clasifica'ción de las solucio-
nes y de describirlas ligeramente en 
otras, dediqué la última á presentar la 
reseña de los experimentos, más que 
experimentos, de las pruebas que en es-
tos últimos meses se habían realizado 
respecto á dirigibles, y sobre todo res-
pecto á aeroplanos. 
E l dirigible, navegando por el aire 
durante muchas horas y contra el vien-
to, si la velocidad de éste no pasa de 
cierto límite, por ejemplo 10 metros 
por segundo, es rma victoria del genio 
de la invención, que si de pronto hu-
biera aparecido, habría causado gene-
ral asombro, y que hoy, que á tales ha-
za-ñas atmosféricas nos vamos acostum-
brando, empieza á cansar la sensibili-
dad y el interés del público. 
E l verlo, quiero decir el ver el diri-
gible navegando, despertará de nue-
vo el entusiasmo; pero recibir la noti-
cia desde Ipjos. leyéndola en los perió-
dicos ó,en los libros, no causa gran 
emoción. Así es la raza humana: el 
entusiasmo á llamaradas que pronto se 
apagan: la frialdad y la indiferencia, 
como estado normal y permanente. 
Verdad es, que si viviéramos en perpé-
tua llamarada, pronto seríamos ceniza 
y humo. 
jVro si el dirigible es digno de admi-
rm ión. con todas sus imperfecciones y 
d-f¡ciencias, en cambio el aeroplano, 
por más que ahora empiece, debiera 
excitar un entusiasmo enorme. 
Porque hay que pensar lo que repre-
senta, lo que supone: un imposible 
vencido, un sueño realizado, algo ri-
dículo convertido en algo glorioso. 
E l hombre convertido en pájaro y 
volando como un pájaro, sin dejar de 
ser hombre por de contado, sin que 
el cerebro se achique ó se estupidice. 
Volar, no con cabeza de buitre, ó con 
cabecilla de gorrión, sino con un crá-
neo en que se agita el pensamiento. 
Al fin y al cabo, subir en un dirigi-
ble no es una maravilla; el hidrógeno 
es más ligero que el aire y sube y lle-
va consigo al aeronauta; pero en el 
aeroplano todo pesa más que el aire, y 
si no fuera por el motor, que es como 
un apéndice del piloto, el sublime pa-
jarraco artificial vendría á tierra en 
cada instante. 
Digo pajarraco porque la forma, 
hay que confesarlo, no es muy artísti-
ca ; es una grotesca imitación del ave:. 
con sus í.las. con su cuerpo y con su 
<ola. 
Y á veces, cuando se trata, de aero-
planos formados por planos superpues-
tas, es como una serie de cajones que 
van por el aire ¡ los unos á lo largo, los 
otros cruzados: toda la cajonería de 
un almacén que se escapó al vuelo. 
Pero, i qué importa? Es el embrión 
del futuro aeroplano, es el gérmen, hoy 
feo y torpe, que mañana será poten-
te y hermosísimo. 
Después de todo, el embrión de la 
mujer más hermosa, no tuvo nada de 
helénico en sus formas primitivas. 
¡ Dejad, dejad que el gérmen se de-
sarrolle ! 
Hoy el aeroplano vuela: ¡ qué duda 
tiene que vuela! 
Subir á veinte metros del suelo, sos-
tenerse 60 y 70 minutos en el aire, y 
caminar durante una hora á razón de 
40, de 50, de 60 kilómetros, es ya vo-
lar. 
Parece poco, pero una hora es mu-
cho tiempo. 
Xo hay saltos que duren 60 minutos. 
E l que acompaña al piloto, al avia-
dor, pudiéramos decir, tomando la no-
menclatura moderna, tiene tiempo de 
sobra para sentir miedo, para tranqui-
lizarse., para tomar posesión de sí 
mismo, para, creer que va muy seguro, 
para afirmar ^n su conciencia en con-
veincimlento de qiia vuela, y hasta para 
componer lina oda en honor de los 
grandes inventores. 
De todo esto hemos dado ya cuenta 
en otra crónica, refiriendo las sober-
bias experiencias de Farman, de De-
lagrange y de los hermanos Wright. 
Para completar este resumen, bueno 
será dar una noticia bibliográfica de 
obras que tratan del problema de la 
aviación. 
De algunas de ellas ya hemos habla-
do, hoy vamos á presentar una lista 
de las más reciáát'es y las más impor-
tantes, y entre ellas escogeremos cin-
co: 
Primero. — "Ballons dirigeables et 
aéroplanes,'' de A. Berget. 
Libro de ,272 páginas con numero-
sos grabados, desde las experiencias 
de los hermanos Mongolfier en Versa-
lles el 19 de Septiembre de 1783, hasta 
el colosal globo "Zeppelin." 
L a obra está dividida en tres partes: 
la primera trata de los globos on ge-
neral. 
L a segunda de los aparatos de avia-
ción, comprendiendo los aeroplanos, 
los helicópteros y los ornithopteros, 
así como la solución mixta. 
La tercera parte está dedicada á la 
historia de la aerostación. 
Segundo.—"Elements d' aviation." 
por Víctor Tatin. Es una especie de 
folleto en gran tamaño, también con 
muchas figura^: teórico y práctico al 
mismo tiempo, y aunque no pasa de 
60 páginas, contiene extensa materia 
y dá una idea muy exacta del proble-
ma. 
Tercero. — " L e probléme de 1' avia-
tion et solution par V aeroplane:" su 
autor es Mr. J . Armengaud. 
Si no recuerdo mal, de esta obra ya 
hemos hablado en otras crónicas, por-
que es la primera en que hemos visto 
descripciones detalladas de los aeropla-
nos. 
Cuarto. — <cLes Ballons dirigea-
bles," theorie, aplications. Segunda 
edición aumentada con dos anexos. 
" E l globo Lebandy — el globo Pa-
t r i e . " Los autores de la obra son E . 
Richards y A. de Rouville. 
Esta obra que es la más reciente, co-
mo que acaba de publicarse, es una 
obra técnica y está llena de figuras y 
cálculos matemáticos. 
A primera vista no es un lib ' 
propaganda, es una obra de eütV* 
que tiene en efecto mucha matoP ? 
estudio en sus 370 páginas ^ 
Sin embargo, así como hay ]jwT 
que se mozcla la prosa á h poe*? 60 
el que no ps aficionado ^ 
salta y pasa dn la. prnsa á )n ^ l * 
en la obra á que nos referimos r' 
irse escogiendo materia al alcane * 
toda persona de regular culturad 
jando los cálculos para los esp¿cialt 
Quinto. — Citemos por último oí i 
bro de Mrs. Wilfrid % 
Georges Besancou. de publicación / 
cicnte. puesto que ha visto la lUz n-
blica este mismo año. ^u 
Contiene numerosas figuras á nai. 
¡ tir de las expí'npneias de Tissan -it» 
i hasta las dp Z m ^ V m . Ilssa^er 
| L a tabla, de materias es muv P X \ ^ ~ 
Abarra r]\oz capítulos. pn n ^ Sp ̂  *' 
sucesivamente: De los priman* ensá 
jyos: de los dirigibles do propulsión 
eléctrica; de los de máquinas erplorf 
vas; del triunfo de Santos Dumont" 
de las catástrofes de 1902; del globo 
Lebaudy; de las exploraciones polares 
en globo dirigible; de los aeroplanos-
y del estado actual y porvenir de loa 
dirigibles. 
Aquí tienen una lista los afición», 
dos á esta materia en que entretener 
sus ocios y alimentar su entusiasmo. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
P 
EECOHSTITDTENTES curan i t s i l i í 
Clorosis, Debilidad, y Fiebres 
PARIS, 75. rn? la lioclic y toihs farmaciíi, 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s d e l 
ACEITE BE RI0ÍNO 
P o c o s l o e m p f e a n con m o t i v o de 
s u s a b o r r e p u g n a n t e . 
L A R I C I N I L E 
es A c e i t e de 
R i c i n o D E S E C A D O por un 
p r o c e d i m i e n t o especial , 
s i n n i n g ú n s a t o r . 
Tómase en las mismas dosis qne 
el aceite y mezclada con un líquido 
cualquiera. 
Purga sin CÓLICO y se toma en 
cualquier edad. * 
Ch. DEL ACRE & Ca. — BrüxelLAS (Bélgica) 
En la Habana: Dr M A N U E L JOHNSON 
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, ag-aa caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
B O M B A S COX MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E SlSo-OO 
C. B. S T E V E X S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3658 1N. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
9 9 
Peralto en pulgadas. 











La economía de cstaa vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Be €nvia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19. H A B A N A . 
C. 3659 1N. 
5 » 
Fe alquilan & cualquier punto de la I«la. Pidan catálogo. Más de dos mil pelio n-
lep en existencia. . 
Adquisición continua de novedades procedentes de IAI mejores fábrica-. 
Prado 107. Teléjírafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3660 IN-
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O M E O S 
áelaCrapaffia 
A N T E S JDE 
A U T O I T I O L O P E S Y C 
I L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán JBONET 
ealdríi para New York, Cádiz, Baraelooa y 
Genova el 29 de Noviembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carsra y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferences lineas. 
También recibe carg¿. para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen. Amaterdan. ilotterdaa 
Amberes y demás puertri de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes do pasaje solo ser£n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&a por el 
Conslgrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Be reciben los documentos de embaroue 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta* el 
dSa de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ta 
Administración de Correos. 
Reina Maria Cristina 
capitán Fernández 
ealdrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, café y cacao en partidas & 
X T V * ^ r ' i o y con conocimiento directo para 
VIíto. Oljón. Bilbao y Pasajes. 
Los biileteB de pasaje solo serUn expedidos 
hasta las doce del día de ealloa. 
Las pólizas de carga se flrmaván por el 
cons.jnatarlo antes de cerrarlas sin cuvo 
requisito serin nulas. 
La carga se recibe basta el día de salida. 
A } £ , correspondencia sólo se admito en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase W e $141-00 Ct. eo atonte 
J:2a. ... :! m iá. 
y 3a. Preferente „ 80-40 id. 
3a. Wüaria „ 32-90 m. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
LLO, LA. GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
rOACE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
sebre el 2 de Diciembre á las caatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LiimAn. Cm-
l ó n , SabaalUa. Curasao, 
Puerto Cabello y L a Ckiaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pacífico y 
para Aturacaibo con trasbordo en Curazao. 
.Líos billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Lias pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1° y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
KI. VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán Fernández 
saltíríi para 
YERA.CRÜZ y T A M P I C O 
sobre el 2 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros paro dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
M B Í 6 r a " - Í Í l t l l i 
i M m i American Lme) 
El vapor correo alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 3 de Diciembre. 
P R E C I O S d é P A S A J E 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ 35 $ 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En ore cspaficl) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusc», 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De más normesor»» Iníonnaran ios eon-
Bigaaianva 
Hé y ON A CIO 6*. 
c 3S31 
BEILBÜT & RASCH 
APARTA DO T2W. 
S-25 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dlre así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto de destino. 
Hmttu- -Bata Compama llene abierta uaa 
póliza fotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puedes ase-
gurarse todos los erectos que ao embarquen 
•n sus vaporea 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Diciembre á 
las 4 de la tarde el vapor de dohle hélice 
S E C U R A 
DIRKCTOpara Santa Cruz de Tenerife, La« 
Palmas de Gran Canaria, Vigo, Coruña, San-
i tender. Bilbao, Plymouth (Inglaterra; y Ha-
vre (Francia/. 
Luz eléctrica an los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
En V., 5102.35.—2; 83.85 oro español. 
En 3í, f28.90 oro americano. 
Acudir á sos consignatarios: 
ÜCSSAQ y 'CO>IP 
Sucesore? 
DI SSAQ y GOflEÉR, 
Ofieios 1S. Tel. 4 4 » . Habana. 
c 38'20 12-22 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central F^illway", para Falmira, 
Caguaffdas. Cruces. trajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Prec ios de fletes 
para Sagua y G a í b a r i e n . 
De Habana á Saji^ y vicsvarsv 
Paaaie en primera f 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres,* ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
IORO AMERICANÜ.. 
De Habana 1 Caibadón y vícoieri',.. 
Pasaje en primera. flO-03 
en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza | &-30 
Mercaderías | 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á liabiaa, 55 ceatavo» 
tercio (oro americano) 
'El carouro pjza oí n j ntersitlii 
Cargra greneral á flete corrido 
ParaPalroira } 0-52 
., Caguagas 0-57 
.. Cruces y La:as.. ; 0-81 
,: SU. Clara, j Rodas 0-7o 
(ORO AMliRKJANO» 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos li 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 




Saldrá para PUERTO LIMON, COLOR. 
SABA-SILLA. CLRAZAO. PLKRTO 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar e) pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero v de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. ¡Sel Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa ConslÉrnatarta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
maníteífj orADirr 
OFICIOS '¿i. HABANA 
78-lOc. 
DE 
SOBRINOS D E E E R R E R A 
6. en C 
ELIDAS DE I k m k U 
dnrante el mes de Xbre. de 1903. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Paza Nuevitas Puerto Padre. G i -
bara. Vita, Mayarí, Sagua do Tána-
DUOf Baracaa, Cuanfanamo (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E E A 
todos los martea á iaa 6 da la tarde 
^ara Isabela ds bogua j OaibariAn, 
O T A S . 
'̂ARAA OR CABOTAJSL 
So reciba noata tas ir^n ñm ia ta.'ú4 dat ata 
lo snL'da. 
CAItíiA DE T91ATOSIA. 
Solamente ê raaibir i h u í i l n 3 do la tar-
de del día anterior al ds la salido. 
Atraanea «a aUAKTANAJCO. 
Losvapores de lo? din 7 y 21, atraoa-
r&c ai muelle de Boqueróa, / o* da lot días 
14 y 28 al de Caimanen. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emharques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loi 
quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el enharca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
jas msress, aflmeros, Bflinero de hnltos, ría-
se de loe ¡ri'.nnios, contenido, país de produr-
ciúu. residencia del receptor, peso bruto ca 
kilos y valor de las merensefant no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ni 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíoa". "«inerea nefas'» 6 "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Etranjero", 6 las dos si al 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Vuelta Abajo S.S. Co. 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BalabanO 
X j X J T e r n a s 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después úe la lle-
gada del tron de pasajeros que sale de la 
EítadSn dS Vi'.lanucv.a á las 2 y 50 de la 
! tanie retivrEañdd los MIERCOLES, para 
j llegar ¿ BatáíbáíJÓ los JUEVES al ama-
necer. 
T ~ X i E ; IJFL T V "ES ® 
Para NT EVA GERONA Y JUCARO 
¡ (Isla fíe Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estsclón 
de Villanueva á. Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carpa se recibe dlarlamentw en la 
Estacifin de Villanueva ñ Recrlu. 
Para más iutorraes acúdase á la Com-
paüla en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
¡JOS DE R. ArGÜELW 
BANQÜEKOS 
MERCADERES i í Ú L U U 
Teléfono aúm. 70. Cables: "Ilaiuoaargae" 
C. 3371 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cíipitán Urtil)>8 
saldrá de e?ice puerto lo? miíjrcileí á 
las cinco de ia cárde, pan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A . M O R £23 
M w m Znlaeta y ÍÍÉÚ Ctó m . W 
C 3823 2e-24N 
Depósitos y Cuentas corrientes.— Depó-
sitos de valores, hacléndoso cargo del 0». 
bro y Remisión de Al-lde-ído: 5 Interuses— 
Préstamos y Pignoración --s valorea y bru-
tos.— Compra y «enta de âlores público! 
é industriales — Compra y venta a* ¡ei"^ 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta. 
por cuenta agena. — Giros sobre las prin<%-
pales plazas y también sobre los pueblos di 
España, íejao Baleare» y Canarias — PaŜ f 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3365 ^ ^ j l ^ l O c ^ 
g, O ' ü i i J i L L Y. 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pago» por el cable. Facilltaa cartft» 
I .le crédito. ^ w yorlí. 
Giran letras sobre ^ondr"-J*e venecl*. 
Now ürleans. MHún. Turln Roma. v«' ral, 
; l lorencia. Nüpoles. Wsboa. ^P°£0vVe N»n-
1 lar. Bromen. Haraburgo ParUs. Hâ - ^ 
I tea. Burdeos, Marsella. Cd.<l\z ^yo^- t 
1 veracruy. San Juan de Puerto Rico. « 
«obre todas las capitales >' P""10' sa"« 
pamia de Mallorca. Iblsa. iíahon y 
Cruz de Tenerife. 
y o x í o s a r a I s s l » ^ 




(S. en CU 
A M A R G U R A . N U M . 34 
„ «riran l«tr»e •ib 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no serft admitido ningún bulto 
que. A juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1- de Noviembre de 1908. 
Bofarlmss *m w* .̂—. 5. ea O, 
C. 3372 78-100-
GIROS DE L E T R A S 
Hn-̂ n pagos nor el cable y yir* 
corta v W a vista ' ^ l a s ca^1»' 
-Londres Parí: y ""bre todas • leílrei ' 
>• pueblo» ds Espa:ia * isia» 
Cananas. „ _«<„ da Seguro* 
Agentes d« 1» Ct'mraflla de o • 
tra incendios. f̂ 
IB»-!*" 
Í n i mi í mi 
B.warEnos m e r c a d e r e s 22 
Caa.t orlifinalmente establccSda ra l̂ M 
Giran ietras a la vista Koore todos loa 
Oancos Nacionales de los Eistados Unlvüoa 
•• dan «speclal atencl&U. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L OABLB 
C. 2367 78-lOc. 
O B I S P O 19 Y 21 
. —^7. farlIlU 
Eltador^dos:- Méjico A r g ^ ^ ^ 
Klco. O-na Japón, y t o ^ Ba)e»r 
des y pueblo» «Ve Espan*. ,„ .««. 
canarias 6 Ualla 
r- asr.8 -— — 
ZALDO Y COMF, 
O t T i B ^ : r L - e L : m . V Q 37- • Z S 
riacen pagos par ex caoie giran letras a cei u< y larta. viMa y dan carca» Uo crédito hobre New York. Filadelüa, New Orloans. San Franciacu. .Londres. París. Madrid, Barcelona y domas capitales y ciudades 
...M iames de ios Estados Unidos. Méjico y líurupa. asi como sobre todos ion puebius ds fispafla y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con ios señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabla dlariameate. 
C. 3366 7S-lQc. 
Ñ . C E L A T S Y C o i n P -
IO», A t i U l A R osciuiu 
A A M A B G U R A 
f i l i l í ' 
Hacen pa-os por el c it>»e. - ^ 
carta < de crsdito y '¿i™*3 
A corta v lartfa viss» ^ er>. 
sobre Nueva ,íor-. Nueva Oi^Jco ^»: 
cruz. Méjico. San Juan de ru Boro 
,:rcs. París. Burdeos. ¿¿no^^cin. 
burgo, Roma >^ole!:^t¿¿ Sa^'^Taf1* sellS. Havre. J ^ l ^ e a c l * ¿ c*. i.icppe. Tolouse, Ven*Cl*;,,£. toda" >** Masimo, etc. así como mcttrm pítales y provincias a* ,-.-v4BIaS 
ESPAftA K ISLAS C-OAK j4Aw 
* C. 28ka 
DIARIO D E L A MARINA—Edwiófl áe la nañnna—Xovi-mhre 26 do 1908 
P E P R O V I N C I A S 
p i W A B D G U R I O 
(Por teift»rafo) 
i pinar d«l Río, Noviembre 25. 
á las 11-30 a. m. 
^ DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
opiaíón muéstrase indignada 
-or la segregación dispuesta por la 
p r i o r i d a d de gran parte de la ca-
^tera y servicios de saneamiento de 
^ a j a y , en este provincia, para ser 
^corporados á la provincia de la Ha-
bana, con lo que se merma el prestigio 
¿ la Jefautra de Obras Públicas de és-
y se quita importancia á la región. 
ge espera que la prensa de esa oapi-
^ recabe de las autoridades superio-
q-oe deje sin efecto la entrega alu-
dida. 
Dobal. 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Esta localidad ha perdido para siem-
pre, víctima de cruel y constante pa-
decimiento, un hombre amante de su 
familia, honrado y laborioso, me refie-
ro al respetable anciano José González 
Méndez. 
Era el finado, yerno del eonocmo co-
lono y hacendado señor Antonio de Ar-
mas. 
¡Que Dios tenga en su santa gloria 
al eterno desaparecido, y reciban sus 
familiares mi sincera condolencia. 
Los maestros no han cobrado sus ha-
beres de Octubre. 
Ellos tienen muchos compromisos 
que cumplir. 
Y es muy factible que pierdan has-
ta el crédito. 
¿En qué consiste esa gran demora?, 
pregunto yo. 
Es necesario pagarles si no se quiere 
ique los maestros vivan del aire. 
Rogelio Caramés, el compañero de 
"La Verdad." de Güines, que compar-
tió conmigo la colaboración de aquel 
gran semenario, ha sido nombrado es-
pecial del Gobierno Civil. 
Benito Barrera, otro conocido, le ha 
tocado también esa suerte. 
A ambos amigos, un millón de felici-
fíades. 
Fermín B u Bwwil , 
Corresponsal. 
RESTAURADOR VITAL DE R!C0R0. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1 .40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado ú 
otros, lo curará á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
D E C I E G O D E A V I L A 
L A T R O C H A A L D I A 
Noviembre 20 de 1908. 
Sr. Director del Diar io dk l a M a r i n a , 
Los ecos quo de la capital llegan á 
esta localidad ejercen poderosa in-
fluencia: y como esos rumores son 
precursores de una paz que deseamos 
con anhelo y necesidad, nos apresura-
mos k pedir reformas que vengan á 
consolidar la paz y á abrir las puertas 
á la confianza y á la restauración de 
las riquezas que antes teníamos. 
Este pueblo, formado en su mayo-
ría por españoles, muchos de ellos pro-
cedentes del ejército, otros de la Agri-
cultura, y todos muy trabajadores, es 
riquísimo y de gran porvenir. Si en-
cuentra un par de años de paz y alcan-
za ayuda del gobierno cubano muy en 
breve será una ciudad populosa, rica y 
de gran cultura. Aquí el comercio es 
gigantesco relativamente á la exten-
sión de terreno poblado: aquí hay to-
do género de recursos, y aquí todos son 
hombres sanos, virtuosos y amantes del 
trabajo. 
Tenemos un Ayuntmiento formado 
de elementos liberales y conservado-
res, y y que constituyen lo más selecto 
de este pueblo. Allí procuran el bie-
nestar de la localidad lo mismo cuba-
nos que españoles, liberales que conser-
vadores. Y la obra de la reconstruc-
ción del crédito será una verdad. 
Sucede que aquí, vinculada la pro-
piedad, había una señora Paula Ro-
dríguez Vanegas, dueña de casi todos 
los solares de la población. Esa se-
ñora logró que sus solares se inscri-
bieran en el Registro de la Propiedad, 
y en esa forma adquirieron gran va-
lor. Y como se trata de una localidad 
donde nada aparece inscrito, lo poco 
que ha obtejiido la inscripción es codi-
ciado. Falleció esa señora y dejó tres 
hijas casadas con dependientes de tien-
das en Sancti-Spíritus y personas sin 
más capital que el que adquirieron 
por el matrimonio. Esos señores han 
puesto á los solares un precio de mil 
pesos á cada uno; y así han vendido 
muchos. Desde luego se advierte que 
hay muchos solares yermos que no se 
fabrican por el excesivo valor que les 
han fijado los afortunados yernos. 
Esto que en Ciego de Avila es un 
hecho repulsivo y que hace que los so-
lares yermos abunden, con desmérito 
del poblado, con detrimento del im-
puesto municipal y con perjuicio de la 
población, ha sido objeto de artículos 
en " E l Pueblo," nuestro periódico lo-
cal; y muy en breve el Ayuntamiento, 
en virtud de lo que dispone la nueva 
Ley Municipal, hará efectivo el artícu-
lo 150 de las antiguas ordenanzas mu-
nicipales en esta provincia y ordenará 
que todo solar que en seis meses no se 
fabrique se rematará obligándose al li-
D e s p u é s de a l g n i m s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de I í A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
CARRERAS D£ CABALLOS 
Cuban Racing Assodation. 
.Temporada 
De Biciemibre Io 1908, á 





E l LA PISTA DE ALMENDARES 
E l eléctrico Vedado-Marianao, 
va directo al terreno. 
JUEYES DIAS DE MODA 
^atrocimtos de loa 
^Jores cabadlos y 
***08 Jockys r¿iom-
& S ^ los irados 
ün^os y Caaaxiá. 
e 3832 
Entrada, $1.00 plata, inclxi-
yendo asiento en las gradas 
Paddock, 20 centavos. 
Sol, 20 centavos, 
6-25 
G r a n i>ep6&ito: C a r . 3 3 * 1 x 1 1 © -
^«¿c aderes 1 2 . Habana^ 
t it . 
C. 3»63 1N. 
S I N O P E R A C I O N 
ru í> . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c o n s u l t a s d e 11 á 1 y <te 3 á 5 . 
C . 3645 I X . 
eitador á que lo fabrique: y todo en la 
misma forma que se aplicó á Nuevitaa 
y que logró hi fabricación de más de 
cien solares yermos. 
Ese Ayuntamiento creará un cuer-
po de serenos ¡ instalará un buen alum-
brado: rotulará las calles y numerará 
las casas: demolerá las de guano y 
contribuirá poderosamente al ornato 
público. Del Ayuntamiento hay que 
esperar mucho y contribuirá podero-
samente á la prosperidad de este pue-
blo. Si el árbol de la Paz produce 
frutos, tendremos un mercado, un ma-
tadero y un buen cementerio. Haya 
orden y tranquilidad: sea el país go-
bernado por la indiscutible energía y 
perseverancia de Jasé Miguel y por 
la ilustración, honradez y habilidad 
de Alfredo Zayas, y el porvenir es 
nuestro. Los pueblos se levantarán, 
el polvo de las fábricas desaparecerá, 
los bancos desalojarán mucho dinero, 
y todos comprarán, todos negociarán 
y días de gloria y de abundancia co-
ronarán loe esfuerzos de los buenos cu-
banos que han traído esta situación. 
La medida de paz, cordialidad y de 
civismo que vienen dando los conser-
vadles levantará el espíritu nacional 
y todos trabajando, haciendo patria y 
sembrando harmonías y fraternidad, 
harán que el crédito se restablezca y 
vuelva un horizonte claro y días de 
prosperidad y abundancia en un país 
en que la fecundidad de su suelo, la 
iraagioación y nobleza de sus hijos y 
belleza y virtudes de sus hijas, se ele-
ven á alto grado. 
E l Corresponsal. 
el triunfo de los liberales ha hecho re-
nacer la confianza en los negocios. 
Cuando H la carta de referencia ex-
| perimenté una gran alegría, al obser-
j var la satisfacción que se retrataba 
j eu la cara del portador. Su satisfac-
j ción decía claramente que él. comer-
; ciant:' que necesita para medrar de la 
' tranquilidad del país, estaba satisfe-
¡ cho, tenía confianza, el porvenir se 
presentaba risueño y favorable para el 
comercio. 
Nada quise decirle sobre la razona-
da campaña del Diario , jpara qué? 
Aquella frase: "Hay gran confianza 
en la nueva situación," dicha por un 
comerciante español, era el más rotun-
do y halagador mentís dado á los que, 
dejándose imponer, dejaron de ser sus-
criptores creyendo que era perjudicial 
á sus intereses la obra realizada por el 
Diario . 
Y a se irán convenciendo todos los 
demás comerciantes que solo pensaron 
en las simpatías de uno ú otro candi-
dato á la presidencia de la República, 
y no en los problemas que habrían de 
presentarse á la restauración de la Re-
pública, problemas que á nadie como 
al comercio interesan. 
N . Vidal Pita. 
D E H 0 L G U I N 
21 de Noviembre de í-wtjto. 
L a prensa periódica, sin distinción 
de matices políticos, viene abogando 
por la unión y el olvido de los agravios 
y rencores nacidos con motivo de la 
campaña electoral que culminó en la 
ruidosa victoria de los liberales. 
Se cruzan cartas y mensajes de uno 
á otro bando, se hacen promesas de mu-
tuo afecto y cordialidad, liberales y 
conservadores se prometen laborar uni-
dos por el restablecimiento de la Repú-
blica, y todos, fijo el pensamiento en 
el porvenir, acallan sus resentimientos 
y posponen sus rencillas inspirándose 
en la felicidad de la patria. 
Para verdades el tiempo. 
Un comerciante de esta ciudad, que 
dejó de ser suscriptor al D iar io de l a 
M a r i n a , porque no estaba conforme 
con su propaganda y sus Consejos, me 
ha enseñado hoy una carta de uno de 
los comerciantes más fuertes de San-
tiago de Cuba. 
E n esa carta se dice textualmente: 
<£Hay gran confianza en la nueva si-
tuación;" que es lo mismo que decir: 
A L O S L I B E R A L E S 
E n junta celebrada la noche del 24 
del corriente entre varios miembro» 
del Partido Liberal del barrio de Mon-
serrate, se acordó llevar á efecto una 
gran serenata política en honor del en-
tusiasta correligionario señor Eligió 
Bonachea para el día 30 del presente 
mes. con motivo de ser víspera de su 
natalicio. Y por este medio la Comi-
sión que suscribe tiene el honor de in-
vitar á los señores Presidentes de Co-
mités y vanguardias de los distintos ba-
rrios de esta capital y á los afilados de 
los mismos, para que concurran á las 
seis y media de la tarde del expresado 
día 30 al Parque de la Punta. 
La Convisión, 
Dr. José A. Ibarra, Dr. Pedro J . 
Roig, Dr. don Femando Barruecos, 
Manuel Martínez. Máximo Piedra, 
Juan Muñoz, Juan Cadallón, Enrique 
Gaiuza, Arturo Valdés. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantiilas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corriga Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
toí. á cualquier mujer que lo solicite. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantiilas. Pídase. 
CASTOR IA 
p a r a P & m i l o s y N i ñ o s 
Castalia es na substituto ln^fenslTO del Elixir ParefSrieo, 
Cordiales y Jarabes ^almAutcs. De rusto agradable. No contiena 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia nareótiea. Destruya 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
Aliria les Dolores de la Denticién y cura la Constipación. Rehuía-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un suele natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa MfioB y el Amigo de las Madras. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castor!» en mi práctica, con gran satisfaccióa 
para mí y beneñcio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down. Füadelfia :Pa.) 
t Puedo recomendar de corazón ai público su 
Csstoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(flls.) 
Los niños lloran por la Gastona de Fletchesr 
TfflS CSSTi.ril COMFAJTC, 77 BVBB&T STBIUÍT, .TUITA YORK, E. t. i. 
cmmm m r i v a l 
C. S670 
¡ M e s Cbanteaiid 
de P A R I S 
T t e m e ñ i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s do io s R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
DEPOSITO JEN TODAS Z.A.8 BTJSNA.8 BOTICAS 
Oiptomaa 
Ú9 Honoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
AIXJFTADO SN TODOS -LOS HOSPITAJLE3 
Esto vino TONI-NUTR1VO, es el reconstituyente el mas aotivo. 
EfRcacla remarcable en la A N E C I A , la CONSUNCION, la T I S I S 
en la alimentación da las NI NOS de tiles y de los eonoaleseientoi. 
Psrfe, 6GLLÜ j Sut 48, r. da Bastase ] es M u In ftmsdts. " 
m m m m 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas L<us 16 de 12 & 3. 
C. 3580 1N. 
D E . FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Colurabíu. New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernémdeü. 
Garganta, Nariz y Oldon. PRADO 10C. De 
9 á 11; pobres de 1 6 4. 
1622S 26'30Oc. 
D r . F e i i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedr&tico del Instituto. Médico del Hoepl-
tft I d© Î íiulfl 
PVHL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lun<üs, Mlércole» y Viernes, da 
S & 8. Salud, 65. Telefono 1(<26. 
9BC-1 IBÍ.-SOJn 
DR. GAL VEZ GüiLLEM 
Especialista es sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
CU 8647 JM. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
iíiCDICO CIRUJANO PARTSRO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al* 
cohoílsmo Neurastenia, Histerismo y de to-
da* las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á S: ir>arte£, jueves y sábados. Reina 11© 
Teléfono 1«1S. 
C. 8598 1N. 
Dr. K. Chomat. 
Tvataiíííento especial de Sífilis y «nfer. 
medades vsnéreao. —Curación rápida.—Con-
B'Jtas de l í & 3. — Teléfono 864. 
EGIDO »VU. 2 (mUm). 
C- 3575 1N. 
m m m m m 
ráp ida , rad ica l y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
GalisBO 79. Teléfono 1054 
De 9 é, 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 2589 1N. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico, Cirujano, Dentista. 
AGUIAR 76. altos, entro O'Reilly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaíermedaries del Estómago 
é Intestinos exciusívamento 
Diagnostico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que ei¿vle* el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de 16 orina, san-
gro y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.— Î ampa* 
rllla, 74. altofe. — Teléíono 874. 
C. 3584 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrojano áol Hospital 3 
Especialistas ex EnXertnedadcH de Mujersa 
Partos, y Ciruela en general. Consultas de 
1 & 8, Empedrado ft?. Teléfono 295. 
C. 3406 1N. 
J " . 3E3. Z O O I D 
CKRUZANO DENTISTA 
C. 3671 1N. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
15311 52-11 Oc, 
OCULISTA 
Conanltas es Prado Uñ. 
Al lado dcJ UÍAJUO DBJ LA HARFltA 
C. 3691 1N. 
El Dr, Juan Jesús Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Qallano 103 donde esta-
ba antea. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-us de Consultas de 8 & 4. 
O. 3656 1N. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
tfofermedadoa del cerebro y de los nervios 
Consultas es Bw-aaccaln 106% próximo 
á Reina de 12 k S.—Teléfono 188». 
C. 3&»0 1N. 
C. 36WJ 
1N. 
C U R f l C A D E N T A L 
C0NGeROU33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada L la altura de sus sramares que existen en loe pairea m&a •delaacadoo y tra-bajos garaniúutdos coa los n)ateria.l<ts de los reputados fabricaates a a Wii.Ue Dan-tal é Ingleses Jesson. 
ff^rsaiiss de loa Txnbajoa 
Aplicación da cauierios. * $ 0.20 
Una extracción. . . . .. .. .. î é» m » 0-̂ 0 
Una id. sin dolor. . . « . m . . 0.76 
Una limpieza. . . m . i ¿0 
Una empastadura. • m m m * m m 1.00 
Una id. porcelana. . . . m m m * > 1.(9 
ün diente espiga . . • S.«0 
Orificaciones desde ?1,50 &. mm-M - 8.».) 
Una corona de Oro 22 kla. • 4..2Í 
Una dentadura de 1 á 3 piosaa, . m 3.00 
Una id. de 4 á 6 id . 6.00 
Una id. de 7 4 in id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 i 14 Id ..12.00 
Los patentes en Oro A raaóa da $4.24 por p4eza. 




Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, da 1 * k 
C. S800 Ift, 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades do Señoras. — Vias Urina-
rias. — Clrujia en general.—Consultas de 13 
6 2. — San LAzaro 246. — Telefono 134 2. 
Gratis a les pobres. 
C. 3587 1N. 
Dr. José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAJSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 3. Neptuno número 48, 
bajo». Teléfono 1458. Gratis sólo lúnes y 
mifircolea. 
C. 3627 i n . 
Dr. Alvarez Ruelian 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 8596 1N. 
DR. H. A L T A R S E ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3697 1N. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroiódco del Dr. VüdOeola 
(rnadade <m IBM) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PISSOS. 
Cora poste! a 8T, eatre Mar» lie y Teniente Bey 
C. 8698 1N. 
DR. F . JDSTINIAN! C E M O N 
M édlco-C! ru j sun o - De n 11 b ta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. M»2 1N. 
Doctor Lamothe 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diaria? de 12 9. 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 16911 26-17N 
DR. F E A M S O O J . DE YBLA800 
Er./ermedades del Corazón. Stauhoocs, 
Nirví.wa», Piol y Venéreo-aiGUticas.-Oonsui-
tas de 12 & 2.—Dtas festivos, do 12 & 1.— 
Tvocadero 14. —Teléfono 46t. 
C. »S72 . - 1N. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSIS 
CIKUJ1A GKNE&AL 
Consultas diarias do 1 a a 
San Ninol&a nfea. a Teléfono 113 a 
C. 3577 iN. 
Análisis le orinas 
Laboratorio Ba?terlol6arlco de la Crónica 
Médieo-QalFfirsrlca de la Habana 
Fondado en J £87 
5e practican naaHsls fe orina, esnntos. 
•anere. leche, vina, elê  etc. Praída 105. 
C. S654 1N 
Dr. An̂ el Prudencio Piedra 
MEDICO-CintJJAA O Especialista en las ontermedades fl«i «a» tómaeo, hísaúo ooao é IntestinoQ. 
Conaultas de 1 fi, a, en su domicilio. Saata i Clara ¿o, altos. 
Gratis para los pebres los martes y Jueves Ce 12 A 1. 
C. 3588 j 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é j 
CmCJANO-DKBmSTA 
Agalla 78, esquina n. Saa í.-i-'j.jI, •Itu. 
C. 3585 m 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urlnarlM. Estrechez de la ortna. Ve-
néreo. P.ífllls. hldroseíe. Teléfono 287. !>• 
12 4 S. Jeaúa Marta número 3S. 
C. 3678 1N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CavcdrAtico por oposición do la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. I.—Conaultas de 1 & I. 
GALIANO 69. TELEFONO 1136. 
C. 858» 1N. 
PEDRO J I M E N E Z TDBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderea 11, Principal. Trs'élo-
no 629. — Domicilio: Ancba del Korta Síl. 
Teiéfono 1,¿.M 
C. 3f.02 & 
Dr. C . E . Finlay 
Cspeelaliaila en « aferraedn des de loa ojo* 
y de ¡ea aíú»*. 
Amistad númeío 94. —^Telífono 1808. 
C-ousultas de 1 i 4. 
C. 3576 i n 
Dr. Rafael Wesss 
Especialista en partos y enfermedades de 
las muleros. — Consultas de 1 /V S. 
GALIANO 86. TELEFONO 1133. 
IBGOl 52-7 Ot 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 1S * % 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
7 Oídos — Consultan y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lnno£, miércoles T 
viernes A. laa I de la maüaua. 
C. 8578 IN. 
Dr. R. C U IR A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Aiâ oaz 
Consultas de 12 é 2 (Clínica) 31 la ins-
cripolftn al mes.—Particulares de 3 a 4. 
Mimrl«ae 73. Teidfoao 1834. 
C. 358S i n 
D E G O N Z A L O A H O S T E C r U I 
Médiee de la Cw.m «te 
BeneSeeraeta 7 Bfateralda* 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
AGUIAR 1681*. TELEFONO 8J4. 
C. 3681 1K. 
3 3 r- J E ^ o l 3 © l i x 3 L 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernt-
elmos. 
Ja.Aa Marta 81. De 13 A 9 
C. 3574 IN. 
c t b u j a n o - d e n t i s t a 
!E3:«».To«tX3L«t t x . l i o 
Polvos doMiríUcos, elixir, ceplilos. Consul-
tos de 7 a t. 'Jb 
16749 26-11 Nv 
Sdíancio Bello y Arango 
ABOGADO* H A B A N A 53 
VBajmwno ra» 
C. 36»9 ÍN. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 8028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3628 IN. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venérea». 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar uúiM. 101. 
16514 26-5». 
DR. JÜLIO F. A R 7 E á 5 A 






Acrnlar 91, Banco Bapaftel, prlaclp--.:. 
TeUíono 8314. 
C. 3375 62-lOc. 
Eepeoiallsta on PIFILlt Y VENEREO 
Cura rlpida y radical. El enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante oí 
tratamiento. 
La blonorragln se •Aira eu 15 días, po» 
procedimientos propios y eípec.'alea. 
De 12 A 2, Bn/crmed: ides propias do la 
mujer, de 2 A 4. AGUIAR 136. 
C. 3641 II?. 
M A N U E L A L Í Á E E 2 M I A 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de 1» Empresa D ia r io d* 
la mar ina , y Abogríido y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
PjtóTi ttarcia y Ssntíap Sótano lilla 
Felayo (jarcia y OresíK Ferrara Éplti 
Habana 72. Teléfono 31ÍS. 
De SAI) a . n a . y d e l ¿ ó p . m. 
n. asas 'N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
AlAdiou Ciruiane de la ¿acoiuiu üo París, 
EsoociaJlsto -*n enfermedades def estó-
z&aeo * intestinos setfüu el procedijnlentfl 
d<- loe proíeaores doctores Uayem y Wlntai 
de Parla por al análislj» del ¿ueo gástrico. 
í:ONfaULTAS DE 1 A »• PBAJK» ¿L 
C. 35Í4 1W-
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad ea dentaduras postiza» 
puentes v coronas de oro. *-mli.tad 94. 4 un» 
cuadra fan Baíael, 
C. 3640 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — S s B c i ó f de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 26 de 1 9 0 3 
K i M i i e i i s 
F E L I C I T A C I O N E S 
I n f o r m e 
E l Grobernador P r o v m c i a l de S a n -
t a C l a r a , h a r e m i t i d o á M r . Magoon, e l 
s i gu iente i n f o r m e a c e r c a d e l a s pasa -
das e lecc iones: 
" S a n t o C l a r a , N o v i e m b r e 24 de 1908. 
H o n o r a b l e .Sr . G o b e r n a d o r P r o v i -
s i ona l . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
'Atendiendo á exc i tac iones del m u v 
aprec iab le s e ñ o r " A s s i s t a n t O h i e f o f 
O f f i c e " Ca/p. J . A . R y a n . s e c u n d a n d o 
m i p r o p i o deseo, tengo e l alto honor 
de r e m i t i r á usted i n f o r m e re la t ivo á 
l a m a n e r a c ó m o se h a n rea l i zado l a s 
elecciones en esta P r o v i n c i a y las ob-
servac iones que á m i j u i c i o es opor-
t u n o y conveniente t ener e n c u e n t a p a -
r a f u t u r a s elecciones. 
E s i n d u d a b l e que el d í a 14 de No-
v i e m b r e pasado ha s ido de v e r d a d e r a 
p r u e b a p a r a el pueblo cubano , que h a 
demostrado, r e s i s t i é n d o l a , s u c a p a c i d a d 
p a r a l a v i d a de la l i b e r t a d y la demo-
c r a c i a y que c u a n d o se le ofrecen por 
los poderes super iores g a r a n t í a s de le-
g a l i d a d y j u s t i c i a , sabe h a c e r buen 
uso de s u s derechas , c u m p l i e n d o s u s 
deberes. 
E l orden p ú b l i e o , c o n t r a r i o á lo que 
e s p e r a b a n los que se a s u s t a n ante la 
l u c h a a g i t a d a de l a democrac ia , se h a 
m a n t e n i d o ina l t erab le por el esfuerzo 
de las a u t o r i d a d e s de la P r o v i n c i a y 
sus agentes y por l a sensatez de l a ma-
y o r í a de l pueblo, no obstante los a p a -
s ionamientos desenfrenados en a lgu -
nos l u g a r e s d u r a n t e e l p e r í o d o de pro-
p a g a n d a y p r e p a r a c i ó n , or igen de coac-
ciones y amenazas e j e r c i d a s por a lgu-
nos revoltosos que h á b i l m e n t e p r o c u -
r a b a n ponerse f u e r a de l a a c c i ó n de la 
j u s t i c i a y á los cuales l a v i g i l a n c i a de 
l a p o l i c í a m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l y la 
f a l t a de apoyo, h izo f r a c a s a r ; compa-
rec i endo los autores , en a lgunos casos, 
ante los jueces . 
E l suceso de C i e n f u e g o s , donde el 
doctor G o n z a l o G a r c í a V i e t a se v i ó 
prec i sado , e n defenJsa p r o p i a , á d a r 
m u e r t e a l e^pres id iar io E d u a r d o D í a z 
P r i e t o , conocido por e l " M a n q u i t o , " 
que p o r s u s p é s i m o s antecedentes e r a 
genera lmente r e p u d i a d o por todas l a s 
c lases sociales , p u d o a l p r i n c i p i o t r a e r 
fata les resul tados , por haber o c u r r i d o 
el d í a a n t e r i o r a l de l a s e lecciones y 
entre u n agente del P a r t i d o L i b e r a l y 
el r e p r e s e n t a n t e a i l í reconocido de l 
c a n d i d a t o á l a [Pres idenc ia de la R e p ú -
b l i ca p o r el P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a -
c iona l , lo q u e hizo que los m á s igno-
rantes y exal tados , a l p r i n c i p i o , se p u -
siesen en c o n t r a de l m a t a d o r y de los 
amigos que l e a c o m p a ñ a b a n c u a n d o f u é 
agred ido i n j u s t a m e n t e ; pero, por u n a 
par te l a r e s p e t a b i l i d a d y e l a r r a i g o sn-
c ia l d e l doctor G a r c í a V i e t a , m u y que-
r ido en a q u e l l a l o c a l i d a d , donde f u é 
riegido en p a s a d a s elecciones p a r a los 
importantes cargos de A l c a l d e M u n i -
c ipa l y R » e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a N a -
c iona l y l a p r u d e n c i a de los conserva-
dores, r e t i r á n d o s e del l u g a r de los s u -
cesos, l a m a y o r par te á s u s hogares ; 
y p o r otra, las m e d i d a s e n é r g i c a s y pre-
v i soras a-doptadas por e l S u p e r v i s o r de 
l a P o l i c í a M u n i c i p a l , M r . W y s i d e , nom-
brado m u y o p o r t u n a m e n t e por e l go-
b ierno P r o v i s i o n a l y l a i n t e r v e n c i ó n 
provechosa del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
pa l , que es «1 prop io J e f e del P a r t i d o 
L i b e r a l , ev i taron escenas desagradables 
de v io l enc ia s y choques sangr ientos , 
a p a c i g u á n d o s e los á n i m o s y restable-
c i é n d o s e l a c o n f i a n z a que la i m p a r c i a -
l i d a d y r e c t i t u d d e l Gobierno P r o v i -
Bional h izo que se m a n t u v i e s e entre to-
dos los. que a l g ú n i n t e r é s t u v i e r o n en 
Ja cont i enda p o l í t i c a . 
E s t o p r o d u j o el re su l tado b r i l l a n t e 
que hemos anotado. Todos los c i u d a d a -
tos cubanos que teniendo derecho elec-
toral qu i s i eron u s a r l o s i n las c o r t a p i -
« a s d e l t e m o r r i d í c u l o á las v io lenc ias 
con que a lgunos a m e n a z a r o n , acudie -
r o n á los comicios con en tus iasmo y 
c lamoreo n a t u r a l , con a g i t a c i ó n en 
m u c h o s casos, con desenfreno en a lgu-
hos, p o r par te de los apas ionados , m a l 
p r e p a r a d o s ó fa l tos d » h á b i t o s ; pero 
c o n respeto s i e m p r e á las autor idades 
|r s u s agentes, con r e l a t i v a c o r r e c c i ó n 
entre los adversar ios , pues f u e r a del 
hecho de l ic t ivo de S a n t a I s a b e l de las 
L a j a s , en poder de l a a u t o r i d a d J u d i -
c ia l , no h u b o n i n g ú n caso de a g r e s i ó n 
co lect iva , y con g r a n c o n s i d e r a c i ó n 
por par te de todos, h a c i a los cand ida tos 
y j e f e s de los grupos p o l í t i c o s que e n 
es ta P r o v i n c i a t r a b a j a r o n p a r a obte-
n e r e l apoyo del cuerpo e lectoral . 
S i en to p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n a l co-
m u n i c a r á us ted que todas las med idas 
de p r e v e n c i ó n y g a r a n t í a s adoptadas 
por e l G o b i e r n o C e n t r a l , conten idas en 
C i r c u ü a r e s sab iamente exped idas , fue-
ron obedecidas y s e c u n d a d a s f i e l y 
exactamente por todos los que e s t á b a -
mos á el lo obligados, y que á t a n opor-
. t u n a s d ispos ic iones se debe e n g r a n p a r 
te, en l a p r i n c i p a l í s i m a , e l é x i t o obte-
nido. 
L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s se 
es forzaron por m a n t e n e r l a t r a n q u i l i -
d a d e n s u s respect ivos t é r m i n o s : l a po-
l i c í a á l a s ó r d e n e s de d ichos s e ñ o r e a 
A l c a l d e s , con r a r a s excepciones, h ic ie -
ron por l l e n a r c u m p l i d a m e n t e s u s de-
beres ; l a G u a r d i a R u r a l , que s i e m p r e 
ofrece s erv i c io s b e n e m é r i t o s a l p a í s , 
d i r i g i d a c o n celo y tacto a d m i r a b l e s 
por e l m u y aprec iab le c a p i t á n W i t t e n -
m y e r . nombrado 'Superv i sor de este 
r C u e r p o d u r a n t e las elecciones, en todos 
aquel los casos en que f u é so l i c i tada , 
y part icu l iarmente en l a cus tod ia de loa 
Colegios E l e c t o r a l e s establecidos en los 
b a r r i o s r u r a l e s , c o n s i g u i ó i n f u n d i r con-
f i a n z a á todos, d e m o s t r a n d o u n a vez 
m á s lo i m p o r t a n t e y p a t r i ó t i c o d o s u 
m i s i ó n . L a p o l i c í a E s p e c i a l á l a s ó r d e -
nes de este Gobierno , venciendo el re-
celo que s i empre i n s p i r a n estos orga-
nismos e n é p o c a s de elecciones, se hizo 
a c r e e d o r a a l respeto p ú b l i c o , s i n a l c a n -
z a r n i n g u n a c e n s u r a . 
L a s e x p o n t á n e a s c o r r i e n t e s de cor -
d i a l i d a d es tab lec idas a l d í a s igu iente 
de las e lecciones entre los a f i l i a d o s de 
u n o y o tro bando p o l í t i c o , es uno de los 
m á s b r i l l a n t e s resu l tados de l a b ienhe-
c h o r a l a b o r del G o b i e r n o . 
E n r e s u m e n : las elecciones se h a n 
ce lebrado c o n a n i m a c i ó n y orden , i m -
perando e n los electores e l respecto á 
l a l e g a l i d a d y m a n t e n i é n d o s e l a t r a n -
q u i l i d a d p ú b l i c a p o r e l e s fuerzo d e l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , s e c u n d a d o a d m i -
rab lemente por todas l a s a u t o r i d a d e s y 
sus agentes e n esta P r o v i n c i a . 
C á b e m e por ello e l a l to honor y l a s a -
t i s f a c c i ó n i n m e n s a de f e l i c i t a r con c a -
lor á us ted , a l honorable S u p e r v i s o r de 
E s t a d o y J u s t i c i a , coronel C r o w d e r , a l 
honorable M r . G r e b l e y d e m á s emplea -
dos d e l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y 
á todos los que de a l g ú n modo t o m a r o n 
parte en l a s pasadas e lecciones efec-
t u a d a s con t a n b u e n é x i t o p a r a e l 
p a í s . 
A c é p t e l a , usted, s e ñ o r G o b e r n a d o r , 
y con e l l a e l test imonio de m i g r a t i -
t u d y c o n s i d e r a c i ó n . 
D e us ted respetuosamente , 
( F . ) José Luis Kohou, 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . " 
L O S B A N Q U E T E S 
E n h o n o r de E u s e b i o H e r n á n d e z 
N u e v a s a d h e s i o n e s 
S r . I b r a h i m U r q u i i a g a , G e n e r a l E n -
r i q u e L o i n a z d e l C a s t i l l o , D r . R a f a e l 
G u t i é r r e z B u e n o . D r . J o r g e H o r t s -
m a n , S r . B e n i t o S a r a p e r i o , D r . L e o -
poldo F i g u e r o a , S r . G u i l l e r m o d e l T o -
r o , D r . G u s t a v o de los R e y e s , S r . R o -
gel io B a r a t a . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a b í a 
p e n s a d o •que el b a n q u e t e se h a b r í a de 
l l e v a r á e fec to el d í a 8, p e r o en a t e n -
o i ó n á l a f e s t i v i d a d de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n se t r a n s f i e r e p a r a e l d í a 
9 de l m e s de D i c i e m b r e . 
S e r u e g a á los s e ñ o r e s que a u n no 
h a y a n s a t i s f e c h o s u c u o t a de $8-48 
oro e s p a ñ o l , se s i r v a n h a c e r l o en el 
d e s p a c h o d e l g r a n h o t e l " T e l é g r a f o , " 
donde l e s e n t r e g a r á n e l c o r r e s p o n d i e n -
te r e c i b o . 
E l n ú m e r o de i n s c r i p c i o n e s a s c i e n -
de, h a s t a hoy , á 125. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 25 de 1908. 
P o r l a C o m i s i ó n , 
O s c a r Q. P u m a r i s g a . 
— ^ 8 * - t̂om*— 
S A N I D A D 
T r a b a j o s de a y e r : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r e s c a r l a t i n a 4 
P o r s a r a m p i ó n 3 
P o r t i f o i d e a 2 
S e r e m i t e r o n a l c r e m a t o r i o 26 p ie -
zas de r o p a . 
D e s i n f e c c i ó n d e t r e s c a r r o s f ú n e -
bres en el C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
P e t r o l i z a . c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l z a c i ó n de 2.242 l a -
t a s y p e t r o l i z a e i ó n d e v a r i a s c h a r c o s , 
z a n j a s v d e s a g ü e s en l a s ca l l e s d e 17, 
15 de G á E , 13 y 11 d e G á P a s e o , 
G , H . I , J , K , L de L í n e a á 27, R e p a r -
to de O j e d a , A . R a m í r e z , Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s , C a r r i l l o , B u e n o s A i r e s , 
S a n F r a n c i s c o , B . A n i d o , B a z o , C . G a r -
c í a . 24 de F e b r e r o , T a m a r i n d o , V i s -
t a A l e g r e , C o n c h a , F o m e n t o , A c i e r t o , 
A t a r é s , C a l z a d a de C r i s t i n a , V i l l a n u e -
v a . L u c o , F á b r i c a . A r a n g o , E l L i t o r a l , 
O a s t i l l o de l a P u n t a , G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s . 
R e l l e n o de P o c e t a s en l a s c o n t e r a s 
de S a ñ u d o . 
I n s p e c c i ó n de c a s a s 
P o r e l N e g o c i a d o de i n s p e c t o r e s d e 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y p e t r o -
l i z a d o d u r a n t e el d í a d e a y e r , 2298 
casas , lo que d á u n p r o m e d i o de 45 .9S 
p o r c a d a I n s p e c t o r . 
E n l a s casas i n s p e c i c o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
res 9 d e p ó s i t o s de a g u a con l a r v a s de 
mosqu i to s . 
E s t a b l e c i m i e n t o s en b u e n a s c o n d i -
ciones , 221. 
E n m a l a s , 2. 
I n s p e c c i o n e s espec ia les , 41. 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s 109 m u e s t r a s de l e c h e s a n a l i -
z a d a s e l d í a 21 d e N o i v e m b r e , e n l a 
J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d , p o r el Ne-
goc iado d e I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a re -
s u l t a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s , ' u n a 
•muestra. 
P e r i ó d i c o s n u e v o s . 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " . O b i s p o 
135, se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e s a s 
de ( p e r i ó d i c o s , en tre los que l l a m a n la 
a t e n c i ó n " E l N u e v o M u n d o " , c o n el 
v i a j e d e l R e y á B a r c e l o n a , c u a n d o 
b a j ó á l a s m i n a s de c a r b ó n de F i g o l s . 
" E l C u e n t o S e m a n a l " se t i t u l a es-
t a vez " E l P a r a l í t i c o " , p o r E d u a r d o 
Z a m a c o i s . 
A d e m á s iha l l e g a d o u n n u e v o n ú -
m e r o de " A l r e d e d o r d e l M u n d o " , 
m u y i n t e r e s a n t e , y e l " B l a n c o y N e -
g r o " , con tralbajos y l á m i n a s de g r a n 
v a l í a . 
E n l i b r o s de t ex to p a r a e l c u r s o 
u n i v e r s i t a r i o , se h a n r e c i b i d o n u e v a s 
r e m e s a s . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se juga-
r á n h o y j n e v e s 26, á l a s ocho de 
l a noche , en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , e n t r t 
b lancos y azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b lancos y azulee . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa-
r a s a l i r d e l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o r 15 tan tos d e l .pri-
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a en-
t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sug-
nendi ta f» . 
A V I S O 
Etl s á b a d o 28 h a b r á f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se les re-
s e r v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s 4 
de la t a r d e de l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 26 de N o v i e m b r e de 1908 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Í E 6 I S T R 0 G ! ¥ 
N O V I E M B R E 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 2 varones blancos le-
g í t i m o s . 
Distri to Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 1 v a r ó n mestizo natura l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur . — Hi l a r i o Garc ía , 9 me-
ses, Indus tr ia 164, Bronqui t i s ; Leonor 
Alvarez , 70 a ñ o s , San N i c o l á s 189, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Es te . — A s u n c i ó n L i n a r e s , 27 
a ñ o s , E s p a ñ a , H . Paula . - Tuberculos is . 
Distrito Oeste. — E u l a l i a G o n z á l e z , 36 
a ñ o s , Omoa 4, Arter io esclerosis; F a u s t i -
no Santal la , 20 d í a s . Soledad 2. Atreps ia; 
Isabel C á r d e n a s , 50 a ñ a s , Oquendo 14, 
Bronco n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Defunciones . 6 
N O V I E M B R E 2C 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 2 varones blancos na-
turales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur . — J o s é Povea con Merce-
des V a l d é s . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Sur . — C e m W e Chong, 28 
a ñ o s . C a n t ó n , Rayo 24, Tuberculosis . 
Distrito Es te .—Diego J i m é n e z , 86 a ñ o s 
E s p a ñ a , Sol 97. Cardio esclerosis; Sant ia-
go Iru le ta , 48 años , ' E s p a ñ a , C u b a 88, 
Es tercoremia . 
Distri to Oeste. — Miguel V e r n a , 45 
a ñ o s . H a b a n a , Z a n j a 128, D i l a t a c i ó n a ó r -
t ica; M a r í a V a l d é s , 2 meses, Velazquez 21 
Bronco n e u m o n í a ; Antonio Mederos 54 
a ñ o s , E s p a ñ a , Mal o j a 190, C á n c e r de l a 
boca; Anton ia Morel l . 5 8 d í a s . E s p a d a 4, 
Atreps ia ; Antonio V a l d é s , 40 a ñ o s . E s p a -
da F . , Tuberculos i s ; J u a n Paradoa , 60 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a B e n é f i c a . Tuberculosis . 
R E S U M E N 
Nacimientos 2 
Matrimonios . . 1 
Defunciones 9 
N O V I E M B R E 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 2 varones blancos l e g í -
timos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur . — E n r i q u e Gi l con N o e m í 
Cancio. 
D E F U N C I O N E S 
Distritti Norte — Ignacio C a n d a , 65 
a ñ o s , V ir tudes 122, Diabetes. 
Distrito Sur . — Teresa de la Hoz, 17 
a ñ o s . Z a n j a 57 E n d o c a r d i t i s ; ' M a n u e l Igle 
sias, 3 a ñ o s . E s t r e l l a 142. Meningitis, 
Distrito Oeste — F l o r i n d a Mayor, 45 
a ñ o s , J . del Monte 4 15, Tuberculos i s ; 
Casimiro G u e r r a , 5 7 a ñ o s , Bauta . Moreno 
67, U l c e r a del e s t ó m a g o ; Eus taqu io Gon-
zá lez , 14 meses, V . Hermosa 6, Meningi-
tis; Andrea Pedroso, 9 d í a s , J . del Monte 
448, H e m o r r a g i a ; Ale jandro Regalado 3 
meses, Zequeira 89, L a r i n g i t i s ; L u t g a r d a 
Bars inde . 90. A . Desampardos, Arter io 
esclerosis; J o s é P é r e z , 7 meses; M. de l a 
Torre , 3 8, E n t e r i t i s ; Domingo Petroso , 
87 a ñ o s , Es tevez 85, Hemorrag ia cerebral 
F r a n c i s c Bel lo , 26 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Be-
néf ica, F i e b r e tifoidea; Mariano R í o , 77 
a ñ o s , J . del Monte 3 30. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 2 
Matrimonios . 1 
Defunciones 13 
SbccI Sel i i tó Persoil 
A L C O M E R C I O 
Aviso nuevamente al Comercio y íjI publi-
co que no he autorizado á. nadie, sin excep-
ción de persona, para tomar en n:i n -mbre 
ninguna mercancía , ni dinero, ni prés tamos , 
etc.; debo advertir, además, que como yo, 
personalmente, hago mis compras todas al 
contado, no es concebible que autorice A na-
die para que adquiera ninguna mercanc ía 
ni dinero. 
Cualquiera que se presente pidiendo algo 
en cualquier casa, invocando mi nombre, en-
t iéndase que es un estafador, y como tal de-
bo tratarse. 
Dr. JoKé A. Tabondols 
17111 lt-26-3m-26 
MARCA CONCE^'DA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u t a : 
¿ t a r í n S á n c h e z j / C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
Asociación de Abastecedores 
de Leche de la Habana 
P R E S I D E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o (jue 
l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a A s o c i a c i ó n , 
se h a v i s to o b l i g a d a á s e p a r a r a l a u -
x i l i a r d'e S e c r e t a r í a s e ñ o r P a s c u a l 
P r i e t o , e n v i r t u d de v a r i a s q u e j a s 
p r o d u c i d a s p o r gman n ú m e r o de aso-
c iados , d e n u n c i a n d o i r r e g n l a r i d a - d e s 
c o m e t i d a s p o r d i c h o e m p l e a d o en s u 
r e f e r i d o c a r g o . 
L o q u e se h a c e •constar á f i n fie que 
l l egue á c o n o c i m i e n t o de todos los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s y no s e d e j e n s o r p r e n -
d e r c o n a. lguna p r o p a g a n d a m a l i c i o s a 
que p u d i e r a h a c e r s e c o n este m o t i v o . 
E l P r e s i d e n t e , 
J o s é A . D I A Z . 
C 3 8 3 9 . J p . 1.26. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
Santa Clara número 3, propios para posada 
A casa de huéspedes Informarán en L a s 
Cuatro Estaciones, San Pedro 20, Domingo 
García. 17395 4-26 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Zu-
lueta 73, para familia; en la misma infor-
man. 17398 8-26 
En Consulado nninero 28 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en 
casa de familia de moralidad. 
17396 6.06 
MAGNIFICOS altos, en Trocadero 59. á 
tres cuadras del Prado y del Malecón, com-
puestos de cuatro habitaciones, inodoro y 
hafio, se da l lavín, en seis centenes 
17359 4-26 
C E R R O : Se alquila la casa Calzada-del 
Cerro número 620; informan en la misma 
y en Muralla 26 17356 8-26 
G S A N CA5A PARA F A M I L I A S 
" 3 5 3 1 I r i s " 
E n Habana 55. altos, esquina á Empedra-
do, se alquilan á personas de moralidad es-
pléndidas habitaciones amuebladas 6 sin 
ellos con comida timbres, luz e léctr ica , ba-
ño. Teléfono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas á domicilio, en módico 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
17408 8-26 
I N D U S T R I A número 72 en esta casa ser-
vicial con buenas duchas, agua caliente y 
fría á todas horas, y servicio de cocina y 
criado se alquila una sala baja y una habi-
tación alta. 17366 4-26 
e 1S5 ES 
CON N U E V A 
Instalación de agua se alquilan los altos 
de Manrique y San José 
17372 4-26_ 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la calle del Indio número 11 con sala, sale-
ta, tres habitaciones, hafio, cocina, inodoro 
pisos de mosaicos, entrada independiente y 
k media cuadra del tranvía. Informan en L a 
Vi l la de Avi lés , Monte 165 
17373 4-26 
S E A L Q U I L A N 
, Dos hermosas habitaciones en Obispo 75 
altos, propios para negocios ó vivienda 
173S0 4-26 
LOS ELEGANTES BAJOS 
De San Miguel SO L a llave en el alto. 
Informes en Consulado 41. 
17414 8-26 
Se alquila una cómoda casa, sala, comedor. 6 
habitaciones, cocina, baño, inodoro, eto. Lí-
nea número 111. Informes Teniente Rey 41 
17413 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 9 6. una 
cuadra de la calzada acabada de fabricar 
con sala, saleta. 3 grandes cuartos, agua, 
gas. escalera á. la azotea y todos servicios 
sanitarios. Informan en la bodega Su due-
ño Reina 2. 17412 4-26 
S E A L Q U I L A N 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s , t res 
m a g n í f i c n s pisos, m u y secos, f rescos 
y c l a r o s , dé" l a c a s a r e c i é n c o n s t r u í d n 
e n l a L o m a d e l Ang"?!, Ouartei 'es 42. 
E s t á n dotados de todo lo n e c e s a r i o 
p a r a el c o n f o r t y e x i g e n c i a s de l a v i -
d a m o d e r n a . E s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
e l a l u m b r a d o de gas y e l é c t r i c o , t i m -
b r e en c a d a p ieza . Lavabos c o n a g u a 
CDirrient?, c a l i e n t e y f r í a en todos los 
c u a r t o s b a ñ o s y toi lets c o n todo lo 
n e c e s a r i o ¡piará f a m i l i a s y p a r a s e r v i -
d u m b r e ; c a l e n t a d o r e s de a g u a á 
c a r b ó n y á gas, f r e g a d e r o s en l a s co-
c i n a s con asnia ca l i ente y f r í a . 
L o s i n q u i l i n o s t e n d r á n el bene f i c io 
de los s e r v i c i o s del p o r t e r o y d e l 
a l u m b r a d o de l z a g u á n y e s c a l e r a . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , ó en A g u i a r 
100 altos. 
171 8 - 0 2 _ 
SAN IGNACIO 16 se alquifen amplias y 
frescas habitaciones con pisos de marmol 
propios para escritorios y departamentos 
para fami'Ias de gusto; en la misma darán 
razón í, todas horas 
17294 ' 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Infanta COA. cerca 
de Carlos ITI. con sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina, extenro patio y d e m á s co-
modidades. E n la misma''S al lado darán r a -
zón: oo fresca saludable y barata 
17300 4-25 
E N SOL 54. se alquilan 2 habitaciones al-
tas juntas 6 ¿or separado á personas de mo-
ralidad, son muy edmodas, 
17344 4"-0 
^ V E D A D O . Se alquilan dos casas a c ^ t f f i 
de construir cumpuestas de Jardín. Po™a'. 
sala saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
cocina, patio pisos de mosaico: se dan mu> 
baratos, calle Quinta números 97 y 99 entre 
6 v 8 Informarán en el 101. 
17216 
G E N I O S Número 2, frente á Bahía se a l -
quilan cuartos y accesorias independientes 
desde seis pesos plata en adelante y 4 y a 
lulses respectivamente. Nada mejor. 
17234 . 8--4 -
V E D 4.DO: S E alquila una casa con tres 
cuartos^ sala, comedor y cocina con el ser-
vicio sanitario. Calle F . entre 1. y 19. ^ 
llave en la bodega de 19. 
17239 
S E A L Q U I L A N en la calle 15 entre * y 4 
Vedado, dos casas acabadas de construir con 
sala comedor, cinco cuartos de amos y dos 
de criados todo el confort moderno. Jardín: 
precio módico Informarán en Amistad 126. 
17241 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Conde y Bayona. 
Informarán en la Bodega. 
17247 I " '«,., 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R se alquilan 
los altos de la casa situada Ancha del Norte 
número 319. Informan en el número 317 
Ti^m^se el carro de la Universidad. 
17248 4-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y comedor al fondo. L a llave é 
informan Prado número 86̂  Francisco Reyes 
Gu zm&n 17254 8-24 
" S E ^ A L Q U I L A N los altos de Corrales 138, 
que se desocupan el día primero, pueden 
verse á todas horas; también se alquilan los 
bajos de San Rafael 102 y 106. las llaves 
en el 100 é informes en Suárez 7. 
17237 4-24 
S E A L Q U I L A la caRa . 
esquina á Sexta en el v j16 U 
rala y comedor.* nuevP\!da1o cô 1 
baños y dos inodoros U?e8-"«Jo? 
portal : al lado e.tá V u 0 * - ^ 
la calle 4 numero 17 ''ave V 
17140 '• • ^ 
S E A L Q U I L A N ^ r ^ r r - - - - ~ ~ ^ v 3 
bajos de Gloria 95 S P ' ^ T i ^ - - - ;- | 
arreglados como par^ Kna & Fl V 1 0 ^ ! 
Llaves en el número ^ ^ T ^ K a n F ^ 
ros numero 27. 171--^^es vT0 2 B 
Se alquila en modiquí,!^ ' I 
filada casa en 15 entre > 0 Preciow : 
en Calzada Cristina paseo ^ x j 
fl-ente. 171 cro 7A t J ^ o t S l 
V E p A D O - r g T l V . , ; , r ^ - ^ 
el mejor punto de la lor^i .11 6-
eléctrico, se alquila ^ f ' ^ urui 
tenes, con sala, comedor Ccas& e 
para criados, cocina ^ar 
todos los adelantos hi-Un'. ^ 
pinta,- E n la misma infl"!008. « 
17158 
V E D A D O en Ía~ í í iTrr 
entre C y D - 1 
cada una, la 
cuartos comed 
y 3 cuartos. a m h a s ^ T s ^ 
L n ,1ílf;.II,lsmas Informarán V c 
^ l  callppm———_ • 
*e alquilan ^ ? M Í > I 
primera c o m ^ ^ . 
17157 
S E ALQUILAÑ^trp^hTvr: 
dientes c.;, b a , , . ^ Í ^ F ^ ^ 
nlo sin nifios: Tinnen b a ñ o T 
drado número 3. 17165 ro- ̂  : 
E n 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con coci-
na, baño é inodoro; alquMer medico. Infor-
man en la misma calle 13 número 25. Ve-
dado. 17257 5-24 Informan Sol 22 
S E A L Q U I L 
Reina 33 frente fi 
magníf icas habitar-ion-^ alta, 5ano. c*lJ 
paradas, para hombres Sol¿,JU!lta3 « 2 
buenas referencias -ulos. Se eifr1 
17102 
R E D A D O 
A T E N C I O N L I B E R A L E S : en Lagunas 68. 
se alquilan magníf icas habitaciones altas 
y bajas con balcón á la calle, es casa de 
mucha moralidad, y tiene todas las comodi-
dades, vista hace fe. 
17261 4-24 
So alquila la espaciosa casa rt. M 
K . entro Línea y 11. TiPn* 4 l a I V a «H* 
co cuartos, comedor curn-tÍT 1 • - cl«! 
 . ' üe "lado 
E N V I L L E G A S 56. altos, casi esquina á 
Obispo, cerca del Parque Central, se alquila 
un hermoso departamento de tres habitacio-
nes, con balcón á la calle, á propósito para 
Médico. Comisionista ú Oficinas. E n la mis-
ma casa se vende un escritorio 
17264 4-24 
SÉ A L Q U I L A N muy baratos los entresue-
los de la casa calzada del Monte número 181 
17265 •1-.24 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila la ca-
sa número 2, de la calle de Correa: tiene 
sala, saleta y cuatro cuartos. E s t á inme-
dlatp. al t ranvía y á la Iglesia. 
17269 8-24 
L E A L T A D 40 se alquila esta bonita casa 
de moderna construcc ión, con toda clase 
de comodidades L a llave en el café. Su due-
ño Virtudes número 15. 
17271 4-24 
V E D A D O : Calle B esquina 21 se alquila 
la elegante casa de alto y bajo con 3 gran-
des habitaciones y baño en los altos, sala, 
comedor y cuarto criado, precios módicos; 
en los altos de la Barber ía Informan. 
17272 8-24 
S E A L Q U I L A : San Miguel 118. dos venta-
nas, z a g u á n , sala, antesala, comedor, cinco 
bajos, cinco altos, dos patios, capaz numero-
sa familia, en la misma llave: informes 
Prado 37. alquiler 115 pesos moneda ame-
ricana. 17273 4-24 
S E A L Q U I L A N , un departamento de 3 ha-
bitaciones en $15 90; otro id. de 2 id. en 
$12.75; un cuarto á hombre solo en J8.B0 y 
otro id. en $.30; en Compostela 113. entre 
Sol y Muralla. 17276 8-24 
Se alquilan 2 casitas en 5 y 6 iBrmtenes. 
L a primera salita. 2 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc. y la segunda, sala. 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro. Quinta Lourdes 13 y G 
17280 4-24 
SE A L Q U I L A N los elegantes altos de la 
casa Virtudes 144 y medio, fabricación mo-
derna, con sala, saleta, ocho cuartos y de-
m á s dependencias excelentes. L a llave al 
lado, casa de vecindad. Informes Monte 116 
17211 4-24 
P R O P I O S P A R A una numerosa familia, se 
alquilan los lujosos altos de Comptistea 143 
y 145. frente al Colegio de Belén. T>a llave 
en la vidriera, é informan en Prado 38. 
17212 5-24 
C A M P A N A R I O número 29, se alquila, con 
fiador: tiene insta lac ión sanitaria. E n la 
botica de la esquina impondrán. 
17214 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Para Escritorio dos habitaciones, una en 
Amargura 31 entresuelos y otra en Cuba 58. 
Informan en las mismas. 
17210 lt-23-7m24 
S E A L Q U I L A 
E n 20 centenes, la casa Virtudes 26. de za-
g u á n . 2 ventanas, sala comedor y saleta, 4 
grandes cuartos bajos y 2 altos, toda de 
mosaico ó instalación sanitaria, en el 33 de 
la misma calle está la llave é informan en 
San Lázaro 29. 17205 4-22 
SE ALQUILAN 
Dos hermosashabitaciones con vista á la 
calle en Obispo 113, entresuelos, 
17203 10-22N. 
E l bonito piso principal de Neptuno 177 
esquina á Gervasio, compuesto de recibidor, 
sala, tres capaces cuartos, otro pequeño y 
^iio más en la azotea, baño, inodoro, cocina 
etc. Todo de azotea y pisos de mosaico. L a 
llave en la carnicería del bajo é informarán 
de su precio y condiciones. González y Costa, 
BaratMlo 1 Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
17206 10-22N. 
E N AGL'TAR 45. bajos ^ntre Empedrado y 
Tejadillo se a lqui / i la sala en módico precio 
para hufetc ú oficina. E n la misma infor-
marán. 17303 S-25 
ANIMAS 92 E n esta espléndida casa se 
aicjuüan dos habitaciones altas, con asisten-
cia si lo desean á hombres solos ó matrimo-
nios sin n iños Hay baño y ducha. E l por-
tero informará. 17198 4-22 
""maRÍANÁO-Se alquilaT l á ^ a s a Samá 30 
con portal, sala, comedor, seis cuartos, dos 
duchas, dos inodoros ag'ia y servicio sanita-
rio etc L a llave é informes en la misma. 
17177 4-22 
V I B O R A : Calle Lagueruela. por tercera, se 
alquila una accesoria de esquina y 2 cuar-
tos informan cuarto número 2 y en Amistad 
91 en la misma se alquila un cuarto 
17305 . 4-25 
EN I A GALLE PEZIIELA 
EFquina á Príncipe de Asturias se alquilan 
tres hermosas casas Independientes unas de 
! otras, compuestas de sala saleta, dos gran-
des cuartos y cocina, baño, demás servi-
cio sanitario completo, patio, piso de mosaico 
y azotea. Se alquilan en precio módico. I n -
ofrmará su dueño en la misma esquina 
Prínc ipe de Asturias v Pezuela. dos cuadras 
del paradero de los carritos del Cerro. 
17192 8-32 
S E A L Q U I L A una gran habi tac ión bpja. 
en casa particular, «-n dos centenes. San R a -
fael 82. 17310 4-25 
SE~ALQUTLA"N los' baTos-dele.'caea vírtiTI 
Sea 116, en los altos la llave. Informan en 
A número 6. esquina á Quinta Vedado 
17311 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión número 110 con sala y co-
medor. 3 cuartos, cocina y baño, y su corres-
pondiente sanidad: toda de azotea. Informes 
en Sol número 110 principal, f a c t o r í a 5. sala 
y 2 cuartos y comefior y patio, cocina y su 
correspondiente sanidad. Informes en Sol 
110. Corrales 49. con sala y comedor, 2 cuar-
tos bajos, su cocina su servicio sanitario y 
en el alto 2 cuartos, c^n su azotea y con su 
balcón A la calle, toda de mosaico Infor-
marán Sol húmero 110. 17315 8-25 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas de m a m p o s t e r í a n ú -
meros 10 y 12 Santa Catalina'y en el 16, dos 
cuartos y un solar propio para tener anima-
les: á cuadra y media de la Línea. Informes 
en la Bodega. 17319 8-25 
S E A L Q U I L A 
Para depós i to rt a lmacén el piso bajo de 
Tnqui«idor 35 y para familia ó escritorio el 
bajo de Inquisidor 37, darán razón en Ofi-
cios 8^ 17329 26-25N 
EN"~CINCO C E N T E N E S se a lqu i la_ la~casá 
Rastro 12 con tres habitaciones saia. come-
dor y un patio grande, toda con pisos de 
mosaico. E n 6 centenes la casa Crist ina 24A 
con sala, saleta, comedor, tres habitaciones 
y baño, toda de mosaico. In formarán en 
Monte 113 y 115. Locería L a Azucena Te -
lé fono 1651 173S7 4-25 
P E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con S cuartos, sala, comedor, cocina -y 
demás servicios, de 2 ventanas, nueva de 
portal, al lado la llave: gana 8 centenes; 
para tratar Virtudes 93 carpinter ía 
17288 8-24 
E N E L V E D A D O , calle H número 31 entre 
15 y 17 se alquilan unos altos Independien-
tes, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño y dos inodoros. A l lado. es-
Quina á 15 impondrán 
17290 
E N MODICO PRECIO 
Se alquilan tres habitaciones junta» ó ca-
da una por separado Oficios 5, altos. 
17187 4-22 
^ 7 " o c a í a , c a o 
G. número 8 la llave al lado. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
17185 15-22N. 
SE ALQUILA 
MARIA NAO. Se alquila la hermosa casa 
quinta Samá 34. con portal, sala, comedor, 
ga ler ías interiores agua, inodoro, ducha, 
seis hermosos cuartos, jardín, arboleda y 
mucho terreno. Con muebles si se desea. 
L a llave é informes en Samá 30 
17176 4-22 
$ 2 H f l " T M B 
Se alquila casa B, calle 24 entre 15 y 17 
tiene jardín, portal, sala, tres aposentos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan al la-
do Al fondo de la misma habitaciones á 
$4 24. 17208 4-22 
CASA DE HUESPEDES 
San Lázaro 200. Recien terminada, de 2 
pisos, con 86 habitaciones. 6 baños etc to-
da junta ó por departamentos. E n la misma. 
17190 4-22 
E N T R A D A DEL VEDADO 
E n 18 centenes, la casa L y 11. acabada de 
construir con sala, comedor. 8 habitaciones, 
portales, jardines, etc. Prado 34 y medio. 
Te lé fono S4S. 17191 4-22 
m A L f r - . i i 
Esperanza 123 entre Figuras y Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de alto y ba-
! jo. servicio Independiente, escalera de mar-
j mol. compuesta de cinco cuartos sala y co-
j medor. en el alto y los mismos en el bajo; 
• la llave en Monte y Carmen, Café. 
1 1713» 15-2LN. 
r JASCAS Y HHRMOÜÍ 
" " S E ' A L Q U I L A la n í i t l T d T í ^ l S J n l 
mejor sitio de la calle de G ' R e n i v I S * 
' • • V ' ? ' " - 0tero en O-Reim g ^ - 1 0 ^ 
33 ' 26-20>! 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la hermosa casa Tulin< 
frente al Parque compuerta de sala ^ 
seis cuartos saleta, cuarto para erlaH. 
d u r a , cocina, baño, dos inodoros • £ 
Vento, servicio sanitario morWno ni 
mosaico, de esquina y portal á dos cali.. 1 
llave en los altos é informarán en r • ' 
dia número 33. Lor:o> 
17086 
I0-19N' 
f^E A L Q I I L A N los esplémik! • b.;.oT%: 
José num. 8a propios para familias de J5 
to: tienen sala, saleta, com-dor tnss in»5* 
cuartos, una gran cocina un espléndldo.-
tio con baño y demás servicios sar.itj'C 
L a llave en la panadería de enfrente Tn'n/ 
mes en Alcantarilla 42 0", 
17069 
E N GUANABACOA se alquila la ca^l? 
G^mez 9, con zaguán, sala seis cuarta 
piso de mosaico, agua de Vento, c q ^ H 
baño, patio con árboles frutales y frente* 
jardín á la calle; L a llave en la can 
del frente número 68. 17073 j.u 
Se alquilan muy cómodos y frescos localÉ 
en el principal y entresuelos de esta cas 
con frente á la calle de Mercaderes. Inf» 
rnarán en el Buf?te de los Sres. M R Am 
lo y Hno. Amargura 77 y 79. 
16975 26-lí 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San l £ 
zaro íií! entre Blanco y Aguila acabada A 
reedificar, de 3 ventanas al frente, portal 
con grandes comodidades é higiene. En. 
misma informa el dueño, 
16978 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Zaragon 
8. Cerro, azotea, pisos de mosaico á doi 
puertas del tranvía, portal, zaguán gru 
sala y comedor, cinco cuartos corridos, d« 
baños df- inodoros, dos habitaciones má̂  
jardín y traspatio con arboles fruíales Si-
ñor Murías, informará. Zulueta 10. 
17029 
V E D A D O Se alciuila la casa calle 19 
quina ft C. con siala, comedor bafio. el 
cuartos y uno para criados. Informa»,» 
15 esquina á Baños número 20. 
ZAN'.TA 12S. Palacio do Obreros en», 
Aramhuro y Soledad, se alquian liabitacionM 
muy cómodas y una accesoria alta, con 
dos cuartas, pisos de mosaicos cocina. aucMj 
y de^oás. 17026 f J 
v m f i J O E s e s 
r-e alquilan habitaciones á $6.50, $I.-« 
v 9 pesos Perseverancia y Lealtad. 1 
17025 . J ^ L . 
S B ~ A L Q U I L A N los hermosos altos de S 
casa Aguila 295 casi esquina Misión u)»^ 
euartos sala y comedor, la llave er 
cVtva é informaran Cienfuegos y uoi 
dega. 16992 
r o c i e d l o 
Se alquila la fresca y cómoda casa 
quina 11 ñ una cuadra del cajrito, 
para 2 familias. Informan al lado 
'6972 
1 
S E A L Q U I L A N los altos M^riCgM 
31E. Los bajos Escobar 18 Y. Mannn 
Este úl t imo para establecimiento, fl 
San Nicolás 42, Teléfono 1D01. 
17010 
m * s e 
pD alquila un hermoso alto P3 6 4 
escritorio, etc. Impondrán en Obispo ^ 
tos. 17014 ^ 
— S E A L Q U I L A la casa ca,le. AP?t7Í » 
ro ó, ñor Cicnf uesros. le;tra ̂ -^ntos 1 
de fabricar, con todos los adeiani 
nos la liave en la bodega. ini«» ¡ 
Pasaie. 1 7 0 1 ? . ———^ - « 5 2 » 
- s o L n T ^ - p E n n o N A S 
teles 4 esquina Aguiar altos u 
montos vista ft la_ calle, luz j 
" 
Se a r r i e n d a ó vende un bonito 
t r o - S a l ó n , de rec iont ; _ constru í 
•con a p a r a t o P a t h é (ulnnio mocJei ; 
sn n t i l o r í a completa, slüeTía' ¿ 1 
t á s i tuado en p ^ t o c é n ^ o y 
l i a m u y acr-editado. -
H e r r e r a . Monte 45. ^ ¿ " 
16905 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de P a" ll0 mode 
ta. acabadas do fabricar, de e* ^ 
nista. con todas las c o m o j w » 
sas v bien decoradas. 
meros 52 y 54 casi esquina 
16882 
SE VENDEN Y SE ALQÜiLj 
m u v b a r a t a s s^is ĉ ta?;J!U*tl 
el R e p a r t o de L n y r n o , 
sa la , dos cuartos , comedo^ 
t r a s p a t i o y servic io . 
O f i c i o s 20. de 12 a á. 
c. 3 7 5 3 _ 
M A G N I F I C O LOCAI 
si á la calle de 1?-
sin résal ia . con t o a a s » 
critorio. todo n,J0ev°aAI: 
lies, en Misión 8. ba.,os 
2 p. m 
" S E A I , Q U I L A iá ^ ¿ o M 
construcción P a ^ a "J"ier 
casa 
c str cci  m  n - — ^ ^ ^ A 
Corrales 9. ! l ! f i — T í f l I flíl 
PAUCIf l M J i 
Mar. Baños de mar S«» 
C 3669 — — — T T ^ r S ^ 
taciones con m ^ ^ ^ i V . o ; 
íl la calle, con ^ f / V . e i n a 49 J 
horas, lo mismo ^ 
136. frente á la fliaza. 
16613 
dore» j ^ d l n . ^ " P ^ Uave £ O * ^ ' . 
frente fl • 
TclOf*»^*<, 0S8. 
C . 3672 ...—— 





LA NOTA DEL D!A 
Bueno. Se largan los nortes 
„ m largarán cuanto antes 
L natos, que buscan siempre 
\Z temp^aturas suaves, 
^ cuando el sol ^ p e r a 
y b«v ánade que lo aguante. 
Por más que el sol de estos d^s. 
L un sol que solo hace 
rosqui l las en las nanees 
TZSen le mira el semblante 
un sol coquetón. discreto, 
cutil displicente, amable. 
Sn'este sol y estos días, 
en Cuba primaverales, 
subirá el nuevo Gobierno 
!] poder. Tendremos grandes 
"iestas que, según la orden, 
Lrán fiestas Invernales 
v Presidenciales, y aJgo 
de sports como en las ciudades 
cultas v no cultas; vamos 
como es uso en todas partes 
Tendremos cinematograíos 
y bailarinas (los bailes 
y los cines hacen falta 
*en la Habana, ya se sabe. ) 
Tendremos nuevas carrozas 
alegóricas, con trajes 
alegóricos, y todo 
alegórico; disfraces 
en cuanto llegue Febrero, 
en Marzo discursos graves; 
en Abril, faita de quorums; 
en Mayo, flores.. . cordiales; 
en Junio las vacaciones... 
y el verano para ahogarse. 
Bueno. Se largan los nortes 
y se largarán cuanto antes 
los patos, que buscan siempre 
las temperaturas suaves. 
C. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
P a y r e t . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Como décima función de abono se 
reprevsentara esta noche laa comedia en 
cuatro actos de Capús, titulada La 
Castellana. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela,— Punción 
por tandas. — A las ocho: La feliz pa-
reja; E l ratón. — A las nueve: La mu-
ñeca ideal: — A las diez Mayo florido. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. •— 
Función diaria por tandas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
C i n e P a r i s i é n . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
la zarzuela titulada Los tres frailes.— 
A las nueve: E l amor en automóvil. 
Pajsque P a l a t i n o . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
Aún en la estación más calurosa us-
ted puede tomar la Emulsión de An-
crier, sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estómago como de los intestinos, 
mantiene la nutrición y conserva el 
sistema libre de gérmenes nocivos. E s 
msravillosaanente buena para diarrea 
ftj^uda y crónica, disentería y afeccio-
nes propias de los niños. 
Ripios tropicalec.— 
Aquí tienen ustedes á don Ernesto 
H. ügarriza, d«l Camagüey. que aun-
que tiene apellido de pelotari, resulta 
ger un aficionado á la poesía. 
Examinemos una producción suya 
que lleva por título "Onomástica." 
"De mi lira al impulso te dijera 
las más dulces canciones en tu d ía" . . . 
De manera que necesita usted coger 
impulso con la lira, para inspirarse.. . 
P;ifs entonces la lira dp usted debe ser 
algo así como un trapecio. Tenga cui-
dado, no vaya á hacer maromas en lu-
gar de versos. 
Además, amigo don Ernesto, las can-
ciones no se dicen: se cantan, aunque 
sea con voz de chicharra. 
"Si mi lira pudiera 
digna de tí, crear la melodía." / 
t/legó usted un correo atrasado, por-
que la melodía está creada hace ya fe-
cha. Ha desentonado usted, señor 
Ügarriza. 
Que el corazón no puede, cuando 
(quiere 
expresar sus eariños en arpegios"... 
¡'Rara manera de expresar el cariño! 
Tondrá usted que hacer como gato: 
¡miau. . . nut-rrar-ma-miau! Mejores as-
pegios, no loe busque. 
' E n versos regios 
cantar tus gracias sin que el ritmo al-
(tere" 
Pues distan mucho •'••e ser regios los 
v,1rsos de usted, es más: no valen un 
real.. Esto sin contar con que ha altera-
ao usted el ritmo, 
y he de decirte solo cuánto ansia 
mi alma que te adora 
L . que no <y>rra una hora 
«m que tu boca con pla-cer sonría." 
Esa estrofa nos dá ganas de correr 
ncÑot-YJs y verdadoramente harán 
pTOr a ]a interesada, aunque no de pía-
n este mundo. Flora, 
l-anto se Hora" 
'y se ver&x en mal hora1) 
y en el cual lo difícil es v i v i r " . . . 
Según ^ ^ ^ . g- ̂  ^ 
^supuesto, es bastante difícil; y si 
001 aire, eg i0 sericiii0# 
"Un caudal atesora 
' quien aprende á reir." 
^ ' V a l v a T n o s ! Vamos á hacernos 
TríA ! Ernesto, porque nos hemos 
^ h o con su poesía. 
í t o V o ^ r fuera' P01" e-Í*mPl0' el Chi-
<«ta v byvrriza, le diríamos que por 
ÜraTYví!2, sac4do corto v que ahí le 
1 ^ «se remaU para ver si lo resta. 
tf'lí'^ J Trario calvo,— 
I Xénv (llari.08 franceses relatan el ro-
desw? jmcidio de Mariam Blomer. 
W r ^ f i f 'amorc»a" de Mr. Nicolás 
f desn,, - j travieso calavera antes 
con • hacer ^ ^ r a d o matrimo-
* 8 a r l , ^ Alicia' ,la mentada prin-
t Pnblicana. 
^ seJ5and(>nada Córner, decidida á *iriodr s+oporrtaudo el doloroso mar-
m ¡ ¡ ^ f1*r sola, pidió que la pre-
^ ^ W b r ^ T l s alhaja, (un tesoro 
^ ^ a T r + 0 r ) - La3 fué Ampiando cui-
••0; y va ! ! Una. por se las r>u-
* p ^ U n a ? a r a T , l l l o s a m e n í ? - adornada 
^a. copa llena de cianuro de po-
i í ^ f l a n S x Sen'ldores entraron á 
euwt? 0086 P i a d o s . E l ca-
^ ^ o v l 0 ^ ^ " ^ e n t e de ful-
84 viva. 7 ' ^umbraba como bra-
x t ^ l en i w u 
* Lougn-p'- Haba?a; donde estuvo 
'Tueste relate. reei€n easado- intere-
j P a r a n 
X ^ ^ . á e l * í fíen u * ^ . lectoras! 
ios americanos calvos l 1 
do I L U i K i l 
D I A 2b D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Catedral. 
Los Desposorios de Nuestra Señora 
—Santos Pedro Alejandrino, y Belino, 
obispos, Marcelo, mártires; Silvestre, 
abad, Conrado y Amador, confesores; 
santa I>elfina, condesa y virgen. 
Los Desposorios de Nuestra Señora, 
Estos desposorios fueron celebrados en 
Jerusalen y fué por todas sus circuns-
tancias el más perfecto que hubo ja-
más en el mundo, y por tanto le cele-
bra nuestra madre la Iglesia, ya para 
proponerle á los casados por ejemplo, 
para que en él aprendan catidad, fi-
delidad, solicitud, paciencia en los tra-
bajos, y todas las grandes virtudes que 
se necesitan en un estado lleno por to-
das partes do peligros; y ya también 
para que en esta festividad demos gra-
cias á Dios por la preparación inme-
diata para nuestra redención, y nos 
congratulemos con María y José, las 
dos felices criaturas que entre todas las 
del mundo merecieron presenciar tan-
tas maravillas, recibir al Hijo de Dios, 
y alimentarle y criarle como á propio 
Hijo. A este fin se dirigen las inten-
ciones de la Iglesia en proponer á los 
fieles la festiidad de los desposorios 
de Nuestra Señora. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
B e L E S I A Ü E L A M E R C E D 
E l prOxlmo vrernfts 27 del corriente á las 
8 y inedia se celebrará en esta Iglesia \ina 
fiesta solemne con sermón en honor de la 
Santís ima Virgen llamada de la Medalla 
Milagrosa. 
Después de la Misa solemne se impondrán 
las medallas á todos los que se presenten. 
Se suplica la asistencia 
E l Superior 
17220 4-24 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E NERI 
A O U I A B Y OBRAPIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el 
Iltmo y Rvdnno. Señor Obispa de la Dlflce-
síb. por decreto del día 21 del presente mes. 
la comunidad de los P. P. Carmelitas Des-
calzos celebrará, en la iglesia de San Fe l i -
pe, solemnes cultos en acc ión d^ gracias al 
Todopoderoso por el espíri tu tranquilo y pa-
cifico con que el país se ha desenvuelto en 
laa dif íc i les circunstancias qxie han precedi-
do; pidiendo & Dios, al propio tiempo, de-
rrame sobr» todos su espír i tu de amor, ha-
ciendo reinar en los corazones la concor-
dia y la paz que son el mejor signo de 
prorperldad de toda nación 
A l efecto, tendrán lugar los cultos si-
guientes: 
DOMINGO 29, 
E l Domingo 29 y con asistencia del Iltmo, 
y Rvdmo Seflor Obispo, se cantará una 
misa solemne, á las 9 a . m. alternando el 
canto gregforlano un nutrido coro de niñas 
con el coro de la comunidad, habiéndose es-
cogido para el caso la misa "De Angels". 
Terminada la misa, se cantará el "Te 
Deum" por el coro de la comunidad. 
17»4B 5-25 
c o a r c m c i r o s . 
g ü T t S I S f S m M 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir á la 
Junta general ordinaria, que se cele-
brará en este Centro el domingo, día 
6 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su prepara-
ción y celebración determinan los ar-
tiVulos 98, 101 y 102 del Reglamento 
vigente 
Para conocimiento de los señores 
asociadas, se publican las aclaraciones 
siguientes i 
Ce^an reglamentariamente en sus 
cargos. 
Don Juan Bances y Conde. Presi-
dente, R. 
Don Maximino Fernández Sanfeiiz, 
Primer Vioepresidente. 
V o c a l e s 
D. Severo Redondo Vega. 
„ José Fernández Martínez. 
„ Manuel García Fresno. 
„ Segundo Al vare2 García, R. 
,, Antonio Fernández González, R. 
„ Ramón Fernández Llano, R. 
José F . Fuente, R. 
„ Florentino Miranda. Ti. 
Manuel San Martín. Iv. 
„ Isidro Alvarez, R 
„ Ignacio García, R. 
„ Enrique A. <kil Cueto. R. 
„ Perfecto Cortina, R. 
„ Pedro González Méndez. 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ José Solis, 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Cándido Arango. 
„ Ma-nuel Suárez García. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
,, Francisco García Suárez. 
„ Sa/ntiago Alonso Gaztambide. 
„ Fernando Blanco. 
„ Juan García Lavandera. 
.. Francisco González Rodríguez. 
Cesan voluntariajnente en sus cargos 
Don Antero Prieto González, Se-
gundo Vicepresidente. 
Vocales 
D. Sergio González García. 
„ Dionisio Fernández Castro. 
„ Faustino González Lópoz. 
.. Manuel Sájichez Oarbajal, 
„ Antonio Diaz Quiñones. 
.. José Suárez Arango. 
Continuarán por un año, en sus cargos 
Vocales 
D. Manuel P. Pérez. 
,, Rafael García Maribona, 
,, Manuel Prera Victo re ro. 
., Francisco Villaverde García. 
„• José Inclá.n Galán. 
,, José González González. 
,, Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Ma7iuel García Tuñón. 
„ Plácido Fernández Cuervo. 
,, Serafín Fernández García. 
., Aniceto González Sánchez. 
,, Dario Alvarez Fernández. 
., Jesús González García. 
.. José Venero Junco. 
.. Manuel Cuétana Rodríguez. 
,, Narciso Gomzález Rivero. 
.. José A. Diaz González. 
., José Menéndez Mecéndez, 
,, Ramón Alvarez Tamargo. 
Hay, pues, que elegir por dos años, 
un - Presidente, un Primer Vicepresi-
detnte y veinticinco Vocales. Y hay 
que elegir por un año un Segundo A7i-
cepresideute y seis Vocales. Los seño-
res cuyos nombres quedan mareados 
con una (R), no pueden ser reelec-
tos. 
Los seis Vocales que hay que elegir 
por un año serán, precisamente, los 
últimos que figuran en la candidatu-
ra que resulte electa. 
En el caso ele que algún señor Vo-
cal de los que les correspondo conti-
nuar en la Directiva por un año sea 
propuesto para ocupar un cargo en 
la Mesa, deberá ser sustituido en la 
candidatura, agregando un Vocal más 
á los seis que en el párrafo anterior 
se menciona. 
A los señores que concurran á vo-
tar se les exigirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretaria 
a. MACHIN. 
C. 3816 alt. 9-21. 
Centro Gal lego 
Subastas 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad de este Centro sacar á pública su-
basta, con sujección á los pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en epta 
Oficina los suministros de pan y carnes 
frescas que se han de consumir durante 
un año en la Casa de Salud L a Benéfica, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores que deseen hacer proposicio-
nes en dichas subastas, las que tendrán lu-
gar en el local de esta Sociedad el día 30 
de los corrientes, ft. las S de la noche, ante 
las Comisiones respectivas. 
Habana 20 de Noviembre de 1908 
E l Secretario, 
P A S C U A L A E N L L E . 
C. 3798 alt. 4-21 
P R O F E S O K D E I N G L E S 
Con 15 años de práctica, se compromete 
á enseñar t hablar y escribir dicho idioma 
en pocos meses. Clases á domicilio y en 
Habana 13« Precios módicos J . M. K 
17401 4-2S 
Profesora de Francés 
1733S 
-U AI SON F R A N C A I S E 
O ' R B I L L T 37. 
4-25 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONO-
clda. da clases de Ing lés á domicilio. JeeOs 
María 87. 17217 15-24N 
APORTANTE A LOS DEPENDIENTES 
Un profesor con 14 años de práctica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparación 
para el Comercio v Segunda Enseflanta. Suá-
rez 21. 17070 8-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T C S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender Inglé?), da clases en su academia y 
á domicilio Amistad 68 por San Miguel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted e! Método Novísimo. 
17011 13 - Í8N 
Alonso tlvarez l i l a Campa. 
AmcMo BemMez. 
Elaüo González Toledo. 
A ü p í Laiiorde. 
José de Marcos Medina. 
Pascnal M r í p z Pérez. 
Carlos Verdnp, 
Carlos A. de la Torre. 
Acordado por el Ayuntamiento que el día 27 del corriente se 
celebreu honras fúnebres en sufragio de las almas de los ocho Estu-
diantes de la Facultad de Medicina fusilados eu la explanada de la 
Punta, el 27 de ííoviembre de 1871, la Comisión de Concejales que 
suscribe, designados para organizar todo lo relativo á dichas honras, 
en nombre de la Corporación Muuicipal y del Sr. Alcalde, invita (\ 
las Autoridades Civiles y Militares de la República, Claustro Uni-
versitario y del Instituto Provincial y demás Centros Docentes, 
Funcionarios Públicos, Supervivientes de aquella fecha luctuosa, 
Estudiantes, Prensa y Pueblo, para que se sirvan concurrir al refe-
rido acto piadoso, que habrá de verificarse á las nueve a. ta, del 27* 
del corriente en la Capilla del Cementerio de Colón, á fin de que re-
vista mayor solemnidad. 
Habana 24 de Noviembre de 1908. 
Dr. Jorge Hortsmann.—Dr. José Ramírez Tovar.—Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
o 3S35 tl-25 2m-2(5 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK 3B 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señori tas 
por la mafiana: también & domicilio. Los 
afios de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook !iacen que 
su trabajo sea coronado con ei mejor f xito. 
Refuyio 4. 16487 26-5N 
Profesor con título académico 
Ciases & domicilio 0 en su casa particular 
de todas ias materas que comprende la pri-
mera y segrunda Enseñanza, Ari tmét ica Mer-
cantil y Tonetturla de Libros. Prcparacidn 
para el '.«ere»o en «a» cfirreruB especiales 
7 en ei Majflstorlo. Cursos para cinco alum-
nos en la Acadrmia. Maiiri<iu«> 190. A. 
UBROS t í w m m 
T A R J E T A S D E V I S I T A P A R A D A R DTAR 
y de fel icitación para Pascuas y Año Nuevo, 
para soñoras. sefiorltas, caballeros y niños, 
modelos nuevos, ú l t imo novedad, acaban do 
recibirüe en Obispo 86. librería. 
17384 4-26 
A G E N D A S D E B U F E T E 
Para 1909, Agenda Culinaria para 1909. 
Memorándum de ta cuenta diaria, para 1909, 
Almanaque Bailly Baiillere para 1909. Aca-
ban de recibirse en Obispo 86. librería 
17321 i 4-26 
Se manda al que la pida la lista de las 
materias que trata ol almanaque de Bail ly-
Baillierc, para 1909. M. Ricoy. Obispo 86. 
17250 4-24 
M E R C E D E S O I O R B I A 
L a acreditada peinadora madrileña señora 
Mercedes Ciordla hace saber á su numerosa 
clientela que se ha trasladado de Monserra-
te 139 á, la miuma callo nftmero 133, 
17370 4-26 
P E I N A D O R A madrileña P E I N A S R A S Y 
señoritas: bonitos peinados k domicilio y se 
admiten abonos, modista, accesoria 43, Agui-
la 116A. 17390 8-26 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á. Villegas número 50. altos, 
donde tiene el susto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Xiievo Loavre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los últ imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par ís . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero fcm 16387 26-8N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morevia, Decano Elo^trlelsta, construc-
tor é Instalador de para-rayos alaterna mo-
derno, ft. edificios, polvorines, torres, panteo-
nes r buques, gn-rantlaando su instalación 
y materi.alps-—Reparaciones de los mismos, 
siendo roronocides y probados con ei apara-
to para mayor sfarantfs. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros '.ndlcadore?, tubo.» 
acústicos, l íneas teípfónlcas pe; toda la I n » 
Reparaciones d© toda claeu ote ap»»"atos de. 
nvmO eléctrico. Re grarantUan todo'í ?0!! tra-
bajos — Callejón da Espada núm. 1? 
C. 3616 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares, una tle cocinera y la otra de 
criandera á media lecbe; ambas tienen re-
comendaciones de casas donde han servido. 
Informes Monserrate, número 123. 
17381 4-26 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de cuatro & ocho pesos diarlos vendien-
do & plazos un articulo de f&cll salida. Vil le-
gas 56, Habana, 17415 8-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para criada de manos y la 
otra para manejadora: ambas tienen refe-
rencias. San Lázaro número 410 
17369 4-2« 
P O R E N F E R M E D A D D E L dueño S E So-
licita una persona honrada, que presente ga-
rant ías só l idas , para hacerse cargo de una 
casa de huéspedes en magníf icas condicio-
nes Informes en la bodega de Gallano y 
San Lázaro. 17871 4-26 
P A R A n c Ó C Í Ñ É R A E N C O R T A F A M I L I A 
6 criada de manos solicita colocarse una 
peninsular que tiene referencias. San José 
y Gallano, altos del café E l Globo. 
17374 .4:26_ 
UÑA M U C H A C H A A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse de criandera de cuatro meses y 
medio: tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice. Animas 24 
17375 4-36 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. Progreso 
27. Sastrería 
17377 4-36 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
bien en esta ciudad 6 fuera de ella, tenien-
do quien la garantice Carmen número 38. 
17302 ^ 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación en casa de familia 
6 donde se presente: no duerme en la colo-
cación y tiene referencias. Luz número 63. 
17304 4-25 
COMPRO E N MA RIA NAO. C E I B A ó C E -
rro una casa de mamposter ía para reedificar 
que tenga bastante fondo. Dirigirse al Apar-




Obispo 66. 17114 
7N E L E V A D O R 
de 8 A 9 metros 
ar entre 10 6 20 
todas horas en 
8-20 
Desde Cíenloegos y Corrales 
Hasta el Registro de la Propiedad de la 
calle de Aguiar, se ha perdido un rollo de 
papelss con un testinionio de escritura un 
recibo do contribuciones, y una letra' de 
cambio con diversos endosos, que únicaman-
to son út i les t sus ducños.- los cuales gratlfll 
carán & la persona que entregue esos^ docu-
mentos en Zulueta •18 
17400 ^.og 
se 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAFí 
de criandera: tiene trets mese» de parida ron 
buena y abundante leche Tiene hu niño que 
se puede ver: r.o tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informes Corrales número 96 
17383 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para manejadora criada de habitacio-
nes: es cariñosa con los niños muy atoada 
Trinidad número 2, entre Echevarría y Con-
scicro Arango. Cerro, 
r 17391 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
la rasa de color, en capa particular ó de co-
mercio: presenta las mejores referencias San 
MiguH número 58, 
17392 4-26 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , ESPAÑOL y 
costura, desea clases .1 domicilio 6 como Ins-
titutriz en una familia, bien sea en la Ha-
bana ó en el campo, l ínfifn.ic de goblf-rno 
de casa y puede dar la* mejores referencias. 
Dirigirse por escrito ft Sr, Cheret. San Jo-
D E 6 E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora 6 criada de manos «n corta 
familia: entiende un poco de cocina. Infor-
maran en Marina número 5. 
17309 4-26_ 
ÍJNA J O V E N ^ N I N B U L A R R E C I E N 
Iletrada. d»sca colocarse de criada de manos 
6 manejadora en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
racomíende. Informes Obispo 8. 
17378 4-26 
UN A S I A T I C O . E X C E L E N T E COCINERO 
desea colocarse encasa particular 6 de co-
mercio: cocina k la española, criolla y fran-
cess v tiene referencias. Aguila número 114, 
17 307 •t-.2 5 _ 
S E S O L I C I T A una SRA. D E M E D I A N A 
edad para hacerse cargo de un niño de dos 
años y medio, y del cargo de la casa. Será 
considerada como de familia y búa» sueldo. 
Informan en Animas 64, altos 
17308 ^ S-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIANDÍIRA á 
media leche, buena y abundante, una jeven 
peninsular, y cuyo niño puede verse, no tie-
ne Inconveniente en Ir fuera de la Habana 
Duerme 6 no en la colocación; se piden J 
dan referencias. San Salvador 16 Cerro 
17812 4-25 
UNA P E N I N S U L A R QL^E S A B E SU OBL1-
gac ión y tiene referencias desea colocarse 
de cocinara ó criada de manos, sin pretensio 
nes. Estre l la número 125. 
17313 4-25 
UNA P E N I N S U L A R B I E N RBCOMHNDA-
da y cumplida en sus obligaciones, solicita 
colocarse de criada de manos. Monte nú-
mero 12, altos. Tercero, cuarto número 42 
17840 4-25 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: también sa-
be lavar y tiene quien responda por ella. 
Informan en Reina 149. Bajos. 
17343 4-25 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, con 10 afton de práctica en 
Inglés , desra colocarse en casa d* comer-
cio.para trabajo de carpeta ó en hotel como 
intérprete . Tiene quien lo recomiende Dir i -
s irse á J . R. Manrique 140. 
17342 6-25 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
fina, que sepa coser y un buen cocinero en 
Habana 184. de 12 á 4. 
17358 4-26 
C R I A D O ó P O R T E R O D E M E D I A N A 
edad desea colocarse: es formal y tiene bue-
na recomendación. Teniente Rey y Monse-
rrate bodeirfc. Informan. 
nor.T 4-26 
E N SAN LAZARO 159. ALTOS, S E SOLI-
cita un criado de color que esté acostum-
brado á servir y una criada para un corto 
servicio. 17365 4-26 
COMISIONIRTaTaLEMAN CON B X I R T E N -
rias busca persona de toda confianza pora 
viajante, para la Habana y alrededores. So-
lo los qne conoscan á fondo los ramos de 
joyería y quincalla y á la clientela, s ír-
vanse dirigirse con indicación de referen-
cla-s de donde han trabajado: al Apartado 
número 1206 37367 4-26 
Abobado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobro y 
de intestado, t e s tamentar ía y todo lo que 
pertt-nesca al foro, sin cobrar nada hasta 
la conclus ión y facilitar dinero á cuenta 
de herencia v sobre hipotecas. De 1 á 4 
de la tarde. Sr Rurfln, Cuba 15 de 1 á 4-
173 G3 4 - 2«__ 
UÑA P E N I N S U L A R Q U E S A B E L A V A R 
y planchar desea colocarse de criada de ma-
nos en casa donde no haya n iños: tiene re-
ferencias. Campanario número 4. 
17360 4-26 
" c r i a d a d e m a n o s 
Qtie sea muy formal, trabajadora, y con 
buenas referencias, se solicita en Bernaza 
71. alto^ 17382 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de manos 
Lampari l la 66. 17402 4-26 
SÉ O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
para comercio ó casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice Informarán en Baratillo 9. bodega. 
174ft? 4-26 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza de la casa Línea 58. Vedado, des-
pués de las 10 de la mañana Ha de traer 
rpcomendaciones. 17404 4-28 
•"dKSeXcÓLÓCARSE UN J O V E N R E C I E N 
llegado, bien para criado de mano ó esta-
blecfirlento: tiene personas que lo recomien-
dan. Plaza del Vapor por Aguila 62, café 
MI GaUM« _ ' . 17406(» 4*W 
" I'N-A"T6VEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada 6 manejadora: sabe de cos-
tura Informan Dragones 10, por Amistad. 
Fonda. _J7416_ í l 2 ^ 
T'N BI E N C O C I N E R O D E COLOR. CON 
perfección ofrece su servicio & la francesa, 
criolla y española: es repostero y tiene bue-
nas referencias. Impondrán Habana y Acos-
ta, bodeg^ 17407 4-26 
MbRRO~22T DOS J O V E N E S PENINSXJLA.' 
res desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadora.": saben algo de cocina y de 
costura y tienen quien responda por ellas. 
17409 4-26 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa bien su obl igac ión y 
que traiga buenar: referencias. Sueldo 3 
centenes Vedado: Línea entre J y K . (casi 
esquina á K . ) JL!<jJ! 4-26 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A S E A D A , 
trabajadora y cariñosa con los niños , desea 
colocarse de criada de manos ó manfejadora: 
dando las referencias que se le exijan. Cha-
cón número 84, 17364 4-26 
UÑA C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N SU 
oficio y que cumple como exige el mismo 
desea colocarse en casa do familia ó de co-
mercio: da referencias Industria número 
73J, altos. 173«1 4-26 ̂  
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A á 
la francesa y cubana que sea muy limpia 
y que duerma en la casa y ayude en loa 
quehaceres para un matrimonio solo: sueldo 
$20 v un buen cuarto. Informarán: Merca-
deres número 2 cuarto número 9. 
17291 4-25 
SK S O L I C I T A "UNA C R I A D A D E MANOS; 
sueldo 10 pesos plata, Amargura 56 altos 
17298 4-2* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación, blanca 6 de color 
Informarán en Cuba número 99. bajos. 
17341 4-25 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , D E 22 años , 
se ofrece para una casa seria y formal, e s tá 
reconocida su leche por varios médicos de 
esta capital. Vedado 9 número 119. 
17S47 4-25 
S E D E S E A UNA CRIADA D E MANO QITE 
repa coser y cortar E s para servirle á una 
Señora: se exigen referencias. Calzada es-
quina I, Vedado. 17346 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una señora formal, para coser y otros 
pequeños quehaceres, que no tenga muclins 
pretensiones y duerma en la casa T i a i b l é n 
se solicitan SOMRERERAfí. Compórtelo, 114B 
Casa de Modas. 17354 4-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANBJA-
dora desea colocarse una joven recién llega-
da de Madrid y que entiende de costuras: 
tiene quien la identifique Sol número 108 
17814 4-25 _ 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " OO-
locarse de criada de manos: tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informarán en Corrales 179 
17318 4-25 
CO^OHEROr~Í»ARA F A M I L I A PAJRTICU-
lar, se solicita uno que dé buenas referen-
cias y no tenga Inconveniente en colocarse 
en las inmediaciones de esta capital Habana 
número 94. I7317 B*25 
UNA J O V E N PENINSÚLATt D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informes de 4 á 5 p. m. Monte 109. 
17318 4-25 
S E N E C E S I T A UNA P E R S O N A H O M B R E 
ó mujer para vender á domicilio almanaques 
de Baüly-Bai l l i ere . E s pecesario que tenga 
garant ías Obispo 86, librería 
17820 4-26 
UNA JOVEN PENINSUIjAR D E S E A C o -
locarse de criada de habitaciones y coser ó 
para acompañar una seflora ó señori ta: tleno 
recomendaciones do donde ha servido. I n -
formarán Mercado de Colón por Quineto y 
Animas, números 25 y 27 de 6 á 12. Sueldo 
3 centenes. 17322 4-25 
UNA SRA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora Ó para limpiar ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende I m -
pondrán en Teniente Rey 81. sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 17323 4-25 
P A R A I N G E N I O S E O F R E C E P K R S O X A 
formal, bien para escritorio, como pesador, ü 
otro cargo análogo. Referencias, Informes 
Aguacate 63, altos, Juan M Linares. 
17824 4-85 
; IMPORTANTEí — SE S O L I C T ^ T I j n ' s o ' -
cio para una tienda de Ropa y Pele ter ía ya 
surtida en uno de los mejores "pnntos de la 
ciudad, para ampliarla; no está abierta: y 
se alquila un Tugar para una sastrer ía . San 
Lázaro número 65. 17325 4-25 
C R I A D A - D E 14 á 16 á flo¡¡7cn\ H r E N O S 
informes se necesita para ayudar á los que-
haceres de una casa de un matrimonio sin 
hijos Sueldo un centén y ropa limpia. I n -
forman Misión 8, bajos. Izquierda. 
17327 4-25 
Competente en la Moda Francesa y Ame-
ricana, se ofrece para una casa que trabaje 
de medida en esta (> fuera de la Habana 
Cnntestaclón Oficios 16, F . B Vidriera 
17328 8-25 
F A R M A C I A 
Se soicita un dependiente con muy buenas 
recomendaciones. Informarán en Monte 183. 
17a»7 4-25 ^ 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A PBNINSU^ 
lar para cocinar y Jos quehaceres de la casa 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la casa y traer recomandación. 
Aguila 203, altos, 17295 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE E S 
cumplida y que cocina á le española y crio-
lla, desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio: tiene quien la garantice Hevllla-
glgedo númaro 21. 1728» 4-8K 
UNA BUE'nA COCINERA PENINSULAR 
que sabe su oficio á la española y criolla, 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la g-irentice, Espe-
ranza número 137, 17299 4-25 
u n a j o v b n - p e ' n t n b u i ^ ^ I í ^ b a caT 
locarse de criada de manos, presentando reco 
mendacionea de personas que responden por 
ella. Concordia número 9 
17301 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
pa su obl igac ión: sueldo tres centenes, L u z 
32 altos. 1734S 4-25 
UNA M A G N I F I C A C R I A N D E R A PENTN-
sular. joven, de mes y medio y con buena y 
abundante lecho desea colocarse en casa for-
mal, á leche entera: puede verse su niño. 
Informarán Zanja número 125. 
17 330 4-86 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSUtJaR 
desea colocarse: sabe cocinar & la crid'.la 
muy bien; particular y para comercio D i -
rigirse á Suárer 24 1736S 4-25" 
d e s ^ " a ~ c ó l 6 c a r s e u n X V b n i n s u l a r 
paru criad? dp manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Corrales número 96 
17852 4-25 
UNA M U C H A C H A D E M A D R I D D E S E A 
colocarse en casa formal para coser y lim-
pieza de habitaciones E n la m i H m una 
cocinera para casa de comercio. Obrap'.a S, 
altos. 17354 4-25 
C O S T U R E R A 
Se sol íc i ta una que sea competente en sm 
oficio. Dirigirse á Habana 113, altos 
17331 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A UNA 
joven española. Informarán Lagunas 3. ba-
jos 1̂ 7336 4-2» 
~~LTNA P E N I N S U L A R - D É S r i A C O L O C A B S a 
de criandera de dos meses; tiene buena y 
abundante leché y su niño que se puede ver 
y quien la garantice. Informan Inquisidor 
número a». 17384 4-25 
D E S E A COLOCARSÉ_UNA S R A . E 8 P A -
ñola. de mediana edad: sabe coser Empedra-
do 7. departamento 19, E n la misma un co-
cinero y repostero español recien llegado de 
los Estados Unidos. 17388 4-25 
H O T E L D E F R A N C I A . T B N I B N T É ~ R E Y 
15, se solicita criada de manos que sepa ser-
vir á la mesa: 3 luiscs y ropa limpia. 
172P2 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manoa. una peninsular; tiene quien respon-
da por ella San Rafael 80 y medio, bajos. 
17326 4-25 
S E V E N T A 
E N 
T O D A S L A S T I E N D A S 
sé 17393 4-26 
P a r a i n f o r m a c i o n e s d i -
r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l 
e n l a I s l a de C u b a 
A l e j a n d r o K i r s c h 
A m a r g u r a 7 0 , 
a l t o s . 
A p a r t a d o 9 9 3 , 
H a b a n a . 
10298 
É u S f A s P r o v f G o r a a t a 
SON LOS 
MAS 
E L E 8 M -
T S S Y 
LOS MAS 
C&MODOS. 
PüEBElf L i V M J E 
sin quitarle 
LAS BALLENAS 
C a d a Corse t G a r a n t i z a d o . 
Jl 62< 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ^ « cte l a m a ñ a n a — ^ ' o v í e m ' b p c 26 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A C R U G E C I T A D A M A S Q U I N A D A 
El ^stiado del anciano herido era 
muy grave, y, según opinión de los 
médicos, debía de permanecer quieto 
en la cama, guardando la misma pos-
tura que le habían ordenado tuviera 
hasta nueva prescripción faculta-
tiva. 
¿Quién era él? Las Herrrmna.s de la 
Caridad que estaban á su cuidado no 
sabían sino que se llamaba don Anto-
nio, porque este nombre le habían da-
^o los camilleros y los enfermeros d'el 
Hospital. En un principio creyeron 
i'as religiosas que el anciano sería al-
gún alto oficial del Ejército, puesto 
que en la campaña había sido herido 
y d^ la campaña le habían llevado al 
establecimiento; pero el médico ma-
yor les dijo al fin que el herido era 
un señor cura párroco de uno de los 
pueblecitos próximos lal lugar donde 
se había verificado el sangriento com-
bate, en las cercanías de la Habana. 
—Partiremos «ntre las dos las dos 
benditas acciones de la caridad—dijo 
sor Luisa, la más joven de las religio-
sas—y añadió: Servidora se ocupará 
de prestar la asistencia material y 
•vuestra oaridad de la espiritual; sere-
mos Marta y María. 
—Bien; sea así como dice su cari-
dad, hermana—replicó amable y hu-
mildemente, con muy marcado acen-
to inglés, sor Teresa. 
Xo tardaron las religiosas en admi-
rar la resistencia de naturaleza y la 
firme resignación de alma que mos-
tró el anciano al sufrir sonriente las 
dolorosas pruebas, las ouraciones tra-
bajosas y las penosísimas molestias de 
su estado; no profería ni la más leve 
queja, y obediente como niño sumiso 
seguía en el más labsoluto mutismo 
cumpliendo lo mandado por el ciruja-
no, y no hacía otra cosa el pobrecito 
herido sino manifestar su agradeci-
miento á Dios, á los médicos y á las 
hermanas que le cuidaban, dirigiendo 
á éstos y al cielo miradas fervorosas, 
llenas de afectuosa inteligencia, sere-
nas y dulcísimas. 
El anciano, además de unía terrible 
herida en la región abdominal, tenía 
otra no menos grave en la cabeza, por 
lo que se le había puesto un fuerte 
vendaje on la frente, y encima de este 
vendaje se le veían los blancos cabe-
llos, que lo eran como la nieve. Era 
un viejecito verdaderamente venera-
ble; 'en su cara, espejo de santidad, 
en aquel rostro, reaialtaban la modes-
tia, la firme resignación, la placidez 
piadosa; toda la inefable hermosura 
de los que están en gracia de Dios. 
No porque la gravedad hubiera des-
aparecido, sino tal voz precisamente 
porque hubiera aumentado y no hu-
biese ya mucha esperanza de remedio, 
debió ser por lo que un día el ciru-
jano llegó á permitir al enfermo que 
hablase, no sin antes recomendarle tu-
viere en ello mucha moderación. 
Es de pensar que tal licencia dióla 
el facultativo creyendo había llegado 
el momento de que don Antonio aten-
diese á sus últimas disposiciones, en 
previsión del peligro de que la bru-
ma, crepúsculo de lia otra vida, anu-
blase la inteligencia del buen sacer-
dote, impidiéndole recibir los Santos 
Sacramentos eon toda plenitud de 
conciencia. 
—Ya me dejan hablar, hermanitas 
—dijo don Antonio—; Dios sea mil 
veces bendito; y ello de todos modos 
será un bien, porque, ó me dejan char-
lar porque me van aliviando ó porque 
piensan que ya no hay cura para este 
cura y, por lo tanto, preciso aquí de 
otro cura para, mejor remedio. 
No tardó mucho, en efecto, en ha-
cer llamasen al capellán del Hospi-
tal, y una hora más tarde se había el 
anciano herido confesado y había re-
cibido con fervorosísimo reeogimien-
to la sagrada comunión, edificando á 
cuantos presenciaron aquel solemne 
acto; tan manifiestas pruebas dió de 
su fe y de su profunda y vehemente 
piedad. 
—Deseo tener aquí mi pequeño 
Crucifijo—exclamó poco después de 
haber recibido al Señor y cuando só-
lo se hallaban en la estancia las reli-
giosas—pero como salí de mi aldehue-
la á meterme en aquel infierno del 
combate para auxiliar á los heridos 
moribundos de uno y otro bando, pue-
de ser que haya dejado en manos de 
alguno de aquellos desgraciados mi 
querido Santo Cristo. Denme un Cru-
cifijo con el que pueda morir besán-
dolo y teniéndolo en mis manos. 
—Una bendita cruz terago que la 
llevo siempre conmigo—'dijo sor Te-
resa—y quitándose una cruoecita que 
llevaba oculta bajo el peto de su blan-
ca toca púsola en manos del anciano, 
el cual se sorprendió al verla, y des-
pués de minarla y remirarla exclamó: 
—Esta demasquinada, es toledana, 
tiene en oro cincelados lindamente los 
símbolos de la Sagrada Pasión de 
Nuestro Señor. ¡Dios mío! ¿Cómo ha 
venido esta cruz á poder de su cari-
dad, hermiana? 
—Téngola desde mi conversión— 
contestó profundamente emocionada 
sor Teresa—y añadió ruborizándose y 
como sufriendo por un instante una 
febril oleada de vergüenza: Servido-
ra no nació en la Iglesia de Dios; soy 
inglesa, y mis padres, como eran pro-
testantes, me educaron, aunque con 
"buena intención, en dieha errónea 
doctrina. Esa cruz me recuerda? el día 
más grande de mi vida, de mi verda-
dera vida, de mi verdadero nacimien-
to. 
J. ZAHONERO. 
( Cont inuará) . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
i leche enteraj la que tiene buena y abun-
dante, de tres meses y puede verse su niña 
Tiene quien la garantice: informarán Tene-
rife número 26. ó Santa Rosa número 5. 
17231 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular bien práctico en su obl igac ión: 
tiene quien responda por él. Prado 85 V i -
driera de tabacos, esquina á Virtudes. 
17318 4-24 
E N CAMPANARIO 5. S E S O L I C I T A UNA 
criada que esté acostumbrada a l servicio de 
comedor, ha de tener buenas referencias. 
17232 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en una casa decente; s i -
no lo fuese que no se presenten á buscarla 
Murp.lla 84. informan. 
17233 4-24 
C A R P I N T E R O P E N I N S U L A R . CINCO años 
de residencia en la Habana.desea trabajar 
6 colocarse de portero para limpiar un es-
critorio. Sabe dar lechada y repasar pintu-
ras y hanices. San Ignacio 39 C, 5 bajo. 
17236 4-2 4 
UNA R E C I E N L L E G A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada 6 manejadora: tie-
ne quien la garantice Informarán Indio 15. 
17236 4-24 
E N M A L O J A 7, S E S O L I C I T A U N A C R I A -
da peninsular de buenas referencias, para 
tres de familia. Que sepa algo de cocina. 
17215 4-24 
SB. S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa hacer dulces: ha de traer recomen-
daciones: Sueldo tres centenes. Calle 17 
entre B y C. bajos. 
17221 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
bus deberes desea colocarse en casa particu-
lar 6 de comercio: no sale de esta ciudad y 
tiene referencias: Bernaza número 28. 
17223 4-24 
D E S E A N colocarse DOS J O V E N E S P E -
ninsulare», una para manejadora y otra pa-
ra limpieza de habitaciones: presentan bue-
nas referencias de casas donde han servido. 
Informes Campanario 28. 
17245 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión , 
para el campo ó para la ciudad y un criado 
de manos: tienen buenos informes. Infor-
marán Teniente Rey número 94. 
17246 4-34 
E N C O R T A F A M I L I A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular para criada de manos 6 
cocinera: duerme en la colocación. Aguiar 
esquina á Sol, Sastrería. 
17249 ' _4J12_4__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE~RA 
peninsular recién llegada: tiene buena y 
abundante leche y referencias de donde crió 
otra vez. Informan San Lázaro 321, Café. 
17253 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A P E N I N -
sular de criada de manos: entiendo de cos-
tura y gana 3 centenes: tiene buenas re-
ferencias. Oficios 10 altos. 
17256 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular en casa de co-
mercio ó particular: tiene quien la garan-
tice. Calle Muralla 84. ates, dan razón entre 
Villegas y Bernaza 17224 4-24 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocarse para criada de habitacio-
nes: tiene referencias. Virtudes número 121, 
••ccesoria. 17225 4-24 
D E S E A C O L O C A S R E UNA MUCHACHA 
de manejadora ó de limpieza de habitacio-
nes sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Dirigirse á Industria nú-
mero 129. altos. 17227 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su obligación, desea colocarse. Tiene 
quien la recomiende. Informes M. de Colón, 
ga ler ía por Zulueta número 1 
17329 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca ó de color: hade ser aseada, formal 
v traer remmendaciones de personas respe-
tabels. L inea 54,, Vedado. De las 9 en ade-
lante se les recibe 17286 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en oasa de moralidad: coci-
na á la española y fir la criolla. L leva muchos 
años en el país , tiene referencias; en Cam-
pnnario 28 darán razón. 
17255 4-24 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R , 
cumplido en su oficio y bien recomendado, 
desea colocarse bien para esta ciudad ó pa-
ra fuera de ella. Amistad número 48 
17259 4^24_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
que sea inteligente y que entienda de cos-
tura: sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Amargura 49. 17260 4-24 
~~UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza de habi-
taciones: sabe coser ó para acompañar á 
una s eñora sola, sueldo 2 centenes y buen 
trato. Calzada de Vives, 158. 
17263 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora una joven peninsular: lleva tiempo 
en el país , sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene • referencias Informarán Amargura 
".2 altos. 172G2 4-24 
PARA LA Z A F R A 
Se ofrece tenedor de libros práct ico . A v i -
sos: San Rafael número 28, jugueter ía . 
17266 4-2 4 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que es té acostumbrada á servir en buenas ca 
sas, y que tenga recomendaciones: tiene 
que saber coser, en Prado 20 informarán 
17267 4-24 
I N F A N T A 48. B O D E O A . S E V E N D E UN 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes 17285 15-24N. 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E SOMBRÉ" 
ROS, C H A Q U E T A S Y C O U S E T S , si no saben 
trabajar muy bien que no pe nresenten. "Au 
Pét i t París" OBISPO número 98 
17287 ' 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien responda por ella: es prác-
tica «n el oficio Morro nrtmero 12. 
17289 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PBNTN-
sular de mediana edad de cocinera: sabe co-
cinar á la española y á la criolla: no tiene 
Inconveniente en ayudar á los quehaceres 
de la casa. Informarán San Miguel 181 
17230 ^*I24_ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , .fÓVEN_CON 
buena y abundante lache de un mes, que ha 
dado á luz. Tiene cuetro meses en el país. 
Informes Zanja 128. Fruter ía . 
1723S 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa de corta familia: 
no tiene inconveniente en dormir en la colo-
cación Tiene recomendaciones. Informes 
calle F , esquina 19, bodega. 
1?242 4-24 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses con buena y abundante leche, 
desea colocarse. No tieno inconveniente erí 
)lr al campo. Tiene recomendaciones de bue-
• no» médicos Informes Suspiro 20. 
\3JU2 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera; sabe cocinar 
á la española y criolla: tiene quien le re-
comiende. Informan Villegas 105. 
17270 4-24 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E : 
tiene referencias y cocina á la españo la 
y criolla: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Su domicilio Amistad número 136, 
altos, cuarto número 64. 
17274 4-24 
UNA COCINERA D E L A RAZA D E CO-
lor. que sabe su oficio ft, la e spaño la y criolla, 
desea, colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, profiriendo en esta ciudad Compa-
narlo número 4. 17275 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en casa de corta 
familia: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tieno referencias. Sol número 74. 
17278 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N T R A B A -
jador é inteligente para el cuidado de ga-
nado y demás servicios del campo. José 
García. Inquisidor número 3, el portero in-
formará. 17282 4-24 
DOS C O S T U R E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para repasar ropa: entienden 
de máquina: no duermen en la colocación. 
Santa Clara número 11. 
17283 , 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos en casa particu-
lar, prefiniendo sea para los cuartos: sabe 
coser á mano y á máquina con perfecc ión: 
en la misma se desea colocar una joven 
para acompañar una señora: no tiene incon-
veniente on hacer lalimpleza de dos ó tres 
habitaciones. Dan razón de las casas donde 
ha trabajado. Informan San Ignacio 46. 
17207 4-24 
I 
¿POR QUE NO INTENTA VD. 
HACER SD FELICIDAD? 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 6 
que tengan medios de vida, de ambos 
sexos, pueden casarse iogal y ventajo-
samente. 
Hay Señorifas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con qaien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 17219 8-'24 
"TTesea c o l o c a r s e u n a j o v e n espa-
ñola, de manejadora á criada de manos, y en 
la misma, otra joven para coser y hacer 
limpieza de alguna habi tac ión: las dos tie-
nen quien responda por ellas. Sol número 32 
darán razón 17284 4-24 
C O C I N E R O Q U E SABE desempeñar SU 
ohigación desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular ó casa de huéspedes : 
no tiene inconveniente en salir al campo y 
tiene buenas referencias Informes O'Reilly 
82, Bodega. 17213 4-24 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; tnmbién se facilitar-», la 
venta y compra de casas solares vormos, 




UN J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S . F R A N 
cés y Español con práct ica en oficinas, de-
sea encontrar empleo Dir l jánse á E . Ro-
dríguez. Luz 70. 17244 4-24 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
ner y para atender á una niña de cinco 
años. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
Prado 121, cuarto 22. 
17209 4-32 
S A S T R E . — S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z 
adelantado Aguacate 43. 
17204 4-22 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera de un matrimonio 6 corta familia: no 
duerme en la colocación. Para más infor-
mes Condesa 46 altos, esquina á Lealtad. 
17199 4-22 
R E P R E S E N T A N T E S : S E S O L I C I T A N E N 
las plazas de Santiago de Cuba. Camaguey, 
Sancti Spír i tus Trinidad y Pinar del Río; 
Dirigirse al Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un art ículo de ferre ter ía 
17196 10-22N. 
UN MATRIMONIO Q U E V I V E en una casa 
muy servicial, alquila dos habitaciones, con 
mamparas y luz de gas en $21.20 á personas 
sin niños Rayo 62. 
17195 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. bien sea de criada ó siendo en cor-
ta familia, para todo: tiene buenos informes. 
Informarán San Rafael número 27. 
17189 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de cuartos: 
no tiene inconveniente en ir al Vedado ó 
Marianao y tiene quien la recomiende. I n -
forman Habana 87. por Lamparil la , Sastre-
ría. 17188 4-22 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita ropa para lavarla en su casa, 
Porvenir número 7. altos. 
17184 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . CON B U E -
nas recomendaciones y muy limpia, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
pudiendo ayudar en los demás quehaceres: 
sueldo 3 centenes ó 20 pesos en plata. Oficios 
número 70 esquina á Santa Clara 
17183 4-22 
MODISTAS: E N E S C O B A R 184 S E N E C E -
sitan que sepan cumplir y su trabajo sea con 
perfecc ión; se les dará buen sueldo; tam-
bién se necesitan aprendidas adelantadas; 
se les pagará 17180 4-22 
D E S E A N I M P O N E R S E $50.000 E N HTPO-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barrios desde $14000 hasta f 12.000 
¡ V E R D A D ! Informan en Cuba 62. 
17145 8-21 
VENTA DE CASAS 
Se vende una casa en la calle de los Co-
rrales entre Aguila y Angeles libfle de gra-
vamen con instalación sanitaria y de azotea. 
Precio $4.500. Tratará de su ajuste su dueño 
Carlos I I I número 205. altos También infor-
man en Amistad 136 Notar ía 
17368 4.26 
S O L A R E S E M V E W T A " 
Dos en el reparto de Rivero J del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17386 "10-26^ 
C A R N I C E R I A Q U E ~ S E V E N D E : ~ E S T A 
en muy buen lugar y vende de 100 á 120 kilos 
de carne: Dirigirse en el Rastro de Ganado 
Mayor á E . González 
17405 g.26 
V E M O O S O L A R E S 
Pegado al paradero de J . del Monte, á 
52.50 el metro E . Martínez Empedrado 40 
fie 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E N V E N T A S 
Lealtad $11,800; Maloja $4 300; Revi l lagl-
gedo $5,200; Florida, de alto $7 500; F e r -
nandina $1.900: Animas, esquina $14.000. E . 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17288 ' 10-26N 
ESPM EN 7.000 PESOS 
E n S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes. E . Martínez. Empedrado 40, 
de 12 & 4. 17389 10-26N. 
V e n t a de c a s a s 
E n la Vi l la de Guanabacoa: una buena 
casa de esquina en la calle de Calixto Gar-
cía, con varias ventanas á una y otra calle, 
cerca de la plaza del mercado y del apea-
dero del tranvía eléctrico, se vende en 150 
onzas; otra de dos ventanas en la calle 
de Venus en 80 onzas; otra en la misma 
ralle con capacidad para dos familias y mu-
cho patio en 124 onzas; Otra magníf ica casa 
en la calle de los Corrales cerca del para-
dero en 124 onzas, tres casas contiguas en 
la calle de Corralfalso; las tres se venden 
en 300 centenes Para más informes José D. 
Turbiano. de 3 á 5 de la tarde calle de 
Venus número 13, l ibrería, Guanabacoa 
17832 4-25 
BONITA CASA V E N D O , E N C A L L E CON-
cordia, nueva de dos pisos independientes; 
sala, saleta^ 2 cuartos, cocina, cuarto de 
baño é inodoro, patio, azotea, pisos de. mo-
saico y escalera de marmol. Precio $9,500 
Esnejo. O'Reillv 47 de 2 á 5 
17350 4-25 
V E N D O 3 CASAS E N C A L L E C E N T R I C A 
sala, comedor, 2 cuartos, patio, cocina, cuar-
to de baño é inodoro, pisos mosaico, azotea 
y teja Ganan á 5 centenes. Precio una. 
$2.500. J . Espejo. O'Reilly 47. de 2 á 5 
17349 4-25 
SRTA. P A L M I R A . O F R E C E A L A S S E -
ñoras y s«ñori tas á domicilio y en su casa 
peinados á la ú l t ima moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y t i -
fie el pelo de todos coores; admite abonos 
á jarecios económicos . Estre l la 97, entre 
Manrique y Campanario. 
17105 8-20 
SOLICITUD DE IXQÜILINOS 
Se alquilan tres habitaciones altas corri-
das, con recibidor magníf icos pisos y todos 
los servicios. Hay además dos habitaciones 
separadas con vista á la calle; es necesa-
rio presentar informes de moralidad, honra-
dez y limpieza, y se darán baratas. Sin los 
informes no se admit irá ninguna oferta 
Informarán en los bajos. Dragones 104 Te-
léfono 1591. 17054 8-19 
TAQUIGRAFO COMERCIAL 
E n i n g l é s y español . Traducciones Refe-
rencias. Dir í janse á Felipe S. Lea l Galiano 
número 84. en esta ciudad. 
17062 8-19 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65 Puentes Grandes. 
17065 8-19 
TENEDOl i DE LIBROS 
Se hfice cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, cabullericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Teléfono 
numero 4S6. 16330 26-1N 
SE DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 , 
. c 3673 N r 1 
H A G O ^ P G T E C ^ S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evel io Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N 
D E S D E $500 H A S T A $200 000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincan de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
_ 173 6 2 4-26 
D I N E R O E N H I P O T E C A S : 85 M I L PESOS 
para esta ciudad; Vedado. Cerro y Jesús del 
Monte, en primera hipoteca y hasta en can-
tidades de $500. Para el campo en esta pro-
vincia, al 1 y cuarto y 1 y medio. Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 & 5. 
17351 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D E S E A Ñ CÓLO-
carse $55.000 en cantidades no menores de 
?2.000 6 el total, al más pequeño interés . 
Reina 43. sastrería . R del Rosal, á todas 
lloras. Dirección postal R, R 
17339 4-25 
SE VENDE O ALQUILA 
E n conjunto 6 por lotes un terreno de on-
ce mi cuatrocientos metros, en la parte más 
alta de Concha, al estremo Norte de la calle 
Fábrica, lindando con la ensenada de Atarés . 
Tieno cuatro plumas de agua redimidas con-
venientes para cualquier industria O tren de 
co^he. Se alqui lar ía por contrato d<- largo 
tiempo. Directamente con su dueño Cerro 
440D. 17226 4-24 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega casi regalada por no 
ser del giro su dueño. Informará el cantine-
ro del café de Luz. Horas de 8 á 10 y de 
2 á 4 M. Fernández . 
17240 4-24 
SÉTVENDEN L O T E S D E UNA. DOS. T R E S 
y cuatro cabal ler ías de tierra en el k i l ó m e -
tro 15 de la calzada de Guiñes, lindando 
con la misma y el e léctr ico con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena tierra. 
Aguiar 92. cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17258 8-24 
S E V E N D E E N $2.200 oro e spaño l"UNA 
casa nueva, de maniposter ía , en la calle de 
Luco, en Jesús del Monte, todo de mosaico. 
Instalación sanitaria y libre de gravamen 
Su dueño en San Lázaro número 27. 
17268 4-24 
GANGA: V E N D O J U N T A S ó S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
29 centenes, en 16 mil pesos. Centro Infor-
man en la Secretaría L a Balear, San Pedro 
24, de 7 á 11 a . m. 
17281 8-24 
E N L A V I B O R A 
Reparto Rivero, se vende un sc^ar. a l con-
tado, á plazos ó en censo Informarán Mu-
ralla 85 y 87. 17200 4-22 
E n buenas condiciones y buen orden, una 
galer ía fotográfica. Informa J . A Merced 68. 
17193 , 8-22 
V E N D O T A R R I E N D O 30 F I N C A S D E 1 
á 20 caballerÍMi y desde $800 á $2.500 por ca-
ballería. E s t á " cerca de la Habana, en cal-
zada y muy próx imas y por tranv ías con 
buenos terrenos, aguadas fért i les , muchos 
frutales, casas etc. Marrero Obispo 16. 
17197 8-22_ 
F O N D A : S E V E N D E UNA B U E N A Y C E N -
trica con buena marchnnterla per tener que 
ausentarse su dueña. Informan Carnicería. 
Jesús María 14. De 8 á 10 niBAana y de 3 
tarde en adelante, 
17166 8-21 
. A . V I 
SE VENDE 
E l famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de graderías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c l n e m a t ó g r a -
ficos. 1 Planta e léc tr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l ículas y d e m á s accesorios del clf-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador, Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
S E V E N D E L A CASA J E S U S D E L MONTE 
número 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar para fabricar. Barata por el arre-
glo de una te s tamentar ía . Para trato Je-
sús María número 49, de 11 á 1 y de 5 en 
adelante. 17091 8-20 
E 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huéspedes de esquina, fundada hace dos 
años , que reúne todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para más in-
formes dirigirse á Habana y Empedraio 
Barbería 17084 8-19 
A T E N C I O N : S E traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier giro en una 
calle de comercio y de mucho tráns i to Tiene 
armatostes. A verlo señores , que conviene. 
Infprman Monte 119. 
17081 8-19 
6 0 . 0 0 0 P E S m 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades <le $1000 hasta $12000. Trato 
directo. Sr Morell. de 2 á 4 tarde (Monte 
74 altos.) 17092 ' 8-20 
¿DESEA USTED 
E F E C T U A R ALGÜN NEGOCIO? 
Suponiendo que V. necesita dinero y que 
desea adquirirlo sin pagar gran interés por 
ello, no espere más tiempo y diríjase al se-
ñor Ramón G. Menéndez Muralla 96. primer 
piso, de 8 á 10 de ja m a ñ a n a y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Se facilitan toda clase de cantidades en 
Hipotecas. P a g a r é s y d e m á s negocios con 
suficiente g a r a n t í a 
También compra y vende toda clase do 
propiedades. 
E n caso de necesidad dirigirse por escrito 
al apartado de correos número 968, á donde 
mandarán aviso si desean se pase á domici-
lio. Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en las transacciones así como brevedad en 
las operaciones. No se desea trato con corre-
dores. 170R8 8-19N 
AL 0CÍI0 POR CIENTO 
Se desean imponer $30.000 (juntos 6 frac-
clonados) en hipotecas de amplia garant ía , 
dentro de la ciudad A C Apartado 791 
Habana. 17031 8-18 
S B V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, barrio de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Trato directo. Informan Apo-
daca número 31. 
17077 8-19__ 
UN S O L A R Q U E ' S E E S T A A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la Víbora, se cede barato Belas-
coaín 61^4. 17090 8-19 
0[ OAREIMS 
8E VENDEN 0 CAMBIAN 
T o d a c l a s e do c a r r u a j e s , como D u -
quesas , M y i o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes, T r a p s , T í l b u r y s , C a b r i o J e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o es ta c a s a 
los r e c i b e , y los h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e número 
138, entre S a l u d y R e i n a . 
17,251 8-23 
S E V E N D E N C A R R O S T A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) so venden varios mu-
los, carretones^ y carros de volteo. Dir igir-
se á Jul ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
E N $2500 Cy. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil WINTON de 30 H . P. E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Te lé fono 6037. de 8 a. m 
á 5.30 p. m. 1705Í 8-19 
' ' C r é d i t o C u b a n o ^ 
* S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1949 
P r é s t a m o s . C o ^ t > a t a c i ? 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s ^ 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al contad 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MüEBLEs 
S E V E N D E 
Un hoggy sistema BACCON. y un caba-
llo, con su limonera en buen estado de uso. 
Informes en Escobar 49. de 6 á 6. 
17194 4-22 
Por ausentarse una familia para Europa 
se vende una jardinera con su espejo, dos 
jugueteros modernistas un juego comple-
to de mimbre, unos sillones y unas lámpa-
ras Además se venden unas mesas propias 
para taller de modistas 6 para Academia 
de Corte con sus cuadros y maniquíes . E g i -
do 8, altos. 16997 8-18 
SE VENDE 
1 Tílburi de 4 ruedas, para dos personas, 
con zuncho de goma. Se da en 20 centenes 
6 se cambia por otro nuevo pagando la di-
ferencia Por la mañana hasta las 12, Veda-
do Quinta Lourdes. 
UN P R E C I O S O A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á sat i s facc ión sin 
compromiso. Informan Galiano entre San 
Lázaro y Malecón. (Garage ) 
17181 8-22 
S E V E N D E UN B R E Q U E D E 8 P A S A J E -
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronco y gula 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de' uso sejadores de cadenas de me-
tal bocados sillas de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 
arreos en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
E l $ 4 © © 
Se vende el mejor tren que hay en la 
Habana propio para n iños; una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número L 
16803 16-12N. 
Di M I E S 
S E V E N D E UNA P A R E J A A L A Z A N A 
jóven, muy Iguales y buenos trotadores; 
también un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador y sano, en *la Quinta 
Palatino, Cerro. 17179 8-22 
R e c i b i r é de New Orleans, en el p r ó x i m o 
vapor, dos vagones de hermosos caballos 
y m u í a s . E s t o s caballos son á p r o p ó s i t o 
para coches de alqui ler y particulares. De 
todos colores y t a m a ñ o s . M u í a s grandes 
y p e q u e ñ a s . Todos son animales de l a me-
jor clase, y aunque maestros « n e l tiro, 
baratos. 
Venga á verlos antes de comprar en 
otro sitio. V d . ya sabe l a casa, 
F R E D . W O L F E . 
T e l é f o n o 6150. Concha y E n s e n a d a . 
C. 3788 6-19 
E n Colón número 1 se venden dos perros 
sabuesos maestros. 
17016 8-18 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del País y de 5 años 
16800 15-12N. 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 automát ica dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 8, M . Menéndez . 
162B0 26-30cO. 
E M ü i L E i í P E I D A S . 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A F A -
mllla de un oficial americano que se ausen-
ta y un boggy. Campamento de Columbla, 
número 16, á todas horas 
17421 4-26 
Se vende una máquina Número 6, Under-
wood, casi nueva, en $60 00 (pesos) cos tó 
110 hace ocho meses Obispo 75 altos. 
17879 4-26 
S E V E N D E E L M O B I L I A R I O C O M P L E -
to para abrir una casa de Rastro, y también 
el mobiliario nuevo de una sastrería, con 
su parroquia. Informarán en Las Cuatro 
Estaciones. San Pedro 20, Domingo García 
17394 4-26 
P O R A U S E N T A R S E su dueño S E V E N -
den los muebles de una casa, juntos 6 sepa-
rados. E n Animas 64, altos, informarán 
17309 . 5-25 
COMERCIANTES 
Urge la venta de un gran mostrador de 
cedro y caoba y una vidriera grande da 
nikel. costaron 40 centenes y se dan en 20, 
en OBISPO 39. 17222 5-24 
MÜEBLES 
E M G E N E R A L 
Hay píen m U más? 
Novios, novias, fami-
Iíse, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
mfis sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
te hacen en los talleres de 
¿ F o s ó 1 F S . O S 
Monte i í espina á Aoiete, Teléf. 1710 
l a s maderas que emplea BOU las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada construoción. 
Conviene á los compradore í visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parce. 
C . 3636 1N. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pacaje. Zu-
lueta 32. «ntr* Tañíante Rey y ObrapU. 
C . 3620 1N. 
DE 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
PROXIMA AL CAMPO I>E MAI iTE 
de Gaspar ViilariBO y boinpaüia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Su&rez 45, Su&rez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-1N. 
D I N E E O 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas de a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nflm. 94 y 96 
16500 26-5N 
De un gran piano americano en 25 cen-
tenes, se vende un gran piano americano, li-
ra enteriza de metal y cuerdas cruzadas, 
cos tó $400 y es tá casi nuevo. Tenerife 15. 
17000 8-18 
F A B R I C A D E BIT T a ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
jos de .losé P o r t e a Ls;R^S- ^ h T " 
á plazos. Hay toda 4 y 
Una maquinaria comnWo 
accesorios, rapaz para Ton * COn 
ñas . n 24 horas ^ 0 ^ ^ ^ 
Si lo desean se hace el 500 to 
t r i a r l a funcionando para0eWnita ciembre de 1909 el Prüner 
Para informe's dirij?irsp 
partaco número 603 por «>» 
17093 
B O M B A S ds V Á P n p 
M. T. DAV1DSOS U|< 
Las más sencillas, las m*» ¿ 
más económicas para a l i m e n u r ^ 0 ^ 
nc radoras de Vapor y para t r ^ C,ala^ 
dustriales y AgrícolL1^ En uso^0? 
Cuba hace más de treir/t-, n la 1 
POC.F36PÍ7Amat y C- C"ba n a ü S - 6 0 ^ 
_ J ¥ l l o l i n o d e v i e n t o 
U S 1 3 3 a x i c i ^ 
E l motor mejor y más barato - * 
traer el agua de los pozos y el 
cualquier altura. E n venta oor ] 
P. Amat y comp. Cuba número «o 
i 
Vendemos donkeys con válvulas camliul 
barras, pistones etc.. de bronce pa^ ^ 
zos. ríos y todos servicios. Calderas y J 
res de vapo^; iaS mejores romanas y Uxt 
las de todao' clases para estabecimientos, 
genios etc.. tubería, fluses, planchas» 
tanques y demás accesorios. Bastenid 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 321, • 
l égrafo "Frambaste"; Lamparilla S " 
14494 78-íOe 
Una maquina vertical de alta y baja, 
caballos, una id. de 20. una id. "lO una 
zontal de 35 casi nueva, uña autoi 
para pesar chocolate, otra id. nue 
Lehmann. un tanque calentador de i 
cúbicos, un recipiente de escape, de 
por 20 pulgadas, dos tanques cilindrico 
agua varias poleas, grandés y chía 
ñones, pedestales, ejes de todos tai 
Un motor Wagner unifáslco, 60 siglí 
volts de 10 caballos, uno de 30 luct 
pizarra amper ímetro , volmetro de IK 
reostato y chucho. Informarán Sol 
ro 85. C. 3807 alt. 1 
CONVIENE A AMBOS SEXOS 
^ á plazos y á censos, solares en Jesús de U 
A Monte, $10 al mes, 5 por 100 anu*l, F. U 
A E . Valdés , Empedrado 31. Tienen «ce-p 
A ras y agua los solares; en la línea de los 
• carros. 17228 4-24 
A R B O L E S F R U T A L E S , MELOCOTON! 
Peras, Manzanas, Ciruelas. Pan**8 
Castaños, Nogales, Naranjos y Fr 
venta en la florería de Obispo 6b, 
García 17201 
pan loe Anuncios Francases son lis 
|s«L.^AYEMCEiCa 
V 18, rué de !a Granse-Sato.ikn, ^ ^ J * 
Cnra mioDal de las Eüfemífci» iel 
por el uso de la 
Solución de DpliM 
de P E T I T - M I A L . H E 
Farmacia del Br.JIIAlHE.«-r«e?inrt'PinS 
.ucriaVda.deJosi Sarrát Bí)». 
¡o. sin corras deî o de le» «£'Is*; ^ „ 
seles, Hidroceles, etc. ' ^ S ^ . 
E l H I E R R O G m R D c m ^ 
p a l i d e z de color, ^ e m ^ 
miento de l a sangre y 
temperamentos déb i l e s . ie 
E l profesor H é r a r d . e n « i r ^ J e . 
l a Memoria á la Academia ,n 
d i c i n a de Par i s ha compro 
« que los 
cilmente, y 
eñfe'rmos lo a c e ^ 
sta sal de hierro l i 
ex trine 
extreñim* 
6 .o tiempo P0^ | | I 
en PoCoU g, A r t I 
v i n o rt p tS lr 
por día el 
fuerza y vigor 
los accidentes. tfaí. 
G a n g r e n ^ ^ ^ 
